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Einleitung / Introducción / Introduction   
 2012 Edición y Suplemento 
 
Einleitung 
Dezember 2010 wurde meine “General Bibliography on AvH“ ins Netz gestellt. Abgabe war Juli 2010, aus 
technischen Gründen dauerte es bis Dezember, ehe das Werk Online geschaltet war. Ich danke allen Beteiligten 
für ihre grossartige Hilfe.  
  Selbstverständlich wurde von mir seit Abgabe weiter gesammelt und registriert. Die Erstausgabe 2010 umfasst 
946 Seiten. Einige werden diese Arbeit Ein- oder Zweiseitig ausgedruckt haben. Um dem Benutzer einen 
weiteren Ausdruck zu ersparen, wurde sowohl eine 2012-Ausgabe geführt mit den integrierten Nachträgen  
sowie ein “ Nachtrags-Band“. Das bedeutet: Wer 2010 ausgedruckt hat, braucht nur den “ Nachtrags-Band“, 
wer neu 2012 ausdruckt, braucht den “Nachtrags-Band“ nicht. Er kann aber dazu dienen um zu sehen, was neu 
ist bzw. Korrekturen einsehen! 
  Da kein Ende mit Humboldt-Publikationen in Sicht, wäre ich für Mitteilung neuer Bücher, Dissertationen, 
Artikel und Rezensionen sehr dankbar. Korrespondenzsprachen Deutsch, Englisch und Spanisch.  
  Mit (*) bezeichnet sind Dokumente, die ich nicht habe und es wäre mir eine grosse Freude, wenn man mir 
helfen würde, das zu erhalten. 
 
Introducción 
En diciembre de 2010 mi „Bibliografía General sobre AvH“ fue publicado en la web. Presentación fue en julio de 
2010, pero por razones técnicas de la obra apareció en diciembre. Doy las gracias a todas las personas 
involucradas en su curso gran esfuerzo de ayudar. 
  Porsupuesto, me siguió reuniendo más información desde entonces. La primera edición 2010 comprendía 946 
páginas. Algunos usuarios han publicado este trabajo en páginas a doble cara. Para asegurar el manejo más 
cómodo una edición de 2012, así como un“suplemento de volumen“, se presentan aqui. Esto significa que si 
usted ha impreso el texto de 2010 sólo se necesita el “suplemento“, el suplemento también puede servir para 
detectar la información nueva o correcciones. Si ha impreso nada hasta ahora lo que necesita sólo la versión de 
2012.  
  Al igual que con respecto a las publicaciones de Humboldt no se ve la meta estaría muy agradecido por los 
mensajes acerca de nuevos libros, disertaciones, artículos y reseñas. La correspondencia puede ser dirigida en 
Alemán, Inglés o Español. 
  Los documentos marcados con un (*) son obras que no poseen. Yo estaría muy contento si usted me podría 





In December 2010 my “General Bibliography on AvH“ was published in the web. Submission was in July 2010, 
but from technical reasons the work appeared only in December. I thank all persons involved for their great 
help  Of course, I continued to collect further information since this time. The first edition 2010 comprehended 
946 pages. Some users have printed this work on double-sided pages. To ensure the most comfortable handling 
a 2012 edition as well as a “supplement volume“ are presented here. This means: if you have printed the text 
of 2010 you need only the “supplement“;  the supplement may also serve you to detect new information or 
corrections. If you have printed nothing up to now you need  just the 2012 version. 
  As with respect to Humboldt publications no end is in sight I would  be very grateful for messages about new 
books, dissertations, articles and reviews. Correspondence could be led in German, English or Spanish. 











Vorwort und Dank 
In früher Jugend fing ich an, mich für den Naturforscher Alexander von Humboldt zu interessieren. Geboren 
1956, begann ich 1969 zu sammeln. 
1999 begann ich mit einer Spezialbibliographie anlässlich der 200-Jahrfeier der Südamerikanischen Reise über 
„A. v. Humboldt und die Biologie“. Bis 2008 kam immer Neues dazu. Ich schloss ab und versuchte, die Sache zu 
publizieren, scheiterte jedoch. Ab März gleichen Jahres setzte ich die „Gesamt“-Bibliographie der Schriften 
über A. v. Humboldt in den Computer. Ich war schon beim Stichwortverzeichnis, als mir mitgeteilt wurde, dass 
die A.-v.-Humboldt-Forschungsstelle Online ebenfalls eine AvH-Bibliographie ins Netz stellte. Diese bescherte 
mir über Nacht gegen fünfhundert neue Titel, die es zu bestellen und einzuarbeiten galt. Gleichzeitig reifte in 
mir der Entschluss, die Annotationen zur Biologie-Bibliographie in die „Gesamt“-Bibliographie zu integrieren.  
Ohne die tatkräftige Mithilfe und Freude, mir auch bei schwierigen Titeln zu helfen, sie mir zu verschaffen von 
seiten der Stadt- und UB Bern [ab 2008: UB – Zentralbibliothek], wäre meine Sammlung nicht das, was sie ist, 
eine Bibliothek von ca. 800 Büchern und über 50 Kisten C4-Kuverts mit Kopien und Sonderdrucken aus der 
Alten und  Neuen Welt.  
1975 nahm ich Kontakt auf mit Professor Dr. Hanno Beck (Bonn), Leiter des Amtes für Forschung der Humboldt-
Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V. (Mannheim). Ich fand einen gütigen Freund und „Lehrer“, 
der mich tatkräftig förderte und unterstützte. 
Im selben Jahr suchte ich Kontakt zur Alexander von Humboldt-Forschungsstelle der Akademie der 
Wissenschaften der DDR in Berlin. In Professor Dr. Kurt-R. Biermann fand ich Hilfe bei Fragen und aktuellen 
Veröffentlichungen in Kopie bzw. Mitteilung, was mir enorm hilfreich war. Fortgesetzt wurde dieser Kontakt 
durch Dr. Ingo Schwarz. Manches Problem löste sich dabei, dafür herzlichen Dank!  
Ganz besonderen Dank gebührt meinem Freund Dr. Andreas Buhl, Halle/S., Botaniker bzw. Fachreferent für 
Biologie an der Universitäts- und LB Sachsen-Anhalt bis zur Pensionierung 2000. Der Kontakt kam durch meinen 
Briefwunsch an die Leopoldina zustande. Ab 1975 half und hilft er mir bei schwierigen Fällen – und unvergessen 
bleibt sein dickes Postpaket mit fehlenden DDR-Veröffentlichungen nach der bibliographischen Űbersicht in Nr. 
5126 aufgelistet!  
Prof. Dr. Oliver Lubrich, Peter Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, FU 
Berlin, und Professor Dr. Ottmar Ette, Institut für Romanistik, Potsdam taten das übrige, um meiner Sammlung 
zu neuen Stücken zu verhelfen.   
Dr. Krzysztof  Zielnica (Wrocław, Polen), mit dem ich in späteren Jahren in Kontakt trat, eröffnete mir, dass er 
mir seltene Literatur in Deutschland bestellen helfen kann, was ich dankbar annahm. 
Frau Ketty Ciandrini, Informationsdienste an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich half 
bei schwierigen Bestellungen aus Südamerika und den USA. 
Frau Pia Burkhalter, Diplombibliothekarin am Institut für Medizingeschichte, half mir in vielfacher Hinsicht (zur 
Entlastung der UB in Bern, deren Dossier „Humboldt“ ein bedenkliches Mass an Umfang annahm!). Dennoch 
sind noch nicht alle Pendenzen erledigt, was an der Kennzeichnung * ersichtlich ist. 
Herrn Dr. Daniel A. Verdú Schumann (Madrid) danke ich für die Űbersetzung des Titel und des 
Inhaltsverzeichnisses ins Spanische und Englische. 
Frau Dr. Alessandra Grillo, Université Paris IV – Sorbonne danke ich herzlich für Artikel aus Frankreich. 
Frau Prof. Dr. Carmen Benítez, Caracas, sandte mir ein paar fehlende Venezuela-Sachen aus Büchern. 
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Einen ganz speziellen Dank schulde ich Herrn Dr. Sven Werkmeister, Bogotá, der mir half, das ganze Kolumbien-
Dossier abzuarbeiten. Nur ganz weniges ist unauffindbar gewesen. 
Ihnen sei allen ganz herzlich gedankt.  
Im November 2008 lud mich Prof. Dr. Oliver Lubrich ein, an der Fifth International and Interdisciplinary 
Conference Alexander von Humboldt, 2009: “Travels between Europe and the Americas”, veranstaltet 
gemeinsam mit der Humboldt State University, Arcata, California, an der Freien Universität Berlin (27.-31. 7. 
2009) teilzunehmen und ein Referat zur “Alexander von Humboldt-Bibliographie” zu halten. Die Aussicht, diese 
Bibliographie dann mit Hilfe Herrn Prof. Lubrichs an der FU Berlin online zu präsentieren, war für mich eine 
grosse Freude (und Erleichterung), und ich nahm dankend an. 
Geplant war, auf Ende 2009 abzuschliessen, was mir leider nicht möglich war, dafür konnten einige neue 
Sachen aufgenommen werden. 





Mit Asteriskus (*) versehene Literatur ist (noch) nicht in meiner Sammlung vorhanden. Nicht berücksichtigt sind 
in nicht lateinischer Schrift erschienene Veröffentlichungen, weil es mir nicht möglich ist, diese Dokumente 
auszuwerten.  
„Dasselbe“ meint nur gleicher Titel wie der vorhergehende und erlaubt keine Rückschlüsse, ob die Arbeit 
identisch, verkürzt  oder  eine Neufassung ist. 
Wert legte ich auf Nennung der Erscheinungsorte bei Zeitschriften. Das kann nützlich sein, wenn die 
Herausgeber wechseln, z. B. bei „Humboldt“ (Bonn: Inter Nationes). 
Rezensionen gehören zur A.-v.-H.-Rezeption. Deshalb suchte ich z. T. systematisch nach Rezensionen in 
ausgewählten Periodika, sofern sie in Bern vorhanden waren. 
Hervorstechen wird die gewaltige Flut von Rezensionen des Eichborn-Verlages. Diese hob ich besonders hervor. 
Leider waren einige auf einer  „Liste ohne Titel“ falsch angegeben und daher nicht zu finden. Ergänzungen sind 
deshalb auch hier willkommen.    
Daniel Kehlmanns Bestseller „Die Vermessung der Welt“  ergab nicht nur eine Menge Rezensionen von 
Norwegen bis Rom und von Los Angeles bis Sydney, sondern weckte in mir die Herausforderung, von den über 
50 Lizenz-Ausgaben die Titel beschaffen zu lassen. 
 
Adresse des Verfassers: 
Markus Breuning, Liebeggweg 15, CH- 3006 Bern / Schweiz     
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Ergänzungen und Korrekturen zur Ausgabe 2010 
836c/2 Beck, Hanno: Ergänzen: Band 25 =Menschen in ihrer Zeit – Streiflichter 
903 Berlin-Brandenburgische AdW, Jahrbuch: [Bericht zur AvH-Forschungsstelle, Arbeiten, 
Vorträge, Publikationen!] -2009: 375-381; 2010: 380-384; 2011: 331-335 
1214 Biermann, Kurt-R.: Aus der Gauss Forschung. In: Gauss Gesellschaft. Mitteilungen 
1995,32: 39-54 Ergänzung: IV. Caveat investigatori. Ein gefälschter Humboldtbrief an [Carl 
Friedrich] Gauss. S. 47-52 [Brief: S. 49-51] – Angeblicher Brief AvH an C.F. Gauss, Königsberg, 
Mitte April 1829 – Abgedruckt in: Memoiren AvHs, Bd. 1. Leipzig 1861, S. 391-394  5880 
1254c id.: [Wiederdruck von 1183] 
1354/1 Boetsch, Pablo: neu Vorhanden; ergänzen: año 1, vol. 1 
1553a Bresch, Ulrike: Titel Zusatz: Über den Sinn von Ungleichheit und Toleranz 
1575/_ Breuning, Markus: …/5 - …/8 Online siehe unter 1575/9 
1575/3 id.: siehe neu 1575/12 [Humboldtrezeption NZZ] 
1575/9 id.: [vorliegende Bibliographie 2010] Bibliographie über AvH. […]. 946 S. 2010 
[24.12.] – Online: www.humboldtconference2009.de  
id.:  unter selben www. … 1575/9a, 9b, 9c 9d [=4 Bibliographien über Themen aus 
Humboldts Bibliothek, siehe in Bibl. 2010, dort als MS. bezeichnet!] 
2039/2 Cushman, Gregory T.: [erschienen, Titelaufnahme siehe in Bibliographie] 
2554a Eichhorn, Albert: […]. Eingesehen, nur AvHs Name! V.: SUB Göttingen ! 
2987a *Fitzhugh, Harriet Lloyd et al. Neu: 2987/1b 
3499b Groth, Klaus: An AvH. Sonett. Erhalten 
3806d hausarbeiten.de: ergänzen: Bühnemann, N. in 1670a 
3889 Helferich, Gerard: [einfügen] <*3889/1 O Cosmos de Humboldt. Rio de Janeiro 
(Objectiva) 2004 
4061a Hofmann, August Wilhelm v.: Humboldt in Band 2 ! 
4125a Holzapfel, Rudolf: Die Göthefeier … 1849 – Eingetroffen.  
4173/1 Hoque, Mojammal: Extraction of Image-Based data … Offenburg (Master Thesis) 
2010 <seit 2011/Nov. Online 
4323+ [Ingham], Mary James: eingetroffen – Periodika: Cincinnati (Methodist Episcopal 
Church etc.) 
-- --  4329 u n d  4330 Internationale Bibliographie Rezens./Zeitschr.-Lit. EINGESTELLT. 
Massgebend neu: 4330/1 www.doaj.org ; www.jstor.org/ ; www.reference-global.com […] 
-- Javier Castillo, Francisco: Corrigida! Correcto: Castillo, Francisco Javier [4418c-f error] 
1832/1 in Nachträge! 
4434/1 Jenkins, Alice: Korrektur im Titel: beginnings, nicht beginning 
4707a Knobloch, Eberhard: Arbeit liegt vor! 
4711 Knobloch, Wolfgang [W.K.] in: Circular 5 2000,21: 12-15 
4711a id.: Die Mitgliedsdiplome … In: Beck, Friedrich et al. Archive … Potsdam 2005 
(Potsdamer Studien,18) ISSN 86650-480-2 
5083/1 Lack, H. Walter: AvH und die botanische Erforschung Amerikas. München 2009 
<siehe Englisch unter 5083/1a 
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5204a Leheis, Hans: statt AvH-Höhle: Rauhberg-Höhle. S. 4. In: Das Farnkraut 1 1963,4 (Dec): 
4  - Höhle nach AvH benannt 
5586f Maercker, F.A. = Friedrich Adolf ! 
5738b Martin, Alison E.: zu Rezens. Pässler, U., 6822: Gedruckt in German History (London) 
18 2010,3: 370-371 
5922a *Menze, Ernest A.: Band auf September 2012 geplant! 
6653a Ochoa, John A[ndres]: ergänzen: Artikel: =Ch. 3; Notes [Ch. 3]: S. 208-211; works cited 
[Gesamtwerk] S. 219-232 
6738a Osgood, Samuel, erhalten! 
6822c Pässler, Ulrich et al. [Carl Ritter Briefwechsel], erschienen! 
6981 Pieper, Herbert: Ungeheure Tiefe … *4. Auflage (116 S.). 2009 
7138/1 Proceeding Massachussets Historical Society (Boston) 4 1858-1860: 309-329 
[Winthrop, Robert C.; Ticknor, George; Everett, Edward: announced and speaks to the death 
of AvH, see 2864a] 
8037a Schoolcraft, Henry R.: [löschen, delete.  Error] 
8098a Schunk, Christiane-Isabell <korrektur, richtig: Schunck, … 
8169 Schwarz, Ingo: ebenfalls vorh. 2., durchgesehene Auflage, 2002 
8172a id.: vorhanden; Kaliningrad September 8-12. Nach “Strjuk” Punkt setzen.  
8172b id.: vorhanden 
8409b Steigerwald, Joan: vorh., edited by Ann B. Shteir; Bernard Lightman 
8535a Suckow, Christian: Ein vergessenes … 2. Auflage 2010 
8763a Tresch, John: Ergänzung: Titel, Hg. 
9070a Walls, Laura Dassow: vorh., Korr.: Baron, Robert C. 
9131a Weiner, Richard: hinzufügen: Conference-Paper 2004, siehe auch expanded and 
revised version 9131a2 
9215a Wiegand, Dometa: ergänzen: in New Series! 
9367/1 [Youmans, E.L.], anonym 1869, 26 vom September 25 
9473/1 Zeuske, Michael: ergänzen (Biblioteca historia Social, 15) 
9473c id.: erschienen! 
-- -- La Prensa (Santa Cruz de Tenerife): 2987a Fisher, Ken; 7288a Raya Sanchez, Rafael Angel; 







Bibliographie über Alexander von Humboldt (14. 9. 1769 – 6. 5. 1859) 
[*Nicht vorhanden in meiner Sammlung] 
1 Aachener Prisma. Hrsg. vom allgemeinen Studentenausschuss der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule  (Aachen) 1953, Mai: 7 [unterz.] H. R.   AvH – ein Stolz der Bergleute 
2 Aargauer Zeitung (Aarau/AG, Schweiz) 2000,129 v. 3. 6., Beil. „AZ am Wochenende“: 1-3 Thema „Humboldt“. 
– Siehe Schneider, L. M.; Wyder, M.  8004 9362 
3 *Abad Carretero, Luis:  A. de H. In: Excélsior (México) 1956, 2. 9. 
3a [Abbe, Ernst], anonym: AvH: Zum 14. September 1869, seinem hundertjährigen Geburtstage; als 
Erinnerungsblatt für das deutsche Volk. 2 Porträts und einer Ansicht der Grabstätte Humboldt’s in Tegel. (32 
S.). Berlin, Leipzig (Hartmann) 1869  -  4223 
4 Abbot, Francis Ellingwood: An oration, delivered at the centennial celebration of the birth of AvH, September 
14, 1869 by …, Minister of the first independent society of Toledo, Ohio. (15 S.). Toledo 1869 
5 ABC (Madrid) 2006, v. 27. 11.: (cultura) [1 S.], nur Online vorh.: www.abc.es/hemeroteca/historico-27-11-
2006/abc/Cultura/alexander-von-humboldt... [1 S.] [2009/6]  (Rezens.) AvH y Carl Gauss: media vida tomando 
medidas [Kehlmann, D., 2005] 4563 
6 Abell Soffia, Carolina: (Entrevista con Ottmar Ette) Bajo las apariencias, una história común. In: Arte y letras. 
Anexos dominical de ‘El mercurio’ (Santiago de Chile) 1999,  v. 11. 7.: E6  385  
7 Abendzeitung (München) 2004, v. Mi 15. 9.: 22 (Kultur) (RBR) Aus der Tiefe des Weltraums. Vorbild für die 
Wissensgesellschaft: AvH.  -  [Siehe Eichborn-Verlag. - Neueditionen haben eine Flut von Rezensionen  
hervorgebracht und werden mit diesem Hinweis gekennzeichnet! – Kosmos, Ansichten der Natur und Ansichten 
der Kordilleren] 2552 
7a Abich, Hermann: Über die Thätigkeit der meteorologischen Stationen in Georgien. Aus einem Bericht an den 
Fürsten Woronzow und aus Briefen an die HH. L. v. Buch und AvH. In: Annalen der Physik und Chemie, J. C. 
Poggendorff (Hg.) 80 1850: 520-548 – III. Aus einem Briefe an Hr. AvH [Tiflis, 28. 2. 1850 alt. Stile]. S. 530-548 
7b  Id.: [Würdigung Humboldts in einer Zuschrift anlässlich des Humboldtjubiläums 1869]. In: Bulletin de la 
Société impériale des naturalistes de Moscou. 42, Part 2 1869,3: 129-131 und anschliessend:  Zum 2/14. 
September 1869. S. 132-133 von J. H. Kawall, o. Mitglied der Kaiserl. Naturforschenden Ges. zu Moskau  4554a   
8 Id.: Sur les derniers tremblements de terre dans la Perse septentrionale et dans le Caucase, ainsi que sur des 
eaux et des gaz s’y trouvant en rapport avec ces phénoménes, par … In: Mélanges physiques. Tome 2: 356-388, 
16 (28) mars 1855. St. Petersbourg (Académie impériale des Sciences) 1855  -  AvH: S. 376-386, Erwähnungen, 
u.a. in Anmerkungen  über seine Reise und „Asie centrale“ 
9 Id.:  Aus kaukasischen Ländern. Reisebriefe von … Hg. von dessen Witwe [Adele]. Bd. 1: Briefe aus den Jahren 
1842-1853 an seine Eltern und Geschwistern. (608 S.); Bd. 2: Briefe a. d. J. 1859-1874 an seine Frau. (313 S.). 
Wien 1896. Zu AvH siehe die Briefe in Bd. 1: Nr. 2 10 17 20 29 30 37 39 41 46 47 48 51 55 57 58 59 61 62 63 72 
73 82 84 88 89 91; im Anhang Cal Ritter’s Briefe an Abichs Mutter [2 Stück]. Bd. 2: Briefe 35 84; Nachruf von 
Friedrich Umlauft, S. 311-313  -  113 
9a Abramowski, Wanja: Chronik zur Geschichte des Stadtbezirkes Berlin-Hohenschönhausen. Teil 1 (Von den 
Anfängen bis 1920). (104 S.).  In: Rat des Stadtbezirks Berlin-Hohenschönhausen. Berlin (Rat des …) 1990  -  
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Darin:  Abb. ehemalige Falkenberger Dorfkirche, 1895. S. 35;  28. 6. 1791-1796: Marie Elisabeth von Humboldt 
und Rittergut Falkenberg, Familiengruft bei abgebrannter Kirche, Gedenktafel daselbst (erwähnt!)  
10 Abusch, Alexander: Legitimer Erbe der edlen Ideen. Die DDR ehrt in Humboldts Vermächtnis sein 
kämpferisches Menschentum. In: Der Morgen (Berlin/DDR) 25 1969,214 v. Fr 12. 9.: 2 
11 Id.: AvH – Gelehrter und Freund der Völker. In: Neues Deutschland (Berlin/DDR) 1969,257 v. 17. 9.: 4 
12 Id.: Glanzvolle Humboldt-Ehrung: Dr. Abusch, Festansprache, S. 1; Zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland 
/ Gedenktafel enthüllt. – Abusch: AvH – Gelehrter, Humanist, Freund der Völker. S. 5-7. In: Humboldt-
Universität. Organ der SED-Kreisleitung (Berlin/DDR) 14 1969,3 v. 22. 9. 
13 Id.: AvHs humanistisches Erbe. Zur 200. Wiederkehr seines Geburtstages. In: Sonntag. Wochenztg. für 
Kultur, Politik und Unterhaltung (Berlin/DDR) 23 1969,39 v. 28. 9.: 7-8 
14 Id.: Zum Geleit. S. VII-VIII. / A guísa de prólogo. S. IX-X. In: AvH. Wirkendes Vorbild, 1969 4234 
15 Id.: AvH. Gelehrter, Humanist, Freund der Völker. In: id., 2. Aufl. 1969, Beilage S. 1-15 / A. de H. – sabio, 
humanista y amigo de los pueblos. S. 17-31 4234 
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731 Id.: Physikalische Geographie und Philosophie der Natur im Werk AvHs. S. 29-33. In: Hammacher, Klaus, 
Universalismus, 1976  3676 
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732 Id.: Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855) – Eine Problemorientierung. Zum 200. Geburtstag des 
massgebenden Brasilienforschers. In: Erdkunde 31 1977,4: 306-307 
733 Id.: (Rezens.) Kohlenberg, Karl F., AvH, 1975. In: Mitt. der Humboldt Ges. 1977,11 (März): 389  4735 
734 Id.: Zur Humanität AvHs. In: Eleusis. Organ des Deutschen Obersten Rates der Freimaurer des Alten und 
Angenommenen schottischen Ritus (Berlin) 33 1978,4 (Juli-Aug): 260-265  - [Nicht-Mitglied der Loge] 
735 Id.: AvH. Kosmos für die Gegenwart bearbeitet v. …(453 S.). Stuttgart (Brockhaus) 1978. (Quellen und 
Forschungen  zur Geschichte der Geographie und der Reisen, Hg. v. Hanno Beck, 12) – Einführung S. V-XXIII 
736 Id.: Die Kunst entdeckt einen Kontinent. Südamerika im Spiegel der „Physiognomik“ AvH. Reisegeschichte – 
Wissenschaft – Kunst. S. 9-12. In: Löschner, Renate, Deutsche Künstler in Lateinamerika, 1978 – Ebenfalls in 
*Spanisch, *Portugiesisch  5460 
737 *Id.: [dasselbe]: Introducción: El arte descubre un continente. S. 9-14  -  (Spanische Fassung) 
738 *Id.: [dasselbe]: Introdução: A arte descobre um continente. S. 9-14    -  (Portugiesische Fassung) 
739 Id.: (Rezens.) Engelmann, Gerhard: Heinrich Berghaus, 1977. In: Erdkunde 33 1979: 247  2710 
740 Id.: Zum 200. Geburtstag Carl Ritters:  Schöpfer eines neuen Weltbildes. In: Frankfurter Allgemeine 
1979,181 v. 7. 8.: 19 
741 Id.: Göttingen und die Geographie. Zum Deutschen Geographentag verfasst. In: Göttinger Monatsblätter. 
Ständige Beilage im „Göttinger Tageblatt“ 6 1979,64 v. Juni: 4-5 
742 Id.: Carl Ritter und Göttingen. In: ebenda, 6 1979,64: 6 
743 Id.: (Zur AvH-Forschung, 7) Beck,  Briefe AvH an den Historiker Friedrich von Raumer. In: Mitteilungen der 
AvH-Stiftung 1979,36 (Mai): 20-22  745 
744 Id.: In memoriam Prof. Dr. Carl Troll. In: Mitt. der Humboldt Ges. 1979,13 (Okt): 27-28 
745 Id.: „Ich begrüsse alle Pflastersteine“! Briefe AvHs an Friedrich von Raumer. In: Neue Zürcher Zeitung 
(Zürich) 1979,40 v. 17./18. 2.: 69  743 
746 Id.: Wilhelm Ludwig von Eschwege in neuen Forschungen aus der Alten und der Neuen Welt. In: Werra 
Rundschau 32 1979,93 v. 21./22. 4.: 4 
747 Id.: Eschwege, Humboldt, Theodor Baltz und Carl Ritter. Einige Anregungen zum Humboldt-Tag. In: ebenda, 
32 1979,218 v. 19.9.: 6 
748 Id.: Carl Ritter. Genius der Geographie. (132 S.). Berlin (Reimer) 1979 
749 Id.: Zu Publikationen über AvH. In: Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz (PK) Berlin 15 1978: 343-348. 
[Druck]: 1980  Neudruck „Reisewerk AvH“; Beck, AvH, I+II  645, 665; Jahn, I. et al., Jugendbriefe  4369.  
Hinweise [in Anmerkungen]: Beck/Bonacker, AvH. Mexico-Atlas 1969  706  Beck, AvH.  Relation historique ND 
1970  712, ders. Kosmos für die Gegenwart, 1978  735 
750 Id.: Die ökologische Leitlinie seit AvH. (Vorlesung  in Salzburg, 23. 10. 1980). In:  Mensch und Weltraum. 
Zeitschr. der Academia Cosmologica Nova (München) 6 1980,2: 1-2 
751 Id.: Schöpfer eines neuen Weltbildes. – Zum 200. Geburtstag Carl Ritters. In: Mitteilungen des Humboldt-
Zentrums Berlin [West-] 1980,11 (Jan): 1-2 
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752 Id.: Auch eine Liebesgeschichte. AvH und Frankreich. In: Saarbrücker Ztg. (Saarbrücken) 1980,130 v. 7./8. 
6.: 1 (Feuilleton)  765 
753 Id.: Die deutschen „Dioskuren“. Die Polarität Wilhelm und Alexander Humboldts. In: Schauen und Bilden. 
Vierteljahreshefte für musische Bildung und sinnvolle Lebensgestaltung (Nürnberg) 26 1980,2: 2-5 
754 Id.: Geographie und Statistik. Die Lösung einer Polarität. S. 269-276, Diskussion S. 277-281. In: Rassem, 
Mohammed; Stagl, Justin, Statistik und Staatsbeschreibung in der Neuzeit, vornehmlich im 16.-18. Jahrhundert. 
Bericht über ein interdisziplinäres Symposium in Wolfenbüttel, 25.-27. 9. 1978.  Paderborn, München, Wien, 
Zürich 1980 
755 Id.: Aphoristischer Aspekt. Zur Einführung. S. 9-11. In: Nelken, Halina, AvH. Bildnisse und Künstler, 1980   
6327 
756 Id.: Aphoristic Aspect. – Introduction and acknowledgements. S. 9-11. In:  Nelken, Halina, AvH. His portrait 
and their artists, 1980  6328 
757 Id.: Carl Troll – Geograph im Geiste AvHs. S. 1-8. In: Höhl, Gudrun; Kessler, Herbert i. A. der Humboldt-
Gesellschaft: Landschaft und Mensch. Mannheim 1981  4077 
758 Id.: Er war der geheime Kultusminister Europas. AvH verband weltoffene Wissenschaft mit aktiver 
Humanität. (Preussen Serie. Sie  prägten Preussen. Lebensbilder aus einer grossen Geschichte). In: Berliner 
Morgenpost 1981, v. So 27. 9.: 37 
759 Id.: [dasselbe]. In: Sie prägten Preussen … S. 74-77. Hg. von der Berliner Morgenpost. Berlin 1981 
760 Id.: Zur Geschichte der Geographie, der Pädagogik und des geographischen Unterrichts. S. 61-83. In:  
Geographiedidaktische Forschungen. Hg. i. A. des Hochschulverbandes für Geographie und ihre Didaktik, von 
Walter Sperling. Bd. 8. Braunschweig 1981 
761 Id.: Goethe, AvH und Iran. In: Iranzamin. Echo der iranischen Kultur (Bonn) 1 1981, 5/6 (Nov 1981-März 
1982): 119-122 
762 Id.: Carl Ritter und AvH – eine Polarität. S. 93-100. In: Lenz, Karl: Carl Ritter, 1981  5269 
763 Id.: (Einführung) Johann Reinhold Forster – ein grosser Anreger der Geographie. S. V-XXI.   In: J. R. Forster: 
Beobachtungen während der Cookschen Weltumsegelung 1772-1775 (1783). [Reprint]:  Stuttgart (Brockhaus) 
1981. (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Geographie und der Reisen. Hg. v. Hanno Beck, 13) 
764 Id.: (Rezens.) Landschaft und Mensch. (Abhandlungen der Humboldt-Ges., 6). Hg. v. Gudrun Höhl und 
Herbert Kessler. Mannheim 1981. In: Mitt. der Humboldt-Ges. 1982,16 (April): 217  4077 
765 Id.: Abenteuer einer Freundschaft. AvH und Aimé Bonpland. In: Saarbrücker Ztg. 1982,253 v. 30./31. 10. 
und 1. 11.: je S. 1 (Feuilleton)  752 
766 Id.: (Zur AvH-Forschung, 10) Beck,  Landschaften, Profile und Karten aus AvHs Atlanten zum 
amerikanischen Reisewerk. In: Mitt. AvH Stiftung 1982,40 (August): 31-38 
767 Id.: Grosse Geographen. Pioniere, Aussenseiter, Gelehrte. (294 S.). Berlin (Reimer) 1982   -  AvH- der 
grösste Geograph der neueren Geschichte. S. 83-102 
768 Id.: Station auf dem Weg nach Amerika. AvH in Salzburg. S. 13-21. In: Grosser, J. F. G., Humboldt und 
Salzburg, 1982  3494 
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769 Id.: Eine Lebensskizze [Autobiographie]. S. 9-15; Schriftenverzeichnis von  Hanno Beck. S. 129-191. In: 
Cosmographia spiritualis. Festschrift für Hanno Beck.  Bonn (Hafiz Verlag) 1983  1996 
770 Id.: AvHs Reise durchs Baltikum nach Russland und Sibirien 1829. Aufgezeichnet v. … (279 S.). Stuttgart 
(Thienemann, Edition Erdmann) 1983  784  -  9.2009  836c  
771 Id.: Georg Forster und AvH – Zur Polarität ihres geographischen Denkens. S. 175-187.  In: Rasmussen, 
Detlef, Der Weltumsegler und seine Freunde. Georg Forster als gesellschaftlicher Schriftsteller der Goethezeit. 
Tübingen (Gunter Narr) 1983 
772 [id.] (Rezens.,  anonym) Beck, H., AvHs Reise durchs Baltikum, 1983. In: Humboldt 24 1983,79: 103  
(Spanische Ausgabe)  770 
773 Id.: Eschweger Bilderbogen 1923-1983 [Folge 1-10]. In: Werra Rundschau  a b  36 1983,71 v. 25. 3.: 6  b i s  
37 1984,134 v. 9. 6.: 6 
774 Id.: Geographie, Charme und Menschlichkeit. AvH starb am 6. 5. Vor 125 Jahren. Der grösste Geograph der 
Neuzeit. In: DF. Deutscher Forschungsdienst. Berichte aus der Wissenschaft (Bonn) 31 1984,17 v. 26. 4.: 1-3 
775 Id.: [dasselbe]. In: Preuss, Karl-Heinz; Simen, Rolf H., Geschichten, die die Forschung schreibt. Bd. 3: 88-91: 
Von Naturforschern, Robotern und  alten Rittern. Ein Lesebuch des Deutschen Forschungsdienstes. Bonn 
(Verlag des DF) 1984 
776 Id.: Tropenländer als Naturgemälde. AvH und die Anfänge des ökologischen Denkens. In: Frankfurter 
Allgemeine Ztg. 1984,105 v. 5. 5.: 25 
777 Id.: AvH heute in Bonn. Zum 125. Todestag des grössten Geographen der Neuzeit. In: General-Anzeiger  
(Bonn) 1984, v.7./8.  7.: XIX  (Beil. Kultur) 
778 Id.: Hörzu-Portrait von AvH: Kein Schandfleck der Familie. In:  Hörzu (Hamburg) 1984, 24 v. 8. 6.: 91 
779 Id.: Los países tropicales como iconografía natural. (Trad. de alemán de  Francisco de A. Caballero). In: 
Humboldt (Bonn: Inter Nationes) 25 1984,83: 22-29 (Spanische Ausgabe) 
780 Id.: Países tropicais como um quadro natural. AvH e os primórdios do pensamente ecológico. (Trad.: 
Geraldo Moser). In: ebenda, 24 1984,49: 22-29 (Portugiesische Ausgabe) 
781 Id.: Der unentdeckte Entdecker. Zum gegenwärtigen Stand der AvH-Forschung. In: Frankfurter Allgemeine 
Ztg. 1985, v. 30. 10.  (Geisteswissenschaften) 
782 Id.: Zu AvHs  „Naturgemälde der Tropenländer“ (tableau physique). S. 31-42. In: Orbis pictus. Kultur- und 
pharmaziehistorische Studien. Festschrift für Wolfgang-Hagen Hein zum 65. Geburtstag. Hg. v. Werner 
Dressendörfer und Wolf-Dieter Müller-Jahncke.  Frankfurt/M.  (Govi-Verlag GmbH,    Pharmazeutischer Verlag) 
1985 
783 Id.: Profil – Reliefkarte – Panoramakarte. Reliefkarte – hochgeprägte Reliefkarte. Das Problem der dritten 
Dimension in der Geographie und Kartographie und die relieforientierte Geographie der Zukunft.  In: Speculum 
orbis. Zeitschr. für alte Kartographie und Vedutenkunde (Neustadt/Aisch)  1985,1: 24-28 
784 Id.: AvHs Amerikanische Reise. Aufgezeichnet v. … (368 S.). Stuttgart (Thienmann, Edition Erdmann) 1985  
770  -  [Siehe 6.2009  836b] 
785 Id.: Die Geographie AvHs. S. 221-238, Zitate/Literatur S. 321-322.  --- AvHs Beitrag zur Kartographie. S. 239-
248; 322. --- AvH als Mäzen. S. 301-307, 326. In:  Hein, W.-H., AvH, 1985  3848 
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786 Id.: (Rezens.) Beginn der Südamerikareise. [Gebauer, A., AvH.  Beginn … Seine Woche auf Teneriffa, 1985]. 
In : Mitt. der Humboldt-Ges. 1986,21 (Okt): 527-528  3229 
787 Id.: Wilhelm, Caroline und AvH. Zur Erhellung einer Polarität. S. 104-125. In: Kessler, H., Die Dioskuren, 
1986  4605 
788 Id.: AvH als grösster Geograph der Neuzeit. S. 126-182. In: ebenda, 1986 
789 Id.: AvH. Rede 1829 in Sankt Petersburg. S. 199-222. In: ebenda, 1986 
790 Id.: Zu den Anmerkungen in AvHs „Kosmos“. S. 242-251. In: ebenda, 1986 
791 Id.: Presentazione. S. IX-XI. In: Vallino, Fabienne O., AvH. Viaggio alle regioni equinoziali del Nuovo 
Continente. Fatto negli anni 1799-1804 da AvH e A. Bonpland. Relazione stórica. A cura di … Presentazione di H. 
Beck. (3 tomos). Roma (Palombi) 1986  8888 
792 Id.: Humboldt-Gesellschaft. Amt für Forschung. Arbeitsbericht Arbeitskreise. In: Mitt. der Humboldt-Ges. 
1987,22 (März): 577-578 
792a id.: Geleitwort. In: Gebauer, A., AvH. Forschungsreisender, 1987  792a 
793 Id.:  A. v. H. S t u d i e n a u s g a b e .  Hg., eingel. und kommentiert v. …  (7 Bände). 1987 b i s 1997. 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)   -  Forschungsunternehmen der Humboldt –Gesellschaft für 
Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V. (Mannheim), 40.   -  [Neuauflage 2008, August 793a]  
1. Schriften zur Geographie der Pflanzen (329 S.). 1989                                              
2. Die Forschungsreise in den  Tropen Amerikas. (Teilbde. 1-3).  (1306 S.). 1997 
3. Cuba Werk. (264 S.).  1992                                                                                                
4. Mexiko Werk (578 S.), Tafeln 1-17 in Umschlag.  1991                                               
5. Ansichten der Natur. (376 S.).  1987                                                                              
6. Schriften zur physikalischen Geographie. (215 S.).  1989                                           
7. Kosmos.  (Teilbände 1 + 2). (327 + 427 S.), Tafeln 1-8 in Umschlag.  1993             
Einführung in die Studienausgabe, Bd. 1: S.3-30; Kommentar zu Bd. 1:  287-328;  zu 2: in Teilbd. 3: 371-489;   zu 
3: 229-264; zu 4: 527-578; zu 5: 361-376; zu 6: 185-215; zu 7: in Teilbd. 2: 341-426. – Sowie Nachträge und 
Verbesserungen  
793a Id.: [dasselbe, s. o., 2008]: AvH. Studienausgabe.  Darmstädter Ausgabe. [Broschiert in Kassette].  
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2008. (2. Auflage, aktualisiert).  Werke … [wie 1. Aufl., Umfang 
identisch].   [Ohne Tafeln zu Bd. 4 und 7, dafür beim Kauf einmaliger Download des Werkes inkl. des Berghaus – 
Atlas: Physikalischer Atlas von Heinrich Berghaus mit 90 Tafeln im Original-Kolorit]. 
794 [Id.]: (Rezens. anonym) Beck, H., AvHs Amerikanische Reise, 1985. In: Mitt. AvH Stiftung. AvH Magazin 
1988,51 (Aug): 60-61  784 
795 Id.; Hein, Wolfgang-Hagen: Humboldts Naturgemälde der Tropenländer und Goethes ideale Landschaft. 
Zur ersten Darstellung der Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. Erläuterungen   zu fünf Profil-Tafeln in 
natürlicher Grösse. (63 S.). Erläuterungen und Tafeln in Kassette oder *Plano. Stuttgart (Brockhaus 
Antiquarium) 1989.  (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Geographie und der Reisen. Hg. v. H. Beck, 
15) 
796 Id.: Die Geschichte der Reisen. Grundzüge und Perspektiven eines Teilgebietes der Historie der Geographie. 
In: Praxis Geographie (Braunschweig) 18 1989,3: 6-10 
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797 Id.: AvH. Förderer der frühen Photographie. S. 40-59. In: Dewitz, Bodo v.; Matz, Reinhard, Silber und Salz, 
1989  -  Siehe: Chlumsky, M. 1989; Amelunxen, H. v., 1989  2232a – 1894 272 
798 Id.: Humboldt, F. W. H. A. Frh. v. In: Killy, Walter, Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache.  
Bd. 6: 9-11. Gütersloh, München 1990 
798a Id.: Schlussbetrachtung. S. 187-202. In: Lindgren, U., AvH. Weltbild, 1990  5348 
799 [id.]:  AvHs amerikaanse ontdekkingsreis 1799-1804. Ins holländische übers. v. Peter  van Zonneveld. (300 
S.). Baarn 1990  -   [Originaltitel: AvHs Amerikanische Reise, 1985]  784 
800 Id.: (Rezens.) Biermann, K.-R., Miscellanea Humboldtiana, 1990. In: DLZ 112 1991: Sp. 527-528  1190 
801 Id.: (Rezens.) “Die Besteigung des Chimborazo”.  – Ein gelungener Film und ein gelungenes Buch über AvH. 
[Schäfer, Paul Kanut; Simon, Rainer: Die Besteigung ..., 1990. In: Mitt. der Humboldt-Ges. 1991,28 (Sept): 1028-
1029  7825 
802 Id.: (Rezens.) Bitterli, U., Die Entdeckung Amerikas, 1991. In: DLZ 113 1992,11/12: Sp. 686-688  1270 
803 Id.: Karl Mench: Schriftsteller – Anreger – Demokrat. 80. Geburtstag 16. 2. 1992. In: Mitt. der Humboldt-
Ges. 1992,29 (Dez): 1133-1134  [Siehe 5889f] 
804 Id.: (Rezens.) AvH als Mitglied der Preussischen Akademie und als Mäzen. Zu zwei neuen  Büchern K.-R. 
Biermanns. [Beglückende Ermunterung, 1991; „Ja man muss sich an die Jugend halten“, 1992]. In: ebenda, 
1992,29: 1179-1180  1196 1205 
805 Id.: (Rezens.) Strauss, Jürgen: Welch herrliches Schauspiel, 1991. In: Mitt. AvH Stiftung. AvH Magazin 
1992,59 (Juli): 79  8482 
806 [id.]:  Cum au îmbogâtit fratii Grimm „Kosmosul“. S. 96-97 [Wie die Brüder Grimm den „Kosmos“ 
bereichert haben. [Aus: Kessler, H., Die Dioskuren 1986]. Űbersetzt v. Mihai Ibâşescu. In: Secolul  20 
(Bucureşti), 1992  4605 8226 
807 [id.]: Humboldt la Bogotá. S. 115-118. [Beck,  H.,  AvH. Amerikanische Reise: Humboldt in Bogotá., 1985]. 
Űbersetzt v. Horia Stanca. In: ebenda, 1992  784 8226 
808 [id.]: Humboldt in orasul México. S. 121-122. [Humboldt in México-City].  Űbersetzt v. Horia Stanca. In: 
ebenda, 1992  8226 
809 [id.]: Contributia lui Humboldt la cartografie. S. 147-152 [AvHs Beitrag zur Kartographie, aus: Hein, W.-H., 
AvH. Leben und Werk, 1985].  Űbers. v. Mihai Ibâşescu. In: ebenda, 1992  3848 8226 
810 Id.: AvH: Amerika-Forschung. Im Dienste der Menschenrechte. In: Welthandel. Das internationale  
Wirtschaftsmagazin (Hamburg) 12 1992,5: 24, 26 
811 Id.: AvH – eine Strukturskizze. WvH, seine Frau Caroline v. Dacheröden, AvH, erforscht durch Amt für 
Forschung der Humboldt-Gesellschaft. In: Mitt. der Humboldt-Ges. 1993,30 (Dez): 1256-1257 
812 Id.: (Sammelrezension) Moheit, U., AvH. Briefe aus Amerika, 1993; Guntau, M. et al., AvH. Natur als Idee, 
1993; Hamel, J. et al., AvH. Űber das Universum. Die Kosmosvorträge, 1993; Leitner, U. et al., Studia 
Fribergensia, 1994. In: Nachrichtenblatt zur Gesch. der Geowissenschaften  (Regensburg & Freiberg/Sa.) 
1993,3: 228-231  6085 3534 3670 5230  
813 Id.: Ethos  und Kulturauftrag des lehrenden in Schule und Gesellschaft. Stellungnahme zur Heimatkunde: 
Ermutigung und Erfahrung. Anregungen zu den Thesen von Wolfgang Hinrichs. S. 238-246. In: Ethos und 
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Kulturauftrag des Lehrers. Festschrift für W. Hinrichs. (295 S.).  Hg. v. Hans Joachim Fischer, Wolfgang Lippke 
und Dirk Schwerdt. Frankfurt/M. (P. Lang) 1994  -  AvH erwähnt S. 242 
814 Id.: Humboldtiana 1. Sammelrezension der Humboldt-Literatur. In: Mitt. der Humboldt-Ges. 1994,31 (Juli): 
1351-1355  -  Faak, M., AvH. Reise auf dem Rio Magdalena, 1986 +1990; Biermann, K.-R., Miscellanea 
Humboldtiana, 1990; Zielnica, K., AvH in der polnischen Literatur, 1989;  AvH in „Secolul 20“, 1992; Zeuske, M. 
et al., AvH und das neue Geschichtsbild v. Lateinamerika, 1992; Moheit, U., AvH. Briefe aus Amerika., 1993; 
Guntau, M. et al., AvH. Natur als Idee, 1993; Leitner, U., Studia Fribergensia, 1994; Hamel, J. et al., AvH über 
das Universum, 1993  2884 1190 9492 8226 9452 6085 3534 5230 3670 
815 Id.: (Rezens.) Moheit, U., AvH. Briefe aus Amerika, 1993. In: Petermanns Geogr. Mitt. 138 1994,4: 248  
6085 
816 Id.: Klarheit über AvH. Nichtwissen ist kein Argument. S. 19-25. In: AvH und die Böhmischen  Länder. Prag 
(Tschechischer Humboldt-Club) 1996  8802 
816a Id.: Humboldt, A. v. [19 Z.]. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 5: Sp. 331. Freiburg u.a. (Herder) 
1996 
817 Id.: Humboldt, A. Frh. v. In: Killy, Walther; Vierhaus, Rudolf: Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE) 
Bd. 5: 221-222. München (Saur) 1997 
818 Id.: La obra sobre Cuba de A. de H. cómo fuente de conocimiento. S. 37-50. In: Holl, Frank, AvH en Cuba, 
1997  4086 
819 Id.: Sinopsis del nacimiento del principal intéres científico de A. de H.: La geografía física. S. 41-42. In: Holl, 
Frank, A. de H. en México, 1997  4087 
820 Id.; Siegmund-Schultze, Reinhard; Suckow, Christian; Folkerts, Menso: Natur, Mathematik und Geschichte. 
Beiträge zur AvH-Forschung und zur Mathematikhistoriographie. (367 S.) Halle/Saale 1997.  (Acta historica 
Leopoldina der Dt. Akademie der Naturforscher Leopoldina, 27)  -  Vorwort der Hg. S. 7-8; Beck, H., 
Erinnerungen an Kurt-R. Biermann. S. 9-13  -  Siehe: Hein, W.-H.; Honigmann, P.; Jahn, I.; Körber, H.-G.; 
Kretschmar, F./Kouschil, Chr.; Leitner, U.; Schmidt, P.; Schwarz, I.; Suckow, Chr.; Théodoridès, J./Boulinier, G.; 
Zielnica, K. [s o w e i t  AvH betreffend!]  3860 4149 4380 4813 4923 5235 7965 8145 8526 8656 9495 
821 Id.: Bisher ungeklärte Defizienz. Ausgelassenes in Texten AvHs. S. 209-232. In: id.; Hinrichs, Wolfgang; 
Weber, Wolfgang, Sokratische Spurensuche im 21. Jahrhundert. Festschrift für Herbert Kessler. Mannheim 
1998. (Abhandlungen der Humboldt-Ges.,15) 
822 Id.: Erinnerungen an Hans Ertel. S. 297-302.  – Briefwechsel Faksimile von maschinengeschriebenen 
Korrespondenz von Hanno Beck an Hans Ertel und vice-versa, 1953-1960. S. 303-374. In: Schröder, Wilfried; 
Treder, Hans-Jürgen: The earth and the Cosmos. (The legacy of Hans Ertel). Edited and collected by … Int. div. 
Comm. on History of IAGA and Hist. comm. of the  German Geophysical Society; Mitteilungen Arbeitskreis 
Geschichte der Geophysik der DGG 17 1998,1/2 (328 S.). IAGA-IDCH Newsletter, 20  8059 
823 Id.: Cómo el joven Alexander inició su camino. El decano de la investigación humboldtiana en Alemania 
esboza un afectuoso cuadro de la juventud y años de aprendizaje de su figura modelo. In: Humboldt 41 
1999,126: 11-13 (Spanische Ausgabe) 
824 Id.: Botschaftsrat Peter Schoenwaldt erhielt die Silber-Medaille der Humboldt-Ges. in Wien. In: Mitt. der 
Humboldt-Ges. 1999,34 (Okt): 73-76   -  [Siehe 8022f] 
825 Id.: In memoriam Alfred Gebauer (1907-1997). In: ebenda 1999,34: 89-90  [Siehe  3229f] 
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826 Id.: [AvH]. Auf den Menschen bezogen. Zuschrift zu Stern 1999,19 „Ein Preusse am Orinoco“ von Rainer 
Fabian (Text), Thomas Hoepker (Photos). In: Stern (Hamburg) 1999, 21 v. 20. 5.: 11  2904 
827 Id.: Veröffentlichungen von Prof. Dr. rer. nat. habil.  Kurt-Reinhard Biermann. Eine Bibliographie. (4., nach 
dem Stand um Dezember 1999 ergänzte Auflage). (35 S.). Berlin 1999 (Berliner Manuskripte zur AvH-
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Jahrhundert [S. 443-490]: – 1. Historische, methodische und literarische Voraussetzungen des 
wissenschaftlichen Reiseberichts. 443; 2. Adalbert von Chamisso. 449; 3. AvH. 455, 4. Weitere 
Forschungsreisende des 19. Jahrhunderts. 467 
1549 Id.: Gefühl und Sachlichkeit. Humboldts Reisewerk zwischen Naturwissenschaft und Naturphilosophie. In: 
Archiv für Kulturgeschichte (Köln, Wien) 73 1991,1: 135-168 
1550 Id.: (Rezens.) Beck, H., Humboldt,  Studienausgabe, 2: Die Forschungsreise …, 1997. In: Germanistik. 
Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen (Tübingen) 39 1998,1: 181-182  793 
1551 Brenner, Volkert: Hin zu neuen Welten. – AvH. In: Neue Solidarität. Int. Wochenztg. (Wiesbaden) 
1998,20/21 v. 13. und 20. 5.: 7-10; 6-8 
1552 Id.:  Interview mit Prof. Dr. [Hanno] Beck. „Er war kein Weichei, der Humboldt“. In: Fusion. Forschung & 
Technik für das 21. Jahrhundert (Wiesbaden) 20 1999,3: 33-37 
1553 Id.: 200 Jahre Lateinamerikafahrt: AvHs Idee der Menschlichkeit: Das Universum „geistig erobern“. In: 
ebenda, 20 1999,3: 38-55 
1553a Bresch, UIlrike: Gleiche Brüder – gleiche Kappen? ! Über den Sinn von Ungleichheit und Toleranz.  In: Das 
Magazin (Berlin/DDR) 37 1990,3: 52-57  -  A. und W. v. H. 
1554 Breslauer Ztg. (Breslau) 1855,360 v. 5. 9.: 2199  (Breslau, 5. 9.)  Die Akademie und AvH  -  Kaiserl. 
Carolinische Akademie zur Erneuerung Diplom vor 50 j. Philosophische Fak. Brief und Antwort von Humboldt  v. 
18. 8. 1855.  -   [Siehe Zielnica, K., Polonica, S. 30]  9496 
1555 Id.: 1860, 103 v. 1. 3., Morgenausgabe: 482-484  AvH im Verkehr mit Varnhagen v. Ense  395 
1556 Id.: 1860,109 v. 4. 3., Morgenausgabe: 509  Die Beschlagnahme des Briefwechsels zwischen AvH und VvE 
… [10 Z.]  395 
1557 Id.: 1860,110 v. Mo 5. 3. Mittagausgabe: 520  (Politische Nachr.)  Die Beschlagnahme … aufgehoben 
worden. [1 Satz] 
1558 Id.: 1860,151 v. Do 29. 3., Morgenausgabe: 737  (Kl. Mitt.)  Der vielgenannte Briefwechsel   [7 Z.]  395 
1559 Id.: 1860,161 v. 4. 4., Morgenausgabe: 798   [Der „Racker von Staat“]  [Im Briefwechsel 
Humboldt/Varnhagen Äusserung des Königs, 29 Z.] 
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1560 Id.: 1860,181 v. 18. 4., Morgenausgabe: 903  [Zum Humboldt/Varnhagen’schen Briefwechsel]  Aus 
Weimar schreibt man … [9 Z.];  [Das Schicksal Humboldts im Jenseits]:  Der  Magdeburger Ztg. schreibt man von 
hier:  [Geisterbeschwörer, Hornung, 8 Z.] 
1561 Id.: 1894,762 v. Di 30. 10., Morgenausgabe: [4] u n d 1. Beilage die Fortsetzung:   Die Jubelfeier des 
Humboldt-Vereins für Volksbildung. [Kapitel:  Die Vorfeier, Der Festaktus, Das Festbankett.  -    [Siehe Nr. 765, 
2. Titel] 
1562 Id.: 1894,765, v. Mi 31. 10., Morgenausgabe: [5]  Die Volksvorstellung, welche der Humboldt-Verein für 
Volksbildung aus Anlass der Feier seines 25jährigen Jubiläums …;  Als Nachtrag zu unserem Bericht … [Toast auf 
Rudolf Virchow, s. Nr. 762] 
1563 Id.: 1909,313 v. 6. 5., Morgenausgabe: (Feuilleton) [unterz.]: C . W.  -  AvH und Goethe. Zu Humboldts 50. 
Todestag, Do 6. 5.  -  Űber Geiger, L., Briefwechsel Gebrüder Humbolt, über Humboldt-Goethe  3245 
1563a Breuer, Anita: Alltagsbegegnungen AvHs mit Angehörigen der kolonialen Unterschicht während seiner 
amerikanischen Forschungsreise. (15 S.). Hauptseminararbeit. [Hauptseminar Humboldt in Amerika, 1799-
1804]. Universität zu Köln, Historisches Seminar, Abteilung für lateinamerikanische Geschichte. 2002. – Online: 
www.grin.com/e-book/20011/alltagsbegegnungen-alexander... [Dateigrösse 221 KB; Archivnr. V20011, ISBN 
(Buch) 978-3-638-74729-5  [E- Book 6.99 EUR, gedrucktes Buch kaufen bei Amazon.de 11,99 EUR]  3806d 
1564 Breuning, Markus: Albrecht von Haller im Urteil AvHs. In: Gesnerus. Schweiz. Ges. f. Gesch. der Med. und 
Naturwiss. (Aarau) 35 1978,1/2: 132-139 
1565 Id.: Werke von und über AvH in der Biblioteca Apostolica Vaticana. 1. Teil [mehr nicht erschienen]. In: 
Informatio Humboldtiana des Arbeitskreises der A. und W. v. Humboldt-Forscher in der Humboldt-Gesellschaft 
für Wissenschaft, Kunst und Bildung. Hg. v. Hanno Beck (Bonn) 3 1978,1: 5-7 
1566 Id.: AvH und der Gartenbau. In: Der Gartenbau (Solothurn, Schweiz) 1978,41 v. 12. 10.: 1799-1801 
1567 Id.: (Rezens.) Beck, Hanno, Humboldt. Kosmos für die Gegenwart. In: ebenda 1979,27 v. 5. 7.: 1196   735  
1568 Id.: Humboldt und die Einführungsgeschichte der Dahlie. Ein Beitrag zur Geschichte des Gartenbaus. In: 
ebenda, 1979,37 v. 13. 9.: 1555 
1569 Id.: AvH. Zur Geschichte des Guano. Nach Quellen mitgeteilt v. … In: Humboldt-Zentrum Berlin (West-). 
Mitt. 1979,10 (Juli): 1-3 
1570 [id.]: (Die Seite der Sammler)   Literatur über einen grossen Naturforscher. AvH. In: Schweizer Familie 
(Zürich) 1980,33 v. 13. 8.: 60 
1571 Id.: Die Banane. Einführung und Kultur in Neuspanien. In: Der Gartenbau 1980,35 v. 28. 8.: 1658 
1572 Id.: (Rezens.) Nelken, Halina, AvH. Ikonographie, 1980. In: ebenda, 1980,49 v. 4. 12.: 2352  6327 
1573 Id.: (Rezens.) Biermann, K.-R.; Jahn, I.; Lange, F. G., AvH. Chronologische Űbersicht über wichtige Daten, 
(2. Aufl.) 1983. In: ebenda 1984,24 v. 14. 6.: 1012  1076 
1574 Id.: (Rezens.) Beck, Hanno, Humboldts Reise durchs Baltikum 1829, 1983; Humboldts Amerikanische 
Reise, 1985. In: ebenda, 1985,31 v. 1. 8.: 1272  770 784 
1575 [Id.]: Mit Haut und Haaren Humboldt verfallen. Ein besonders engagierter StUB [Stadt- und Univ.-Bibl.] 
Benutzer.  – Von Gautschi, Marianne, in: Libernensis. Zeitschr. der StUB (Bern) 2003,1: 22 (Benutzung) 
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1575/1  Id.: AvH und die Medizin. Referenzen, umfassend Schrifttum über und von AvH und die Medizin, 
Briefnachweise von Korrespondenten bzw. Erwähnung  von Medizinern in der Korrespondenz, im 
Reisetagebuch sowie Titelauszug aus Humboldts Bibliothek zur Medizin und deren Teilgebiete.  Mit einem 
Vorwort von Prof. Dr. Hanno Beck. (155 S.). München &  Ravensburg (Grin-Verlag für akademische Texte)  
2008. [Erschien Mai 2009].  (hausarbeiten.de.  Archiv-Nr. V124660. ISBN (E-book) 978-3-640-31212-2;  (Buch) 
978-3-640-31615-1. Sofort download  E-Book für Euro 24.99, Buch für Euro 34.99  -  Inhalt:  Vorwort [Beck, H.]; 
Einleitung; Biographische Einleitung; Medizingeschichtliche Einführung: „AvH und die Medizin“, nach W. F. 
Kümmel, 1985; 1.0. Bibliographie über Humboldt und die Medizin [mit Stichwortverz., Statistik 
(Sprachen/Publikationsjahre- und Orte), Personenverz., Abkürzungsverzeichnis]; 2.0.  Diplome Humboldts, 
Medizin betreffend; 3.0. Bibliographie der Arbeiten von Humboldt zur Medizin [mit Periodikaliste, 
Personenverz., Literaturzusammenstellung benutzter Werke in Humboldts „Versuche …“, Personenverz.]; 4. 0.  
Mediziner, Chirurgen, Anatomen, Physiologen und Pharmakologen in den Briefen, Tagebüchern und weiteren 
Editionen [mit Hinweise, Quellen, Belege; Aus dem Briefwechsel Humboldt - C. D. Rauch], 4.1. Mediziner in H. 
Beck, Gespräche Humboldts, 1959, 4.2. Mediziner, in derselbe, AvH (1959, 1961), 4.3. AvHs „Kosmos“  (1847, II), 
4.4. Steven Jan van Geuns, Tagebücher einer Reise mit AvH 1789; 5.0. In den Editionen zu 4.0. eruierte Litertur, 
die Humboldt benutzte bzw. zitierte, mit Schlüssel;  6.0. Werke über Medizin in Humboldts Bibliothek [mit 
Fachdiszipline und Stichwortregister, Kommentar von Henry Stevens zur „Benützung“ durch Humboldt, 
numerischer Schlüssel mit Code, Statistik, Personenverzeichnis, Quellen], 6.4.  Zoologische, botanische, 
pharmakologische Werke  in Humboldts Bibliothek von Medizinern, Pharmakologen u. ä. mit noch anderen 
Fachgebieten bzw. Interessen: Personenverzeichnis; 7.0. Gesamtpersonenverzeichnis  - [Siehe Nachtrag: 1575/6] 
1575/1a Id.:  Ergänzung zu Teil 1 [Arbeiten über AvH] : AvH und die Medizin. Kommentar zu den Artikeln 2009. 
(87 S.). München und Ravensburg (Grin) 2009. [Erschien Oktober 2009]. (hausarbeiten.de). Archiv-Nr. V136957. 
ISBN (E-book) 978-3-640-44950-7; (Buch) 978-3-640-44935-4. Sofort download: E-Book Euro 4.99; Buch 9.99  
Inhalt: Zum kommentierten Teil. S. 3; Biographische Einleitung. 4; AvH und die Medizin. Synthese der 
Kommentare. 7 – Humboldt und die Medizin: Bibliographie über Humboldt und die Medizin.  13; 
Stichwortverzeichnis  (Titel). 66; Personenverzeichnis  (Titel). 70; Stichwortverzeichnis  (Kommentar). 75; 
Personenverzeichnis  (Kommentar). 85  -  Bei Beginn der „Bibliographie“ Liste Nummern  „NEU“ seit Erscheinen 
von  Nr. 1575/1! 
1575/2 Id.: (Abstract) A. v. Humboldt- Bibliographie. S. 81.  In: Conference AvH, Berlin 2009  4263b 
1575/3 Id.: [Die Rezeption AvHs in der „Neue[n] Zürcher Zeitung“ vom Beginn der Notierungen bis zum 100. 
Todestag 1959]. Manuskript (2010)  s i e h e  1575/12 
1575/4 Id.: Biologiewerke in AvHs Bibliothek. Enthaltend Schriften über Botanik und deren Teilgebiete sowie 
über Gartenbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Paläobotanik und Zoologie, Allgemeinbiologie und 
Paläozoologie. [Innentitel]: Entnommen und bearbeitet aus Henry Stevens: The Humboldt Library. A Catalogue 
of the Library of AvH. London 1863. Reprint Leipzig 1967. (186 S.). München und Ravensburg (Grin) 2010 
[Erschien März 2010]. (hausarbeiten.de). Archiv-Nr. V 142570. -  ISBN (E-book) 978-3-640-51935-4, (Buch) 
…51880-7. Sofort download E-book Euro 19.99, Buch (print on demand) Euro 29.99. – Inhalt: Einleitung, Dank. 
Biologiewerke in AvHs. Bibliothek. - Humboldts eigene Werke über Biologie in seiner Bibliothek. - 
Bemerkungen, Widmungen und Benutzerhinweise. Von Humboldt bzw. vom Autor, mitgeteilt unter dem Titel 
von Henry Stevens, von mir hier separat verzeichnet. - Liste der Autoren mit Arbeiten zur Päläobiologie. -
Diplome von Universitäten und gelehrten Gesellschaften aus Stevens. - Stichwortregister. - Autoren und 
Personenverzeichnis 
1575/_id.: Arbeiten  …/5; …/6; …/7; …/8  Online, siehe unter 1575/9 
1575/5 Id.: Werke über Geologie, Glaziologie, Mineralogie, Bergwesen und Bodenschätze in AvHs Bibliothek.  
[Innentitel:] Entnommen aus Henry Stevens: The Humboldt Library. London 1863. Reprint: Leipzig 1967.  Als 
Ergänzung zum Titel „Biologiewerke in AvHs Bibliothek“, wo Paläobiologie mitberücksichtigt wurde. [Siehe 
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1575/4]. (111 S.). Inhalt: Einleitung; Konkordanz der Autoren über Paläobiologie und Geologie, Geologie, 
Glaziologie, … in Humboldts Bibliothek; Bemerkungen, Widmungen und Benutzerhinweise. [=Stevens]; Diplome 
von Universitäten und gelehrten Gesellschaften zur Geologie und Mineralogie; Stichwortregister, Autoren und 
Personenverzeichnis.  -  [2010,4] . ONLINE siehe bei 1575/9 
1575/6 Id.: Chemie, Physik und Mathematik in AvHs. Bibliothek. Mit Appendix: Neues zu AvH und die Medizin. 
S. 52 [Innentitel:] wie 1575/5. (52 S.). Inhalt: [wie 1575/5 gegliedert].  [2010,5] . ONLINE: <siehe 1575/9 
1575/7 Id.: Völker, Sprache und Schrift. Werke über Ethnologie, Linguistik und Literatur in AvHs Bibliothek. (92 
S.). [2010/6].  ONLINE: <siehe 1575/9 
1575/8 Id.:  Russland: Geo- und biowissenschaftliche Werke in Humboldts Bibliothek. (20 S.).  [MS. 2008].  
Überarbeitet Juli 2010. ONLINE: <s. 1575/9 
1575/9 id.: [vorliegende Bibliographie !] Bibliographie über AvH. Versuch einer Gesamtbibliographie nach 
Literaturauswertung- und Sammlung aus Europa, Nord-, Zentral- und Südamerika. (946 S.).  2010. [Eingereicht: 
26.7. 2010; Online: 24.12. 2010]. Siehe Online: www.geisteswissenschaften.fu-
berlin.de/we03/veranstaltungen/humboldtconference/research_tools/index.html  o d e r :  
www.humboldtconferene2009.de   -  Inhaltsverzeichnis: Inhalt S. 5f [dt., span. engl.]; Bibliographie. S. 8-698; 
Auszug Bibliographie: Rezensionen über AvH bzw. von Humboldts Werken. 699-716; 717-723; Autoren- und 
Personenverzeichnis. 724-841; Auszug: wichtigste Sammelwerke. 842-843; Register: Stichworte, Beziehungen zu 
Personen, Briefe. 844f, 913f, 924f. Abkürzungsverzeichnis.937f; Dokumente mit fehlenden bibliographischen 
Angaben. 939; Rezensionen Briefwechsel Humboldt/Varnhagen: fehlende bibliographische Angaben. 942f 
1575/9 a – 1575/9d  id.: << siehe 1575/5, …/6, …/7,… /8 unter www. …  wie 1575/9 
1575/10 id.:  AvH und die Medizin. In: Humboldt. Die Zeitschrift des Humboldt-Gymnasiums Berlin-Tegel 
2010,29: 31-33 
1575/11 id.: Ein Weg zu AvH. [2 S.]. In: Zur Erinnerung an 25 Jahre Institut für Medizingeschichte [der 
Universität Bern]. Urs Boschung zum 65. Geburtstag 21. Juni 2011: Gratulationen, Grüsse, Erinnerungen [von 28 
Autoren]. [Redaktion: Hubert Steinke und Pia Burkhalter].   – In losen Blättern, unpaginiert, in Schuber. – 
Unveröffentlicht, elektronische Daten für Mitautoren temporär freigeschaltet. Ab PC. Bern, Juni 2011 
1575/12 [ersetzt 1575/3]  id.: AvH  in der Neuen Zürcher Zeitung vom Beginn der Notierungen bis zu Humboldts 
100. Todestag 1959. Eine Quellensammlung.  (78 S.). Berlin 2011 (Berliner Manuskripte zur AvH-Forschung, 34)  
-  Inhalt: Meldungen in chronologischer Reihenfolge. 7; Ausblick bis zum 200. Geburtstag 1969: Liste der 
Meldungen. 60; Anmerkungen, Stichwortregister, Personenverzeichnis. S. 62, 68, 71 
1575/13 id.: Geographie in Alexander von Humboldts Bibliothek. Geographie, Kartographie, astronomische 
(geographische) Ortsbestimmungen, Länderkunde, Reiseberichte, Meteorologie, Geophysik, Erdmagnetismus, 
Glaziologie, Vulkanismus und Seismologie. [Auszug aus Henry Stevens, The Humboldt Library. Reprint: Leipzig 
1967]. (123 S.). MS fertig: 2012/8.  – Wird erscheinen mit Nachträgen vorl. Bibl. wie 1575/9 Online 
1575/14 id.: Helvetica (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) in AvHs Library. [Auszug aus Henry Stevens: The 
Humboldt Library. Reprint: Leipzig 1967]. (39 S.). – Einleitung. 2; Inhaltsverzeichnis. 3; Helvetica  in AvHs 
Library. 4; Autoren- und Personenregister. 17; Stichwortverzeichnis. 20. – Literatur über Humboldt, in der 
Schweiz erschienen oder die Schweiz betreffend. 24; Autoren- … 32; Stichwortverzeichnis. 35. – Humboldt: 
Daten seiner Schweizerreise 1795. 38. – Appendix: Neues zu AvH und die Medizin. [Fortgesetzte Bibliographie]. 
39. [Manuskript fertig: 2012/8 – Wird erscheinen wie 1575/9 Online 
1575/15 id.: Astronomy in Humboldt’s Library. [From Henry Stevens: The Humboldt Library. Reprint: Leipzig 
1967]. (27 S.). – Einleitung. S. 2; Inhaltsverzeichnis. 3; Astronomy in Humboldt’s Library. 4-13; Autoren- und 
Personenregister. 14-20; Stichwortverzeichnisse. 21[-27] : 1.  Länderrelevante Arbeiten. 21-22 - 2.  Kataloge 22-
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23 – 3. Forschung, Museen, Historisches und Varia 23 – 4. Lehrbücher, Periodika 23 – 5. Historische Werke 23 – 
6. Sachspezifische Stichworte 24-27.  [MS. fertig: 2012/8] – Wird erscheinen wie 1575/9 Online 
1575/16 id.: Hispánica en la Biblioteca Humboldt. [Auszug aus …]. (17 S.).  – Einleitung. 2; Hispanica … 4-11; 
Autorenverzeichnis. 12-13; Analyse der Titel [d.i. Länderliste nach Druckorte!]. 14-17.  [MS. fertig: 2012/8]. – 
Wird erscheinen wie 1575/9 Online 
1575/17 id.: History in Humboldt’s Library. [From …]. (36 S.).  – Einleitung. 2-3; History … 5-18; Steven’s 
Kommentar zu „History“. 19-20; Autoren- und Personenverzeichnis 21-29; Stichwortverzeichnis 30-36 [MS. 
fertig: 2012/8]  - Wird erscheinen wie 1575/9 Online 
1575a Breuste, Jürgen:  Deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen und die Beteiligung Deutscher an der 
geographischen Erforschung Kaukasiens im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Der Fakultät für 
Naturwissenschaften des Wissenschaftlichen Rates der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als 
Dissertation [in Maschinenschrift] zur Erlangung des akademischen Grades Doktor eines Wissenschaftszweiges 
(Dr. rer. nat.) vorgelegt von … geboren am 1. 1.1956 in Halle [Saale]. Halle 1982 – Teil-Kopien, in dankenswerter 
Weise  von Dr. Andreas Buhl (Halle/S.)  gemacht am 7. 10.  2008 in  „Ha 19“ (Halle, Geowissenschaften).  
Signatur: 83 27 1  u n d  83 27 2.   – Humboldt: Besonders 7.1.: Hermann Abich. = 7.1.3.1. [Abich’s] Beziehungen 
zu Karl Ritter und AvH. S. 61-63.  – Erwähnungen Humboldts: S. 7, 8 (Vorwort);  14 15 16 35 38-41 (zerstreut), 
44 52 53 56  57 61 62 63 64 70 71;  Anmerkungen: S. 160: [A. 2 34 38 40 47  68f 72 84 86 171]; 
Personenregister, S. 268 [Kurze biogr. Daten]  -  Dazu Maschinenschrift „Thesen zur Dissertation“ (5 S.). [V.: 
AvH-Forschungsstelle] 
1576 Brewster, David: Ueber die mathematischen Ausdrücke für die mittlere Wärme der Luft und die 
magnetische Intensität; aus einem Schreiben des … an AvH. In: Annalen der Physik und Chemie (Leipzig) 21 
1831: 323-325 
1577 Id.: Letter from Baron v. Humboldt to his Royal highness the Duke of Sussex, President of the Royal 
Society of London, on the advancement of the knowledge of terrestrial magnetism, by the establishment of 
magnetic stations and corresponding observations. (From Schumacher’s Astron.[omische] Nachr.[ichten] No. 
306). In: The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science 9 1836, third series, 51 
(july): 42-53 
1578 Id. [anonym]: (Rezens.) Humboldt, Kosmos. A general survey … Vol. 1, London 1845. In: The North British 
Review (Edinburgh) 4 1845,7: 202-254. -  S. 203-223 biographisches über AvH! 
1579 Id. [anonym]: (Rezens.) ders., Asie central. Recherches sur les chaines, 3 vols, Paris 1843. In: ebenda, 5 
1846,10: 454-503 
1580 Id.: [anonym]: (Rezens.) ders., Aspects of nature. Translated by Mrs. Sabine, 2 vols. [From: s. unten]. In: 
Eclectic Magazine (New York) 19 1849,3 (march): 374-396 
1581 Id. [anonym]:  [dasselbe]. In: The North British Review 12 1849/50,23: 225-264 
1582 *id.: François Arago, his life and discoveries. Edinburgh 1854 
1583 Id.: Introductory address by … at the opening of session 1860-1861, published at the request of the 
University. (35 S.). Edinburgh 1860  -  Erwähnung AvH, Central Asia, Aspects of nature [1 Z.], S. 23; Aspects …, 3. 
Aufl., S. 25 [10 Z.] 
1584 Id. [anonym]: (Sammel-Rezens.) Humboldt, Personal narrative …, transl. by Thomasina Ross, London 
1852; Cosmos, or sketch …, 1845-58; Views of nature [o. J.]; Klencke, H., AvH, a biographical monument. Transl. 
by Juliette Bauer, 1852; Taylor, B., The life, travels, and books of AvH, New York 1859. In: Meliora. Quarterly 
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Rev. of Social Science (London & Manchester) 3 1860,12: 273-295  -  Einleitendes S. 273-74, biographisches ab 
S. 274, mit Zitaten aus besprochenem ohne Unterteilung!  563 8574 
1585 Briceño Monzillo, Bernardo: La cartografía Humboldtiana del Apure: El mapa de la parte oriental de la 
provincia de Varinas 1800-1826. In: Rev. geográfica Venezolana (Inst. de geogr. y conservación de recursos 
naturales. Fac. de cienc. forestales, Univ. de los Andes, Mérida)  30 1989: 61-81 
1586 Briegleb, Till: (Rezens.) Kanonenkugeln über Göttingen.  [Kehlmann, D., 2005]. In: Financial Time 
Deutschland 2005, 30. 9.: 37   4563 
1587 Briesemeister, Dietrich: Lateinamerikaforschung in Berlin im 19. Jahrhundert. S. 187-203. In: Dill, Hans-
Otto; Knauer, Gabriele, Dialógo y conflicto de culturas: estudios comparativos de procesos transculturales 
entre Europa y América latina.  Frankfurt/M.  (Vervuert) 1993  (Studia Hispánica, 4).   -  AvH S. 189-191, 200-203 
1588 Id.: Das deutsche Brasilienbild im 19. und 20. Jahrhundert. S. 65-84. In: Bauschinger, Sigrid; Cocalis, Susan 
L., „Neue Welt“ / „Dritte Welt“. Interkulturelle Beziehungen Deutschlands zu Lateinamerika und der Karibik. 
Tübingen, Basel (Francke) 1994 (18. Amherster Kolloquium zur deutschen Literatur).  -  AvH S. 68-72, 84 
1589 Brieskorn, Norbert; Wallacher, Johannes: Vorwort. S. IX-XII: IX [AvH 1801 im Urwald Weg verloren- und 
auch seine Geduld, 17 Z.]. In: id., Beschleunigen, Verlangsamen. Herausforderungen an zukunftsfähige 
Gesellschaften. Stuttgart (Kohlhammer) 2001 (Globale Solidarität – Schritte zu einer Weltkultur, 6).   -  Zu Text 
über AvH siehe Geissler, Karlheinz A., 2003, einer der Autoren des Bandes. Dort leicht veränderte Wiedergabe 
des Textes!  3250 
1590 Brightwell, C. L.: AvH. S. 169-186. In: Romantic incidents in the lives of naturalistes and celebrated 
travellers. (343 S.). London (T. Nelson) 1862 
1590a Brik, E.: AvH kiri Johann Friedrich Parrotile Tartu Riikliku ülikooli teaduslikus raamatukogus. S. 31-44. In: 
Tartu Riikliku ülikooli toimetised/Acta et commentationes Universitatis Tartuensis Vihik 457:  Raamatuteaduse 
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2620c *Id.: 1969, 15. 9.: 5, 26 Humboldt en Guayaquil: Su aporte a la emancipación (Silva, Rafael Euclides)  
8294a 
2621 El tiempo. Lecturas Dominicales (Bogotá) 1959, 3. 5.: 1, 4, 12  -  Arango Bueno, Teresa; Meyer-Abich, 
Adolf [entrevista]: Humboldt en reportaje. (Ocho preguntas de … al …). S. 1 [323];  Pérez Arbelaez, Enrique: 
(Editorial) Centenario de la muerte de A. de H.. S. 1 6864a; id.: (Un valioso document) Carta de Humboldt a 
Bolívar. [Paris, Julio 1822] 6864b; Rozo M., Dario: (Estampa del hombre en nuestra ciudad) Humboldt en 
Santafé de Bogotá. [igual no. 7634] 
2622 *El universal (Caracas) 1969, 14. 9.: número especial de A. de Humboldt 
2623 El universal (México) 43 1959, T. 175, 15384, jueves, 7. 5:  Gran homenaje a Humboldt: Fraternizaron 
talentos Mexicanos y Alemanes. - Siehe: Lara Barragan, Antonio; Parra, José Luis  5141 6814 
2623a *El universo (Quito) 1959, 4. 5.: 5  Sesión solemne en concejo de Quito en honor de Humboldt 
2623b *Id.: 1969, 14. 9.: 9  Bicentenario del natalicio de A. de H. 
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2624 *El zurriago literario (México) 1839/40  Carta del Barón A. de H. a Mr. A. Coquerel, parroco de 
Amsterdam 
2624a Elfenbein, Stefan; Jänicke, Steffen: Das Berliner Kunst-Schloss. Phoenix from the ashes. In: Magazin 
Lufthansa (Köln) 2009,12 (Dezember): 34-45 [Special: Berliner Stadtschloss (künftiges Humboldtforum)] [Siehe 
auch 9519a] 5542a 
2625 Eliard, Astrid: (Rezens.) Un congrès, deux savants et l’addition. [Kehlmann, D., 2005]. In: Le Figaro (Paris) 
2007, 5. 10.   4563 
2626 Elkins, T. H.: AvH conmemoration and geographical conference: East Germany. In: The Geographical 
Journal (London) 125 1959: 455-456 – Siehe auch Kirwan, L. P.,ebenda, S. 455  4644 
2627 Ellis, Gerald W.: Presentación. S. [5]. In: Moreno Yánez, Segundo E.; Borchart de Moreno, Christiana, AvH. 
Diario … Quito, 2005  6184 
2628 Elsässisches Samstagsblatt (Mülhausen) 5 1860,32 v. 11. 8.: 134  R. Prutz schreibt … [Briefw. 
AvH/Varnhagen v. Ense, 24 Z.]  395 
2629 *Elze, Karl: Festrede an Humboldts hundertjährigem Geburtstage im Gewerbeverein zu Dessau gehalten. 
(14 S.) Dessau (Aue) 1869  -- [Unauffindbar, offenbar Kriegsverlust! Siehe 2629/1]  -  Besprechung des 
Vortrages wurde nicht gebracht, aber im  *„Anhaltischer Staats-Anzeiger“ 1869,142 v. 14. 9.: 1926 wurde die 
Feier angekündigt. (Gewerbe-Verein, Di 14. 9., Abends/Punkt 8 Uhr Humboldtfeier/Der Vorstand). -  
Freundliche Mitteilung von Antje Geiger, MA Stadtarchiv, Stadt Dessau-Rosslau, v. 3. 3. 2009 
2629/1 Id.: FESTREDE AUF HUMBOLDT. (Festrede …). S. 135-145. In:  Vermischte Blätter.  Von … Köthen (Verlag 
und Druck von Paul Schettler) 1875  -  [Trotz intensivster Suche und Korrespondenzen wurde Nr. 2629  durch  
Dr. Andreas Buhl, Halle/S. (bis 2000 Referent für Biologie an der ULB  Halle/S.) nicht gefunden! Dank seinen 
intensivsten Bemühungen gelang ihm 2009, März Nr. 2629/1 zu finden!  Einen ganz herzlichen Dank!   
2629a Embacher, Friedrich:  Lexikon der Reisen & Entdeckungen. (Meyer‘s Fach-Lexika). Leipzig 1882  
Humboldt S. 152-155 
2630 Embassy of the Federal Republic of Germany at Washington, D. C. (with American Friends of AvH-
Foundation)  200
th
 anniversary of AvHs meeting with President [Thomas] Jefferson. 1804-2004. (18 S.). 
Washington 2004 -  [V.: BB AdW, Akademie-Bibliothek: 2007 B 484] 
2631 Emerson, Ralph Waldo: Miscellanies, in: The complete works of …, Vol. 11, by notes from Edward Waldo 
Emerson.  Boston & New York 1904-  Darin: Humboldt. S. 457-459, Note S. 634 
2631+  id.: [diversas]  1916/1 
2631++ id.:  Thoughts on modern literature   1916/1a 
2632 Emlékbeszéd Humboldt sándor lt. felett mondotta almási balogh pál rt. Budan 1860. A Magyar Akademia 
köz ülésében 1859.  -  [Gedächtnisrede auf AvH, gehalten an der Tagung der Ungarischen Akademie, Buda 
1859] 
2633 Emons, Hans Heinz; Walter, Hans-Henning: AvH und die Gewinnung des Siedesalzes im späten 18. 
Jahrhundert. In: Neue Bergbautechnik. Wiss. Zeitschr. für Bergbau, Geowissenschaften und Aufbereitung 
(Leipzig) 14 1984,9: 349-354 
2634 Id.: AvH zum 125. Todestag. Leben und Wirken. S. 8-14. In: Freiberger Forschungshefte, D 171. Leipzig 
1985  3101 
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2635 Emslie, J.: Uebersichtsprofile oder Das Relief der Continente und deren Erhebung über dem 
Meeresspiegel. Nach dem Plane von Humboldt und Ritter. Gezeichnet von … (4 S. + 12 S. Profile). Stuttgart und 
Leipzig o. J. [ca. 1857] 
2636 enchantedlearning.com/explorers/page/h/humboldt.shtml [www. …]:  Baron AvH: Explorer and 
naturalist. [3 S., Zugriff 2005,8] 
2636a Enciclopedia universal ilustrada … Europeo-Americana. Bilbao, Madrid, Barcelona 1925, T. 28, 1a parte: 
663-665  Humboldt, F. E. A., Barón de 
2637 Encke, Johann Franz: Oeffentliche Sitzung zur Feier des Geburtstages Sr. Maj. des Königs. In: 
Monatsberichte Königl. Preuss. AdW zu Berlin a. d. J. 1859: 637-658. Berlin 1860 
2638 *id.: [Nachruf AvH]. In: Conversations-Lexikon. Berlin, September-Oktober 1859 
2639 Id.: Ueber AvHs wissenschaftliche Thätigkeit und Verdienste um die Geographie Amerikas. In: 
Astronomische Nachrichten (Altona) 52 1860,1232: 113-128 
2640 Id.: [Über die Methode der geographischen Ortsbestimmung AvHs auf seiner Reisen in Amerika. 
(Vortrag)]. In: Monatsber. Kön. Pr. AdW (Berlin) 1859: 637-652  
2641 Encyclopaedia Britannica. A dictionary of arts, sciences, and general literature, 9
th
 éd. Vol. 12: 343-345. 
1881  -  Humboldt, F. H. A., Baron v.  
2642 Id.: New York 11 1910, Vol. 13: 873-875  Clerk, Agnes Mary: Humboldt, A. v. 
2642a Encyclopedia Americana. Ed. by Francis Lieber. Philadelphia 1829,6: 466-470  AvH 
2643 Endres, Rudolf: AvH und Franken. S. 39-60. In: Lindgren, Uta, AvH. Weltbild …, 1990  5348 
2644 Id.: Die „Aera Hardenberg“ in Franken. In: Archiv für Geschichte in Oberfranken (Bayreuth) 73 1993: 115-
127  -  Humboldt, Montanwesen, kurz erwähnt, S. 123-124 
2645 Id.: AvH und Franken. S. 31-38. In: Studia Fribergensia, 1994  5230 
2645a Id.: AvH in Franken. (18 S.). Manuskript Computer. 2002 
2646 Engel, Esteban  -- [Sammelrezensionen zu den Editionen des Eichborn-Verlages 2004, Nr. 2647-2677]  
2552  
2647 Id.: anonym. – (dpa): Ein Pionier der Forschung wird wieder entdeckt. Hans Magnus Enzensberger [HME] 
gibt Werke AvHs heraus [unter Mitwirkung der A. v. Humboldt-Forschungsstelle u. a.]. Eine beispiellose 
Kampagne soll den Universalgelehrten populär machen. In: Aachener Ztg./Aachener Nachrichten (Aachen) 
2004,216 v. Do 16. 9: 27 (Kultur) 
2648 Id.: Das „Humboldt-Projekt“ [H.-P.]: Enzensberger startet Millionen-Edition über den global denkenden 
Wisenschaftler des 19. Jahrhunderts. Die Welt ehrt ihn, die Heimat kennt den Baron kaum. In: Badisches 
Tagblatt (Baden-Baden) 2004,212 v. 13. 9.:  (Kultur) 
2649 Id.: anonym, Von beispielhafter Modernität. „Andere Bibliothek“ [von HME] präsentiert AvH. In: Die 
Kitzinger (Kitzingen) 174 2004,217 v. Sa/So 18./19. 9.: 39 (Kultur) 
2650 Id.: Mit der lähmenden Stimmung nichts im Sinn. Das „H.-P.“ – Enzensberger startet Millionen-Edition 




2651 Id.: (dpa) Das „H.-P.“ – E. startet Millionen-Edition. In: Frankfurter Neue Presse (Frankfurt/M.) 59 2004, v. 
16. 9. (Journal) 
2652 Id.: Wahrer Entdecker der Neuen Welt. Literatur. Das „H.-P.“: E. startet Millionen-Edition. In: General-
Anzeiger (Bonn) 2004, v. 14. 9.: 20 
2653 Id.: Trommeln für Humboldt auf allen Kanälen. H. M. E. will den Forscher aus Berlin noch bekannter 
machen und gibt drei Originalwerke heraus. In: Giessener Allgemeine. Mittelhessische Allgemeine Ztg. 
(Giessen) 2004,213 v. 13. 9.: 6 
2654 Id.: Der Universalgelehrte, der als erster global dachte. Das „H.-P.“: E. startet Millionen-Edition. In: 
Heilbronner Stimme (Heilbronn) 2004,214 v. Di 15. 9.: 23 (Kultur) 
2655 Id.: Erd-Detektiv. (Kulturgeschichte). AvH wird neu entdeckt. In: Hellweger Anzeiger (Unna) 2004, v. Mi 
15. 9.: 6 
2656 Id.: Das „H.-P.“ E. möchte den Pionier des modernen Wissenschaft-Denkens populär machen. In: 
Landshuter Ztg. (Landshut) 2004,213 v. Di 14. 9.: 7 (Feuilleton)  [auch übernommen v. Straubinger Tagblatt] 
2657 Id.: anonym „H.-P.“ – „Ruck-Stimmung“ für Deutschland. Wiederentdeckung eines Universalisten. In: 
Neue Presse (Coburg) 2004, Do 16. 9.: 23 (Feuilleton) 
2658 Id.: anonym, (dpa) Wiederentdeckung eines Genies. Das „H.-P.“ - Lyriker Enzensberger startet Millionen-
Edition. In: Norddeutsche Neueste Nachrichten. Rostocker Anzeiger (Rostock) 2004,215 v. Di 14. 9.: 8 (Kultur)  
2659 Id.: Zu Ehren des Erd- und Himmelsdetektivs. AvHs wichtigste Schriften liegen jetzt in drei reich 
bebilderten Bänden vor. In: Nordsee-Ztg. (Bremerhaven) 2004, v. 16. 9.: 32 
2660 Id.: „Mit Lähmung nichts im Sinn gehabt“. H. M. E. will mit Humboldt-Edition „Ruck“-Stimmung erzeugen. 
In: Oberbadisches Volksblatt (Lörrach) 2004, v. Mo 13. 9.: Kulturseite 
2661 Id.: Entdecker, Wissenschaftler und Menschenfreund. AvHs Werke erscheinen in der von H. M. E. 
betreuten „Anderen Bibliothek“. In: Offenbach Post (Offenbach) 2004, v. 14. 9.: 13 (Kultur) 
2662 Id.: Echtes Mammut-Vorhaben. Das „H.-P.“ – E. startet Millionen-Edition. In: Recklinghäuser Ztg. 
(Recklinghausen) 2004,216 v. Mi 15. 9. (Kultur Spezial/Literatur) 
2663 Id.: Im abgewetzten Gehrock bei Hofe. Das „H.-P.“: E. startet Millionen-Edition. In: Rhein-Neckar-Ztg. 
(Heidelberg) 60 2004,217 v. 18. 9.: 61 
2664 Id.: anonym, Von beispielhafter Modernität. „Andere Bibliothek“ präsentiert AvH. In: Saale Ztg. (Bad 
Kissingen) 2004, v. 17. 9.: (Kultur) 
2665 Id.: „Mit Lähmung nichts im Sinn gehabt“. H. M. E. will mit Humboldt-Edition „Ruck“-Stimmung erzeugen. 
In: Schwarzwälder Bote (Oberndorf) 2004, v. 13. 9. 
2666 Id.: anonym, Wiederentdeckung eines Genies. Das „H.-P.“ – Lyriker E. startet Millionen-Edition. In: 
Schweriner Volksztg. (Schwerin) 2004, v. Di 1 4. 9.: 8 (Kultur) 
2667 Id.: anonym, Enzensberger mit „H.-P.“. In: Siegener Ztg. (Siegen) 182 2004,215 v. Di 14. 9.: 23 
(Kultur/Roman) 
2668 Id.: Zu Ehren des Erd- und Himmelsdetektivs. AvHs wichtigste Schriften liegen jetzt in drei reich 
bebilderten Bänden vor. In: Stader Tageblatt. Altländer Tageblatt, Buxtehuder Tageblatt (Staden) 133 2004,217 
v. Do 16. 9.: 8 (Feuilleton) 
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2669 Id.: * Das „H.-P.“. (…) In: Straubinger Tagblatt (Straubing) 2004, v. 14. 9.: [28] (Feuilleton) – Von 
Landshuter Ztg. übernommen  2656 
2670 Id.: anonym, Enzensberger und Humboldt. In: Südkurier (Konstanz) 2004,212 v. Mo 13. 9.: 10 
(Kulturbeutel) 
2671 Id.: Edition. E. grosses „H.-P.“. Kühn und neugierig. In: Südwest Presse (Ulm) 2004,214 v. 15. 9. 
2672 Id.: Mit Liebe für die Zukunft lernen. H. M. E. gibt die drei wichtigsten Werke des Universalgelehrten AvH 
heraus. In: Westdeutsche Ztg. (Düsseldorf) 2004, v. Fr 17. 9.: 6 (Kulturseite) 
2673 Id.: anonym, Humboldt neu zu entdecken. Werke des Gelehrten erscheinen heute. In: Westfalen-Blatt 
(Bielefeld) 2004,216 v. Mi 15. 9.: (Kultur) 
2674 Id.: anonym, Humboldt als grosses Vorbild der Deutschen. Enzensbergers ehrgeiziges Bücher-Projekt. In: 
Westfalenpost (Hagen) 2004, v. 14. 9.: KU 1 
2675 Id.: „Ein Erd- und Himmelsdetektiv mit Universalkompetenz“. Der Lyriker E. wirbt für den Wissenschaftler 
von Humboldt. In: Westfälische Nachrichten (Münster) 2004, v. 14. 9.: RKL 1 
2676 Id.: Erd-Detektiv. Kulturgeschichte. AvH wird neu entdeckt. In: Westfälischer Anzeiger (Hamm) 2004,216 
v. Mi 15. 9.: Kultur 
2677 Id.: Tollkühne Weltbeschreibung. H. M. E. morgen auf Schloss Johannisberg. In: Wiesbadener Kurier 
(Wiesbaden) 2004,222 v. 23. 9.: 21 (Feuilleton) 
2678 Engel, Helmut: Die Humboldt-Mühle: mittelalterliche Wassermühle, Grossmühle, Büro-Centrum. (137 S.). 
Berlin (Akademie-Verlag) 1993 
2679 Engel, Michael: Antiphlogistiker in Berlin 1789-1793. Versuch der Rekonstruktion einer Scientific 
community im Theorienstreit. S. 168-259. Die Űbernahme der antiphlogistischen Chemie in Berlin: [Kp]. Die 
Beiträge AvHs, Hermbstaedts und Klaproths. S. 226-249. In: id., Von der Phlogistik zur modernen Chemie. 
Symposium aus Anlass des 250. Geburtstag von Martin Heinrich Klaproths, TU –Berlin, 29. 11. 1993. Berlin 
(Verlag für Wissenschafts- und Regionalgeschichte, M. Engel) 1994 (Studien und Quellen zur Geschichte der 
Chemie, 5) 
2679a Engel & Co. GmbH, Buchhandlung und Antiquariat, Stuttgart [info@buch-engel.de], 
Antiquariatskatalog 176: Die Brüder Humboldt. Eine kleine antiquarische Hommage zum 150. Todestag von 
AvH. (26 S., 11.6x22.2 cm)  -  Darin:  AvH. 1. Briefe, signierte Ausgaben: 1.: o.O. und Jahr, (Paris, um 1820) an 
den Schriftsteller Aimé Martin, seit 1815 Sekretär der Abgeordnetenkammer. [Mit TD]; 2.: (Potsdam) 
„Mittwoch Abend“ o. J.  – An einen Bekannten. [TD.], beide Briefe verkl. Faksimile, S. 1. -  S. 2-3:  Aus AvHs 
verbrannter Bibliothek. So wird Geschichte greifbar. Chevalier, Michel: Lettres sur l’Amérique du Nord. Paris 
1836 mit Hs. Name eigenhändig; Ansichten der Natur, 3. Aufl. 1849 mit 7-zeiliger Widmung AvHs an Sohn des 
Geh. Rath Dieffenbach. [Beides Faksimile]. – 2. Werke. S. 3f, 3. Briefausgaben S. 10f; 3. Vorworte. S. 12f; 4. 
Neuere Ausgaben. S. 14-19, mit vielen Abb. der Werke!  -  WvH S. 2025   
2680 Engelhardt, Dietrich von: Forschung und Fortschritt. Festschrift zum 175jährigen Jubiläum der 
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Stuttgart (Wissensch. Verlagsges.) 1997  -  Einführung. S. 8: 
Humboldt hält Sektionsbildung für unbedingt notwendig.  -  AvH: Festrede 1828, S. 29-33 
2681 Id.: Natur und Geist, Evolution und Geschichte. Goethe in seiner Beziehung zur romantischen 
Naturforschung und metaphysischen Naturphilosophie. S. 58-74, Anm. S. 482-483. In: Matussek, Peter, Goethe 
und die Verzeitlichung der Natur. München (Beck) 1998  -  Humboldt: S. 58-61 66; Anm. 1-3, Literatur- 
Verzeichnis. – Humboldt/Goethe. S. 58-61, 66 und Anm. 1-3 
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2682 Id.: AvH en el espectro de la ciencia y de la filosofía de la naturaleza, alrededor de 1800. In: Bol. del 
Humboldt Club de Chile (Santiago) 12 1999,1 (nov): 11-19  1397 
2683 Id.: Das Allgemeine und das Einzelne, der Begriff und die Erscheinung – Johann Wolfgang v. Goethe und 
AvH im Kontext der Philosophie und Wissenschaft der Natur um 1800. In: Jahn, I. et al., Acta historica 
Leopoldina  38 2003: 151-167 & gestraffte Wiedergabe der Disskussion, S. 190  4388 
2684 Engelhardt, Wolf v.: Goethe und AvH – Bau und Geschichte der Erde. In: HiN 3 2001,3 Online: www.uni-
potsdam.de/u/romanistik/humboldt/hin/engelhardt-hinIII.htm  
2685 Id.: [dasselbe]. In: Jahn, Ilse et al.,   Acta hist. Leopoldina 2003, 38: 21-31 & gestraffte Wiedergabe der 
Dissskussion S. 177-178  4388 
2686 Engelmann, Gerhard: Der Atlas von Asien des Heinrich Berghaus. In: Petermanns Geographische Mitt. 
(PGM) (Gotha) 104 1960: 311-329, Tafel 59/60 
2687 Id.: AvH und die Geographische Kunstschule von Heinrich Berghaus in Potsdam. S. 101-107. In: Gellert, 
Johannes F., Vorträge, 1960   3257 
2688 Id.: August Petermann als Kartographenlehrling bei Heinrich Berghaus in Potsdam. In: PGM 106 1962: 
161-182, Tafel 23 
2689 Id.: Traugott Bromme und der „Atlas zu AvHs Kosmos“. In: Forschungen und Fortschritte (Berlin/DDR) 36 
1962,11: 334-337 
2690 Id.: (Rezens.) Beck, H., AvH, 1+2, 1959, 1961. In: PGM 108 1964,1-2: 108-109  645 665  
2691 Id.: Der Physikalische Atlas des Heinrich Berghaus und Alexander Keith Johnstons Physical Atlas. In: 
ebenda, 108 1964: 133-149 
2692 Id.: AvHs Plan einer geographischen Zeitschrift. In: Geographische Zeitschrift (Wiesbaden) 52 1964,4: 317-
324 
2693 Id.: Der Physikalische Atlas des Heinrich Berghaus. Die kartographische Technik der ältesten thematischen 
Kartensammlung. In: Internationales Jahrbuch für Kartographie (Zürich, Gütersloh) 4 1964: 154-161 
2694 Id.: Das Seekartenwerk des Heinrich Berghaus. In: PGM 110 1966: 310-320, Taf. 52 
2695 Id.: Johann Friedrich Cotta und Heinrich Berghaus. In: Wissenschaftl. Verhandlungen des Deutschen 
Instituts für Länderkunde (Leipzig) N. F. 23/24 1966: 321-385 
2696 Id.: Theodor Fontane und Heinrich Berghaus. In: Fontane Blätter. (Hg. Kreis der Freunde Th. F., Potsdam) 
1 1968,7: 331-341 
2697 Id.: AvHs Abhandlung über die Meeresströmungen. In: PGM 113 1969: 100-110, Taf. 7/8 
2698 Id.: AvH über das Registermachen. In: Zentralblatt für Bibliothekswesen 83 1969,5: 275-282 und Online: 
www.docsrv2.digizeitschriften.de/contentserver/contentserver?id=D89684&imageset-...  
2699 Id.: AvHs „Kosmos“ und  der „Atlas zu AvHs Kosmos“. In: ebenda, 83 1969,6/7: 373-375 und Online, s. 
oben! 
2700 Id.: Krankheit und Alter im Leben AvHs. Selbstzeugnisse aus seinen Briefen. In: Ärztliche Praxis. Die Ztg. 
des Arztes in Klinik und Praxis (München-Gräfelfing) 21 1969,71 v. Sa 6. 9.: 3616-3626 
2701 Id.: AvH in Potsdam. (59 S.). Potsdam 1969 (Verhandlungen des Bezirksmuseums Potsdam, 19) 
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2702 Id.: (Rezens.) Beck, H.; Bonacker, W., Humboldt, Atlas géogr. et physique du Royaume de la Nouv.-
Espagne. In: PGM 114 1970: 237-238  706 
2703 Id.: (Rezens.) Beck, H., AvH. Reisen in den Tropen Amerikas, 1969. In: PGM 114 1970,4: 291  707 
2704 Id.: AvHs kartographische Leistung. In: Wissensch. Veröffentl. Geogr. Inst. der Dt. AdW [bisher: Dt. Inst. f. 
Länderkunde] N. F. 27/28 1970: 5-21 
2705 Id.: AvH über seine Arbeit am „Kosmos“. S. 23-48. In: Geogr. Zeitschr., Beihefte (=Erdkundliches Wissen, 
23): AvH. Eigene und neue Wertungen, 1970  3271 
2706 Id.: Die russische Chronometer-Expedition im Jahre 1833 und ihre Durchführung an der südlichen 
Ostseeküste. In: Greifswald-Stralsunder Jahrbuch 9 1970/71: 151-167 
2707 Id.: AvHs Mexiko-Atlas. Eine Nachlese. In: Geographische Zeitschr. (Wiesbaden) 59 1971: 315-320  706 
2708 Id.: (Rezens.) Beck, Hanno, Humboldt, Relation historique [Bd. 1+2 von 3!]. In: PGM 116 1972,2: 137  712 
2709 Id.: Die Weltkarte im Arbeitszimmer AvHs. In: NTM-Schriftenreihe f. Gesch. der Naturwiss., Technik und 
Med. (Leipzig) 9 1972,2: 94-97 
2710 Id.: Heinrich Berghaus. Der Kartograph von Potsdam. (409 S.). In: Acta historica Leopoldina. 
Abhandlungen aus dem Archiv für Gesch. der Naturforschung und Medizin der Dt. Akademie der Naturforscher 
Leopoldina 10 1976. Halle/S. 1977 
2711 Id.: Die Hochschulgeographie in Preussen 1810-1914. Wiesbaden (Steiner) 1983 (Geogr. Zeitschr., 
Beihefte Erdkundliches Wissen, 64)  -  Im Zeichen AvHs und Carl Ritters. S. 8-35 
2712 Engewald, Gisela-Ruth: Einige Gedanken zu AvHs geologischen Arbeiten (insbesonders zu geologischen 
Analogieschlüssen). S. 55-62. In: Bad Stebener Humboldt-Tage, Band 2. Horb 1996 472 
2713 Engler, A.: Die Entwicklung der Pflanzengeographie in den letzten hundert Jahren und weitere Aufgaben 
derselben. (247 S.). In: Wissenschaftliche Beiträge zum Gedächtnis der hundertjährigen Wiederkehr des 
Antritts von AvHs Reise nach Amerika am 5. 6. 1799. Humboldt-Centenarschrift. Hg. Gesellschaft für Erdkunde 
zu Berlin, 1899  3295 
2713a  Englert, Ludwig: Aus der Geschichte der Pharmako-Geographie. In: Medizinische Mitteilungen (Berlin: 
Schering-Kahlbaum) 6 1934: 82-87  -  Paracelsus als Vorläufer, Humboldt, Pflanzengeographie. Goethe / 
Humboldt.  Hommage an Humboldt! 
2714 English mechanic and mirror of science and art (London) 1869, oct. 1: 41-42  AvH 
2714a Engshuber, Manfred; Hülsenberg, Dagmar: AvH als Bergassessor 1792 in der Morassina. [Schmiedefeld, 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt]. S. 169-178. In: Hülsenberg, D., 2009  4220b  
2715 Ensayos sobre Humboldt. México 1962.  -  Siehe: Bopp, Marianne et al. [15 Autoren]  1449 
2716 Enzenberg, Graf Franz v.: Berichtigung einer Stelle im Archive der Agricultur-Chemie. In: Hesperus oder 
Belehrung und Unterhaltung für die Bewohner des österreichischen Staats (Brünn) 3 1810,79: 323-325   -   
Samuel Friedrich Hermbstädt (Archiv der Agrikulturchemie. 3. Bd., 2. Heft, 10. Abhandlung, S. 428) behauptet 
über den Guano, [Vogeldünger peruanische Küste] Humboldt war der erste, der davon Nachricht nach Europa 
brachte. Enzenberg zitiert „Voyage de Monsieur le Gentil par les mers dites des antipodes, … a Coppenhagen 
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Ideen zu einer Geogr. der Pflanzen 224-225; Voyage aux régions … 225-226; Kritische Untersuchungen … 226-
227; Neu-Spanien-Werk 227-228; Kosmos 228-229 
3595 Hahn, Heinrich: Aus dem Nachlass von Henriette Herz. In: Nord und Süd (Breslau) 63 1882: 58-74 
3596 Haidinger, Wilhelm Karl v.: Nachrichten von der „Novara“ aus der Capstadt. (Aus einem Schreiben des 
Direktors der Geologischen Reichsanstalt, Herrn  Haidinger an Herrn AvH. In: Zeitschr. für allgemeine Erdkunde 
(Berlin) N. F. 1858, Bd. 4: 147-148 
3597 Id.: Zur Erinnerung an Leopold von Buch. S. 23-34. [AvH acht-mal erwähnt!]. In: Hauer, F. R.; Hörnes, M., 
Das [L. v.] Buch-Denkmal. Wien 1858 
3598 Hakspiel, Phil: A. de H. en sus relaciones con Colombia y Venezuela. In: Bol. de Historia y Antigüedades. 
Organo de la Academía nac. de Historía (Bogotá) 8 1912,90: 321-342  -  Pflanzengeographie. Beziehungen Hs. 
zu Mutis und Caldas 
3599 Hall, Minard L.: AvH: el primer vólcanologo en los Andes del Norte. S. 129-136. In: Holl, Frank, El regreso 
de Humboldt, 2001  4096 
3599a Hallier, Ernst: Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts in ihren Beziehungen zu der Entwicklung der 
Naturwissenschaften. (847 S.). Stuttgart (Enke) 1889  -  AvH [4. Buch, 14. Abschn., 2]: S. 202-208; Gedicht von 
Prediger Karl Lehmann: Humboldts Wappen, S. 207-208 
3600-3650 Hallische Zeitung. Politisches und literarisches Blatt für Stadt und Land (Halle an der Saale) 
 3600 Id.: 1859, Fr 7. 1.  [Prinz Regent gratuliert AvH zum neuen Jahr]  [2 Z.] 
3601 Id.: 1859, Fr 28. 1., Beil. zu Nr. 23  (Vermischtes [Verm.]) [Anekdote von AvH erzählt der „Publicist“]  
[Humboldt-Papagei,13 Z. ] 
3602 Id.: 1859, Mi 2. 2., Beil. zu Nr. 27 (Verm.) [AvH, von Prof. Julius Schrader porträtiert]. [20 Z.] 
3603 Id.: 1859, Di 22. 3., Beil. zu Nr. 68 (Verm.) Die Berlin.  Spenersche Ztg. enthält in ihrer Sonntags Nummer 
folgendes Inserat: Leidend unter dem Drucke …  zunehmenden Correspondenz … [15] 
3604 Id.: 1859, 30. 3., 75: [2] (Verm.) Der Hülferuf AvHs  … [9] 
3605 Id.: 1859, Mi 4. 5., 103: [1] AvH ist seit einigen Tagen erkrankt [5] 
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3606 Id.: 1859, Do 5. 5., 104: AvH wird wohl seiner jetzigen Erkrankung erliegen müssen, die behandelnden 
Aerzte, die Professoren Traube und Romberg … [9] 
3607 Id.: 1859, Do 5. 5., Beil. zu Nr. 104 Die „Spen.[ersche] Ztg.“ meldet: Der Zustand AvHs …    Berlin, 3. Mai  
1859 [unterz.]: Rombach, Frerichts, Traube  [11] 
3608 Id.: 1859, Fr 6. 5., 105  Das heutige Bulletin über das Befinden  AvHs lautet …[3] 
3609 Id.: 1859, Sa 7. 5., 106  AvH löst sich langsam auf; … [9] 
3610 Id.: 1859, Sa 7. 5. Beil. zu 106 (Verm.) AvH sass noch unlängst dem Hofmaler Prof. Hensel  zur Zeichnung 
seines Brustbildes [9 Z.] 
3611 Id.: 1859, So 8. 5., 107 (Deutschland.-Berlin, den 7. 5.) Die Wissenschaft und das Vaterland  haben einen 
unersetzlichen Verlust erlitten. AvH ist gestern  nachmittag verschieden [Todesmeldung, 3 Z.] 
3612 Id.: 1859, So 8. 5., Beil. zu Nr. 107 (Deutschland – Berlin, 7. 5.) Der Preussische Staat und mit ihm die 
ganze wissenschaftliche Welt haben einen unersetzlichen Verlust zu beklagen: AvH ist von seiner irdischen 
Laufbahn abberufen worden.  … [66] 
3613 Id.: 1859, Di 10. 5., 108 Die sterblichen Ueberreste AvHs  waren gestern in einem eichenen Paradesarge … 
[7] 
3614 Id.: 1859, Di 10. 5., Beil. zu  Nr. 108 (Anzeige) (Pfeffersche Buchhandlung in Halle) Grosses Kunstblatt in 
Oelfarbendruck. AvH in seiner Bibliothek  [6] 
3615 Id.: 1859, Mi 11. 5., 109  (Berlin, den 9. 5.) In der heutigen Sitzung  des Hauses der Abgeordneten 
[Andenken Humboldts, 21 Z.] [und weiter unten]: Die sterblichen  Ueberreste   AvHs … [15] 
3616 Id.: 1859, Do 12. 5., 110  Heute morgen hat Berlin der irdischen Hülle AvH,  … das Geleite in den Dom 
gegeben …  [83] 
3617 Id.: 1859, Do 12. 5., Beil.  zu Nr. 110 (Verm. Berlin)  AvH, dieser grosse Geistesheroe … [Nach dem Tode 
von Franz Michelis gezeichnet, 7] 
3618 Id.: 1859, Fr 13. 5., Beil. zu Nr. 111  Ueber die letztwilligen Bestimmungen AvHs … [31] 
3619 Id.: 1859, So 22. 5., Beil. zu Nr. 118  (Verm.) Die „Voss.[ische] Ztg.“ schreibt: Das Gedächtniss grosser 
Männer zu ehren , ist eine Pflicht,  … [18]; [Anschl.]: Unter den Andenken  [Vase, von Kronprinz (jetzt König), 
AvH bei Amerikareise-Rückkehr geschenkt. 9 Z.] 
3620 Id.: 1859, So 29. 5., Beil. zu Nr. 124  (Verm. Berlin) Der Neffe AvHs … v. Hedemann [Letzter Wille, 
Protestation gegen Veröffentl. vertrauter Briefe, 18 Z.]  395 
3621 Id.: 1859, Do 16. 6., Beil. zu Nr. 137 (Verm.) Humboldts Bibliothek wird wohl nach Amerika auswandern … 
[11] 
3622 Id.: 1859, Sa 18. 6.: [4] (Anzeige) (Pfeffersche Buchhandlung, Halle) W. F. A. Zimmermann, AvH. Eine 
Darstellung seines Lebens, 1859  [10]  9506 
3623 Id.: 1859, So 10. 7., Beil. zu Nr. 158  (Verm. Berlin, den 8. 7.) Es ist hier ein Komité zusammengetreten  …   
[AvH Stiftung,  70 Z.] 
3624 Id.: 1859, Mi 20. 7., Beil. zu Nr. 166  (Verm. ) Eine der letzten Arbeiten  … AvHs ist wohl die Vorrede [zu dt. 
Ausgabe „Reise in die …“ v. H. Hauff, deren Wortlaut mitgeteilt  wird. 6 + 42 Z.] 
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3625 Id.: 1859, Di 6. 9., Beil. zu Nr. 207 Der „Elberf.[elder] Ztg.“  wird von hier aus bestätigt … [Englischer 
Gesandte Bloomfield erwarb Humboldts-Bibliothek]  [7]  3626 
3626 Id.: 1859, Do 8. 9., 209: [2] Die durch mehrere Zeitungen verbreiteten Gerüchte …  [Dementi v. 6. 9.]  
3626 
3627 Id.: 1859, Fr 14. 10., Beil. zu Nr. 240 (Verm. Berlin, den 11. 10.) Zur Begründung der Humboldt-Stiftung [9] 
3628 Id.: 1859, Do 3. 11. (Deutschland) AvH hatte bekanntlich sein gesamtes Mobiliar  und seine Bibliothek 
[Seifert, 11 Z. ] [und] Durch Spohrs Tod … [Orden pour le mérite und AvH, 7 Z.] 
3629 Id.: 1859 Sa 12. 11., 265: [2] (Verm.]   Am 18. September fand in San Francisco … [Deutsche Trauerfeier zu 
AvH, 11 Z.] 
3630 Id.: 1860,  Do 12. 1., Beil. zu Nr. 10 (Verm.) Eine Aeusserung, welche die Verhältnisse Berlins  … [Humboldt 
zu Polizzeiregiment Hinkeldeys, 8 Z.] 
3631 Id.: 1860, Do 2. 2., Beil. zu Nr. 28 Ein Held der Neuzeit. (… ). Der bekannte Geograph Bialloblotzky  
[Unterscheidung zwischen Priestern und Propheten der Wissenschaft. AvH, 12 Z.] 
3632 Id.: 1860,  Fr 3. 2., Beil. zu Nr. 29 (Verm.) [Personaländerungen in der Französische Akademie]: Durch   
den Tod geschieden AvH, am 6. Mai; Dieterici am 30. Juli, Carl Ritter am 28. September, … [1] 
3633 Id.:  1860, Fr 3. 3. Die im Verlage von F. A. Brockhaus … [Briefe Humboldt/Varnhagen, polizeilich mit 
Beschlag belegt,  4 Z.]  395 
3634 Id.: 1860, Di 6. 3. Nr.  56 (Deutschland) Die von Ludmilla Assing herausgegebenen  Briefe … [wieder 
freigegeben]  395 
3635 Id.: 1860, So 18. 3., 1. Beil. zu Nr. 67  Die schönen Cypressen und Tannen welche das Erbbegräbniss   der 
Familie von Humboldt  … [Von frevelnder Hand beschädigt, 10 Z.] 
3636 Id.: 1860, Di 20. 3., Beil. zu Nr. 68  (Vermischtes) Von AvH wird nachfolgende Anekdote mitgetheilt [Űber 
Tischerücken, 12 Z., 1 S. re Sp.] 
3637 Id.: 1860, So 15. 4., 1. Beil. zu 89  (Verm. Berlin, den 11. 4.) Unsere Geisterbeschwörer ducibus Hornung 
und Genossen …  [Űber jenseitiges Schicksal AvH, 8 Z.] ; Humboldts- Nachlass  hat noch immer keinen Käufer 
gefunden. … [21]  4183f 
3638 Id.: 1860, So 6. 5., Beil. zu 106  (Verm.) Zwischen dem Kammerdiener Seifert [Bibliothek AvH, 9 Z.] 
3639 Id.: 1860, Fr 11. 5., Beil. zu 110  (Verm.) Die Pariser Akademie [Ehrenberg als Nachfolger AvH. Vgl. 3. 2.;  9 
Z.]  3631 
3640 Id.: 1860, So 10. 6., 134: [1]  Nachdem die Bibliothek Humboldt verkauft ist [soll Nachlass versteigert 
werden, 3 Z.] 
3641 Id.: 1860, Di 19. 6., Beil. 141  Humboldt-Kunstnachlass  wird am 17. 9.  … versteigert. [7]; [Anschl.]: Unter 
dem Nachlasse AvHs [Diplome, 14 Z.] 
3642 Id.:  1860, Fr 17. 8., Beil. 192  (Verm.) Es gewinnt ganz den Anschein [AvHs Kunst-Nachlass, nach Amerika 
gehend, 17 Z.] 
3643 Id.: 1860, So 16. 9., 218 (Deutschland. Berlin, 14. 9.) Heute, als dem Geburtstage  AvHs [Grab-Besuche, 3] 
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3644 Id.: 1860, So 23. 9., 2. Beil. zu 224  Die Versteigerung des Kunstnachlasses  AvHs [14 Z., links];  - Wie schon 
im vorigen Jahre [Humboldt-Vereine, 20 Z., rechts] 
3645 Id.: 1860, Mi 7. 11., Beil. zu 262 (Verm. Dresden, den 31. 10.)  [Prof. August  v. Cotta gest.; Ortspfarrer 
Siedel, schon bei Humboldt versündigt] [10] 
3646 Id.: 1860, Fr  9. 11., 264  (Deutschland) Der Fonds der Berliner Humboldt-Stiftung, … [15] 
3647 Id.: 1860, Di 14. 11.: [1 S. rechts]  Wie der „Magd.[eburger] Ztg.“ … [Bibliothek Humboldts, 11 Z.] 
3648 Id.: 1860, 4. 12., Nr. 285 [rechts]  Der Gelehrten Ausschuss des Germanischen Museums zu Nürnberg 
[Boeck als Humboldts Nachfolger zum Ehrenmitglied ernannt, 8 Z.] 
3649 Id.: 1860, Di 18. 12., 1. Beil., zu Nr.  297  (Anzeige Pfeffersche Buchhandlung, Halle) Briefwechsel und 
Gespräche AvH mit einem jungen  Freunde [nur Titel, 7 Z.]  4225 
3650 Id.: 1860, Mi 19. 12., 2. Beil. zu Nr.  298 [rechts] (Verm.)  [Boeck anstelle Humboldt zu Ehrenmitglied  des 
Germanisches Museums, 7 Z.] 
[Durchsicht der beiden Jahrgänge von Dr. Andreas Buhl, Halle /S.  Verfasser dankt herzlich für die grossartige 
Hilfe.] 
3651 --- 
3652 Hällström, G. G.: Ueber die Oscillationsperioden der Erdathmosphäre. In: Annalen der Physik und Chemie 
(Leipzig) 11 1827: 251-275  - Ausführlich über AvH 
3653 Hamburger Abendblatt (Hamburg) 2004,150 v. 30. 6.: 8 (Kultur (dpa) Enzensbergers Vorbild Humboldt [2 
Z., siehe Eichborn-Verlag)  2552 
3654 Hamburger Nachrichten (Hamburg) 1860, 57 v. 7. 3.: (Kleine Mitteilungen)  Das wir in dem … [Briefe 
AvH/Varnhagen v. Ense]  395 
3655 Id.: 1913, 441 v. 20. 9., Morgenausgabe   (Rezens.)  AvH als Menschenfreund  [Olfers, Briefe AvH an Ignaz 
Olfers]  6675 
3656 Hamburgischer Correspondent: Staats- und gelehrte Ztg. des- Hamburgischen unpartheyischen Corresp. 
1790, 141 v. Fr 3. 9., Beil.: 2 (Rezens.) [Brodhagen, Peter Heinrich Christoph; Lehrer an Büsch’s 
Handelsakademie in Hamburg], Bn:  Mineralogische Beobachtungen über einige Basalte am Rhein. Anonym 
[AvH], 1790 
3657 Id.: 1856,190 v. Mo 11. 8.: 2  Amerika. [Brief AvH an Senator Col.[onel] Frémont, Sanssouci, 7. 10. 1850] 
3658 Id.: 1860, 54 v. 3. 3.  Wir sind bekanntlich … [Beschlagnahme Briefe AvH/Varnhagen v. Ense. -  Weitere 
Belege beziehen sich auf diesen Bw!]  395 
3659 Id.: 1860, 55 v. 5. 3.  Vor kurzem … [identisch mit Preuss. Ztg. 108 v. 3. 3.  7128] 
3660 Id.: 1860, 56 v. 6. 3. (Berlin, 4. 3.) Gewissermassen ist die Veröffentlichung der Briefe … [86 Z.] 
3661 Id.: 1860, 63 v. 14. 3.  Kaiser Napoleon … [Statue nach Hs. Tod, 10 Z.]  215 
3662 Id.: 1860,69 v. 21. 3.  (Berlin, 17. 3.)  Nach langem Zögern … [L. Assing über Briefw., 60 Z.] 
3663 Id.: 1860,72 v. 24. 3.  Der H.-Varnhagen’sche Bw. [14 Z.];  (London, 21. 3.)  Die Times … [Aus Athenaeum 
über Bw., 18 Z.] 
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3664 Id.: 1860, *73 v. 26. 3. (Lokal-Bericht. Hamburg, 25. 3.)  Frl. L. Assing [Bw. ] 
3665 Id.: 1860, 75 v. 28. 3.  (Local-Bericht.  -  Hamburg, 27. 3.) Isler, Meyer  [Erklärung Islers zu Bw.] 
3666 Id.: 1860,224 v. 20. 9. (Rezens.) Protestantische Monatsblätter für innere Zeitgeschichte, 15 1860 (Jan-
Juni).  Im Aprilheft [Bw., 1 Z.] 
3667 Id.: 1860,230 v. 27. 9. (Vermischte Nachrichten)  Ueber die Auction des Humboldtschen Nachlasses … [38 
Z.] 
3668 Hamel,  Jürgen:  Die popularisierung der Kosmogonie: Littrow, Arago, Humboldt – W. Struves „Etudes 
d’astronomie stellaire“. S. 46-50. In: id., [10] Zur Entdeckungs- und Wirkungsgeschichte der Kantschen 
Kosmogonie. Berlin-Treptow (DDR) 1979 (Mitt. der Archenhold Sternwarte Berlin-Treptow, 6, 130) 
3669 Id.: (Rezens.) Pieper, H., Briefwechsel AvH/ C. G. J. Jacobi, 1987. In: Die Sterne (Leipzig) 64 1988,5: 318-
319  6975 
3670 Id.; Tiemann, Klaus-Harro; Pape, Martin: AvH über das Universum. Die AvH Kosmosvorträge 1827/28 in 
der Berliner Singakademie. (235 S.). Frankfurt/M. (Insel) 1993 (Insel Taschenbuch 1540)  -  Originalhandschrift  
Zuhörer Mitschrift in Handschriftenabteilung Staatsbibliothek Berlin PK. Publikation gemeinsam mit AvH-
Forschungsstelle der BB AdW 
3671 Id.: AvH: Kosmos. I: 280-283. In: Astronomiegeschichte in Quellentexten. Von Hesiod bis Hubble. 
Heidelberg, Berlin (Spektrum, Akademischer Verlag) 1996 
3672 Id.; Knobloch, Eberhard; Pieper, Herbert: AvH in Berlin. Sein  Einfluss auf die Entwicklung der 
Wissenschaften. Beiträge zu einem Symposium. Hg. v. … Augsburg (Rauner) 2003 (Algorismus. Studien zur 
Gesch. der Math. und der Naturwissensch. Hg. v. Menso Folkerts, 41 =Münchener Univ.-Schr.).  -  Einleitung der 
Hg., S. 7-12, Lit.-Verz. S. 315-354. – Siehe: Bernhardt, K. H.; Ette, O.; Fromm, B.; Hamel, J.; Heinz, U. v.; Hoppe, 
G./Suckow, Chr.; Jahn, I.; Knobloch, E.; Lack, H. W.; Leitner, U.; Pieper, H.; Schwarz, I.; Schwarz, O.; Werner, P.   
991 2823 3138 3673 3876 4172 4390 4700 5079 5247 6987 8170 8188 9169 
3673 Id.: Wandlungen im Naturgemälde. Humboldts Rezeption des astronomischen Entwicklungsgedankens. S. 
71-88. In: ebenda, 2003  3672 
3674 Hamill, Hugh Jr.: (Rezens.) Humboldt, Political Essay on the Kingdom of New Spain. Book 1. Translated 
and annotatet by Hensley C. Woodbridge. Lexington 1957 (Univ. of Kentucky Libr. Scripta Humanistica 
Kentuckiensis, 1). In: The Hispanic American Historical Rev. (Durham, N. C.) 38 1958: 304  9335 
3675 Hamilton, Robert: Memoir of Baron AvH. S. 17-39. In: The naturalist’s library. Conducted by Sir William 
Jardine. Part Ichthyology. Vol. 6: The Natural History of British Fishes. Part 2. By … Edinburgh (Lizars) 1843 
3676 Hammacher, Klaus:  Universalismus und Wissenschaft im Werk und Wirken der Brüder Humboldt. Im 
Auftrag der Humboldt-Gesellschaft hg. v. …  Beiträge zu zwei Tagungen 1972 (Gras-Ellenbach) und 1974 
(Aachen). (344 S.) Frankfurt/M. (Klostermann) 1976 (Studien zur Philosophie und Literatur des 19. Jhs., 31; „19. 
Jh.“, Forschungsunternehmen der Fritz Thyssen-Stiftung)  - Vorwort v. Hg. S. 7-9; Fussenegger, Gertrud: Tagung 
zum Thema „Das 19. Jahrhundert“ im Odenwald. S. 9-10; Kessler, Herbert: Geleitwort. S. 15-16. – Zu AvH: s. 
Beck, H.; Drewitz, I.; Mislin, H.; Noack, H.  731 2411 6060 6559 
3677 Hammehle, Sebastian: Der Klügere denkt gross. Hans Magnus Enzensberger macht den Weltreisenden 
AvH zum Helden  des Herbstes. In: Welt am Sonntag (Berlin) 2004,37 v. 12. 9. – Auch Welt-Online: 
www.welt.de/print-wams/article115546/Der_kluegere_denk...   [Siehe Eichborn-Verlag]  2552 
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3678 [Hammel, Claus]: Gespräch mit C. Hammel. Gespräch führte Christine Gundlach. S. 56-57; id.: Humboldt 
und Bolivar oder Der Neue Continent. S. 58-71; id.: „Zu diesem Stück“. S. 72. In: Theater der Zeit (Berlin/DDR) 
34 1979,8: 56-72 
3679 Id.: Humboldt und Bolivar oder Der Neue Continent. Schauspiel. (Serie: Edition neue Texte). (143 S.). 
Berlin (Aufbau) 1980 
3679a *Id.: Humboldt y Bolívar o El Nuevo Continente. Versión castellana de Oscr Tamayo. In: Conjuncto (La 
Habana) 1983,57: 42-104 
3679+  id.:  Humboldt and Bolivar  1916/1 
3680 Hammer, Karl: Deutsche Revolutionsreisende in Paris. S. 26-42.-  AvH [ohne Kp.] S. 37-38 [Letzter Abschn. 
S. 37-S. 38, letzter Abschn.]. In: Voss, Jürgen: Deutschland und die französische Revolution. Achtzehn Beiträge. 
Hg. v. … (338 S.). München, Zürich (Artemis) 1983 (Beihefte der „Francia“. Hg. Dt. Hist. Inst. Paris, 12: 
Deutschland …) 
3681 Hammerly Dupuy, Daniel: A. de H. y las exploraciones científicas en América. In: Historía (Buenos Aires) 5 
1959,16: 5-10 
3682 *Id.:  Humboldt y Bonpland, exploradores del Nuevo Mundo. Buenos Aires 1959 
3682a *Hammerton, Sir John Alexander: Concise universal biography. Amalgamaten Press n. d.: S. 790 [AvH] 
[3683-3711f] Hampe Martínez, Teodoro 
3683 Id.: El virreinato  del Perú en los ojos de Humboldt (1802): una visión crítica de la  realidad social. In: Bol. 
del Humboldt Club del Perú (Lima) 1999,1: 61-79 
3684 Id.: (Crónica institucional): Simposio internacional: AvH. Aufbruch in die moderne. 1.-3. 6. 1999. S. 93; 
Exposición AvH: Netzwerke des Wissens, 5. 6.-15. 8. 1999. S. 93-94. In: ebenda, 1999 
3685 Id.: El virreinato … In: Cuadernos americanos (México)  Nueva época 13 1999, vol. 6,78 (nov-dic): 52-69 
3686 Id.: Treinta años de bibliografía humboldtiana en lengua Española (1969-1999). S. 86-106. In: ebenda, 
1999 
3687 Id.: [dasselbe]. In: Diálogo científica (Tübingen) 8 1999,2: 36-56  2239 
3688 Id.: (Rezens.) Osten, M., AvH: Űber die Freiheit des Menschen. – Auf der Suche nach Wahrheit. 1999. S. 
96-98. In: ebenda, 1999  6745 
3689 Id.: (Rezens.) Alaperrine Bouyer, M.: Mariano Eduardo de Rivero, 1999. S. 100-102. In: ebenda, 1999  94 
3690 Id.: El virreinato  del Perú en los ojos de Humboldt. El viajero investigador alcanzó en 1802 el punto más 
meridional en su expedición: Lima. ¿Qué fuentes o circunstancias moldearon, en definitíva, su visión peyorativa 
de la sociedad limeña? In: Humboldt (Bonn: Inter Nationes) 41 1999,126: 102-105 (Spanische Ausgabe) 
3690a Id.: Humboldt y el Perú: una visión crítica. - Resúmen de una conferencia pronunciada en el Ibero-
Amerikanisches  Institut PK de Berlín, el 15 de junio de 1999. In:  Momentos de información (Berlin) 1 1999,2 
(jul-sept): 12-13 
3691 Id.: “Alle sind gleichmässig zur Freiheit bestimmt”. Humboldt und die Politik. S. 34. In: Holl, Frank, AvH. 
Netzwerke, 1999  4088 
3692 *Id.: Humboldt, 200 años después. In: El comercio (Lima) 1999, 10. 1. (Editorial) 
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3693 *Id.: Humboldt y el Perú: una visión crítica. In: ebenda, 1999, 1. 2. (Editorial) 
3694 *Id.: Dos naturalistas: Humboldt y Rivero. In: ebenda, 1999, 2. 8. (Editorial) 
3694a Id.: El virreinato del Perú en los ojos de Humboldt (1802): una nueva visión crítica de la realidad social. 
In: Ibero-Amerikanisches Archiv. Zeitschr. für Sozialwissenschaften und Geschichte (Berlin) N. F. 26 2000,1/2: 
191-208 
3695 Id.: [dasselbe]. In: Latinoamérica Fin de milenio (México) 16 2001: 95-110 
3696 Id.: Das Vizekönigreich Peru in den Augen AvHs (1802): eine kritische Sicht der sozialen Verhältnisse. S. 
168-187. In: Sevilla, Rafael; Sobrevilla, David, Peru – Land des Versprechens? Bad Honnef (Horlemann) 2001 
3697 *Id.: Tras las huellas de Humboldt. In: El comercio (Lima) 2001, 24. 10. (Editorial), [wie auch folgendes] 
3698 *Id.: El otro compañero de Humboldt. In: ebenda, 2002, 1. 6.  
3699 *Id.: El Perú en la obra de Humboldt. In: ebenda, 2002, 4. 8. 
3700 *Id.: Humboldt y Palma: Crónica de un malentendido. In: ebenda, 2002, 23. 9.: 191-208 
3701*Id.: En el bicentenario de Humboldt: sus contactos latinoamericanos durante el proceso de la 
independencia. In: Acta herediana (Lima) 2002,32 (abr-sept): 35-47 
3702 Id.: [dasselbe]. In: Cuadernos americanos (México) 16,4 2002,94 (jul-agosto): 175-193 
3703 Id.: Carlos Montúfar y Larrea (1780-1816), y el quiteño compañero de Humboldt. In: Rev. de Indias 
(Madrid) 62 2002,226 (sept/dic): 711-720 
3704 *Id.: [dasselbe]. In: Umbral. Rev. del conocimiento y la ignorancia (Lima) 2003,15 (mayo): 84-98 
3705 *Id.: Humboldt y el mar peruano: una exploración de su travesía de Lima a Guayaquil (1802/03). 
Comunicación presentada al 7° Simposio de Historía maritima y naval Iberoamericana, organizado por el 
Instituto de Historía maritima de la armada del Ecuador, en Guayaquil, 17 a 21 de noviembre de 2003 
3706 *Id.: Recuerdos de Humboldt en Cajamarca. In: El comercio (Lima) 2003, 30. 5. (Editorial) 
3707 Id.: (Rezens.) Núñez, Estuardo; Petersen, Georg, AvH en el Perú: Diario …, 2002. In: Bicentenario. Rev. de 
Historía de Chile (Santiago) 3 2004,1: 216-218  6617 
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4220A/1a id.:  Preface. AvH and America. S. 1 
4220 A/1b id.: [Walls, Laura Dassow] The passage to Cosmos: a symposium. [4 Beiträge].  Foreword. S. 61-62.  – 
In:  AvH and America.   [Zu: Dassow Walls, L.: The passage … 2009  9074a]  4220 A1 
4220a Hülsenberg, Dagmar:  Vorwort. S. 73-76. In: [Wiederdruck: Petzschner, Herbert, Beschreibung der 
Sibirienreise AvHs im Gorny Shurnal vom Jahre 1830, 1960 [6661 6918]. Mannheim (Humboldt-Ges.) 2009 
6918a      
4220b Id. [Hg.]: Reflexionen zu AvH anlässlich der 150. Wiederkehr seines Todestages. (178 S.). Mannheim 
2009 (Abhandlungen der Humboldt-Ges. für Wissenschaft, Kunst und Bildung, 24 {November}  [Hg. 2010/2]  -  
Siehe:  506b 836c/1  1344a 1607a 2714a 4220c 6750a 6822b 8037a/1  8186c 9450b    
4220c Id.: Vorwort. S. [11]. In: ebenda 4220b 
4220d  Id.; Schwarz, Ingo: AvH. Gutachten zur Steingutfertigung in Rheinsberg 1792. (162 S.).  Mit 
Kommentaren hg.  von D. H. und I. Sch. unter Mitarbeit von Eberhard Knobloch und Romy Werther.  Berlin 
(Akademie Verlag) 2012 (Beiträge zur AvH Forschung, 35)  (ISBN 978-3-05-005760-6)    -  Inhaltsverzeichnis: 
Vorbemerkung. [die Hg.] 7-8; Hülsenberg, Dagmar: [Kommentar] Einordnung der fachlichen Aussagen AvHs vor 
historischem und aktuellem Hintergrund. 9-68; Editionsprinzipien. 69-70; Gutachten  … Bewertung des 
Gutachtens durch Geheimrat Johann Georg Grieninger. 72-73; Gutachten. 74-137 mit Faksimile durchgängig.  – 
Verzeichnisse: Abkürzungsverzeichnis und Glossar. 141; Personenverzeichnis. 152; Quellen- und 
Literaturverzeichnis. 157; Abbildungsverzeichnis. 162 
---  Humboldt, A. v.  ---  [2. Nachdruck Reisewerk AvHs zu billigerem Preis als 1. Nachdruck]:  
4220/1  Humboldt, Alexander von: *Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent. Partie 1-6 in 27 
Bänden, die Tafelbände in Folio, die Textbände in Quart. Paris 1810-1834.  Verlagsfrischer bibliophil 
ausgestatteter Faksimile-Reprint aus dem Verlag Fines Mundi, Saarbrücken [2008/09-?] [ohne jeglichen 
Verlagshinweis; siehe Antiquariat Ziegan, Feldweg 83, D-16567 Schönfliess, AvH, Liste 82. (Euro 4427.70) , auch 
einzeln beziehbar! [Präsentation: Conference AvH, Berlin 2009 4263a]   [ www.karl.ziegan@freenet.de ] 
--- Humboldtiana  --- 
4221 [Id.]: AvHs Reisen um die Welt und durch das Innere von Südamerika.   Ein interessantes und 
unterhaltendes Lesebuch. 2. Th. der Peru enthält. Neue, sehr vermehrte Aufl. Hamburg  (Vollmer)  1815 
4222 [Id.] [Bussenius, Arthur Friedrich], anonym: AvH.  (Reihe moderne Klassiker. Deutsche Literaturgeschichte 
der neueren Zeitt in Biographien, Kritiken und Proben). (344 S.). Cassel (Ernst Balde) 1853 (18x12 cm).  Inhalt S. 
343-344 
4223 [Id.] [Abbe, Ernst], anonym: AvH. Zum 14. 9. 1869, seinem hundertjährigen Geburtstage. Als 
Erinnerungsblatt für das deutsche Volk. (1.-4. Aufl.). 4. Aufl. Mit zwei Portraits und einer Ansicht der Grabstätte 
Humboldts in Tegel. (32 S.). Berlin (in Kommission bei Rudolph Hartmann in Leipzig) 1869 
4224 [Id.]: Humboldt-Perlen. Ein Demantkranz aus AvHs Leben und Schriften. Nebst einer chronologischen 
Uebersicht seines Lebens, einem Verzeichniss seiner zahlreichen Werke und einem Portrait AvHs nach dem von 
ihm selbst entworfenen Spiegelbilde. (94 S.). Leipzig 1869 
4225 [Id.]: Briefwechsel und Gespräche AvHs mit einem jungen Freunde. Aus den Jahren 1848-1856. [Friedrich 
Althaus, London]. (141 S.). Berlin 1861 
4225a [Id.]: Im Ural und Altai. Briefwechsel zwischen AvH und Graf Georg von Cancrin aus den Jahren 1827-
1832 . (170 S.). Hg. von [Schneider, W. v.; Russow, F.], anonym. Leipzig 1869  [8009] 
4225b Id.: [Facsimile-Edition von 1869]. (170 S.). [New York]: Adamant Media Corp. (Elibron classics) 2006  
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4226 [Id.]: Briefe AvHs an seinen Bruder Wilhelm. Hg. von der Familie Humboldt in Ottmachau. (228 S.). 
Stuttgart (Cotta) 1880 
4227 [Id.]: The story of  the life and travels of AvH. (207 S.). London *1879 – London (T. Nelson & Sons, 
Paternoster Row.), Edinburgh, New York 1896 
4228 [Id.]: Aus dem Tagebuch vom Orinoko von AvH. (63 S., in 7 Kp.). Nürnberg (Sebald) [1926] (Pestalozzi-
Bücherei, Reihe 4: Reisen und Abenteuer, 1)  -  Zur Einführung, S. 4.   
4229 [Id.]: AvH. Vorlesungen über physische Geographie nebst Prolegomenen über die Stellung der Gestirne. 
Berlin, Winter 1827/28. Erstmalige unveränderte Veröffentlichung einer im Besitze des Verlages befindliche 
Kollegnachschrift. (190 S.). Berlin (Miron Goldstein) 1934 
4230 [Id.]: Die Kalmücken, ihr Leben und ihre Sitten. (48 S. 8° ).  Berlin (Bott) 1942 (Aus Humboldt, Reisen im 
europäischen und asiatischen Russland).  -   Zur Einführung. S. [3] 
4231 [Id.]: AvH. Bibliographie seiner ab 1860 in deutscher Sprache hrsg. Werke und der seit 1900 erschienenen 
Veröffentlichungen über ihn. Im Auftrag des AvH-Komitees der DDR hg. von der Deutschen Bücherei. (45 S.). 
Leipzig 1959 (Sonderbibliographien der Dt. Bücherei, 16) 
4232 [Id.]: AvH. 1769-1859. Gedenkschrift der Deutschen Akademie de Wissenschaften zu Berlin. [NT]: AvH. 
Gedenkschr. zur 100. Wiederkehr seines Todestages. Hg. von der AvH-Kommission der Deutschen AdW. (471 
S.). Berlin (Akademie-Verlag) 1959  -  Siehe: Baumgärtel, H.; Beck, H.; Biermann, K.-R.; Dunken, G.; Eichhorn, J.; 
Ertel, H.; González-Reyna, J.; Hofmann, J. E.; Körber, H.-G.; Lange, F. G.; Schellhas, W.; Steleanu, A.;   576 651f 
1041 2446 2555 2748a 3396 4065 4804 5122 7839 8421 
4233  --- 
4234 [Id.]: AvH. Wirkendes Vorbild für Fortschritt und Befreiung der Menschheit. Festschrift aus Anlass seines 
200. Geburtstages hg. im Auftrage der Kommission für  die AvH-Ehrungen 1969 der DDR von der Deutschen 
AdW zu Berlin. (XVIII, 153 S.). Berlin (Akademie-Verlag) 1969  [NT]: A. de H. Modelo en la lucha por el progreso y 
la liberación de la humanidad.    -   Siehe: Abusch, A.; Biermann, K.-R.; Hartke, W.; Kossok, M.; Sanke, H.  / id., 2. 
um eine Beilage vermehrte Ausgabe: siehe Abusch, A.  15  -  14f 1082 3765 4856 7790  
4235 [Id.]: Selección de las obras de A. de H. S. 127-146. In: Islas (Cuba) 1969  4347 
4236 [Id.]: AvH. 14. 9. 1769. (8 S.). Lima 1969   -  Veranstaltungen zur 200. Wiederkehr seines Geburtstages. / 
Actos en conmemoración del bicentenario del nacimiento de AvH 
4237 *[Id.]: Cuadros de la naturaleza. (2 vols.). Caracas (Monteavila) 1972 (Colección científica, 11, 12) 
4238 [Id.]: Humboldt, A. v.:  Soy Monsieur Humboldt. S. 11-19. In: Rodríguez Ortiz, O., Imágenes, 1983  7516 
4239 *[Id.]: Tablas geográfico-políticas del Reyno de Nueva España. Proyecto, texto y transcripción de Electra y 
Tonatiuh Gutiérrez. (67 S.). México (Ban Obras) 1986 
4240 *[Id.]: Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. (Versión española del Examen critique … (1836-
1839). Trad. de Luis Navarro y Calvo, ilustraciones de Ferdinand Bellermann. (393 S.). Caracas (Monteavila) 
1992 
4241 *[Id.]: Breviario del Nuevo Mundo. Caracas 1993 (Colección:  La expresión americana, Bibl. Ayacucho) 
4242 [Id.]: Del Orinoco al Amazonas: viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. (425 S.). 
Barcelona (Timun Mas) 1997 (Caravanserai, 2)  
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4243 *[Id.]: Maravillas y misterios de Venezuela: diario de viajes, 1799-1800. (280 S.). Caracas 1998  (Ares, 5; 
Los libros de “El nacional”) 
4244 [Id]: Das AvH Online-Archiv. Entwurf und Projekt. (3 S.) In: www. uni-
potsdam.de/u/romanistik/humboldt/frames/a_inhdigital_library.htm  - (Zugriff 2004) 
4245 [Id.]: Breve relación de viaje. / Ascenso al vólcan Jorullo. / La travesía de La Habana a Filadelfia. [S. 45-51, 
Notas 206/07; 117-125, N. 213; 155-157, N. 215]. In: Holl, Frank, AvH. Una nueva visión, Madrid 2005  4107 
4246 [Id.]: Ensaio sobre a Xeografía das plantas. S. 273-290; Estudio preliminar. Siehe: Dosil, Mancilla, F. J. et al. 
in: Cremades Ugarte, Javier et al., 2005  2375 in 2009 
4246/1 Id.: Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse, u n d   Rede, 1828. [London] (Dodo Press) 2008  -  Ideen 
… S. 1-24; Rede, gehalten bei der Eröffnung der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Berlin, am 
18. 9. 1828, S. 25-35  -  [Kein Vor/Nachwort] 
4246/2  Humboldt, Georg Freiherr v.: Auf den Spuren AvHs in Spanien: Spurensuche eines fast vergessenen 
Messzuges 5. Januar 1799 – 13. Mai 1799. S. 107-157. In: Prüfer Leske, Irene, AvH y la actualidad, 2009  7163a  
-  [Siehe auch 3041] 
4246a *Humboldt, Wilhelm:  An AvH [Gedicht]. In: ders., Gesammelte Werke, Bd. 1: 362-378. Berlin 1841; 
ebenso: *Ges. Schr. Bd. 9: 47-63. Berlin 1912 
4247 Humboldt-Dachroeden, Wilhelm v.: Wie sieht das heutige Lateinamerika AvH? S. 225-240. In: Kessler, H., 
Die Brüder Humboldt heute, 1968  4604 
4248 Id.: Como es vistó A. de H. por la América latina contemporánea. S. 731-740. In: Cook de Leonhard, C., El 
México antigua, 1969  1973 
[4249-4263] Humboldt. Revista para el mundo Ibérico. Zeitschrift für die Iberische Welt. Hamburg (Űbersee-
Verlag), später Bonn (Inter Nationes) – Spanische und Portugiesische Ausgabe.                                                                                        
4250 Id.: 1 1960,3: 88 (Rezens.) Schultze, J. H., AvH. Studien, 1959; Kraus, F. Kosmos und Humanität, 1960 
(Spanische Ausgabe, das gleiche gilt für folgende Titel, sofern nicht anderes vermerkt!)  8080 4902 
4251 Id.: 1 1960,4: 68-69  El nuevo Colegio „A. de H.” en Lima 
4252 Id.: 2 1962,3: 92-93 Die Lebenskraft oder der rhodische Genius. Erzählung von AvH. (Entnommen aus 
Kern, Walter, AvH. Winterthur 1960)  7702 
4253 Id.: 7 1966,26: 102-103  A. de H. y los „Platillos volantes“ [Südamerika-Reise, Estancia en Tenerife, 
Ascensión del Pico del Teyde] 
4254 Id.: 10 1969,37: 1-43   En visperas del Bicentenario de A. de H.   -  Siehe: Bopp, M. O.; Borch, R.; Heiman, 
H.; Millares, M.; Rychner, M.; Segall, M.  1453 1456 3836 6001 7705 8235 
4255 Id.: 10 1969,40: 80 (Rezens.) Pfeiffer, H., AvH. Werk, 1969  6938 
4256 Id.: 9 1969, 19 Portugiesische Ausgabe: 1-20, 84-85  -  Siehe: Bopp, M. O.; Borch, R.; Oberacker Jr., C. H.; 
Rychner, M.  1452 1457 6641 7706 
4257 Id.: 12 1971,45: 84 (Rezens.)  Humboldtiana. Beck, H., AvH. Relation historique, Bd. 3; Wionczek, M. S., 
Tablas geogr. política Nuevo España, 1970  712 9277 
4258 Id.: 24 1983,78: 93  Sala AvH “Embajada de Venezuela” en Bonn 
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4259 Id.: 24 1983,46: 93 Portugiesische Ausgabe  Sala AvH. Embaixada da Venezuela em Bonn 
4260 Id.: 29 1988,93: 98  De faro flotante a buque-escuela: la metamorphosis del „AvH“ 
4261 Id.: 37 1995,116: 80  Conferencia científica de  la “Cátedra Humboldt” [Univ. La Habana] 
4262 Id.: 41 1999,126: [108 S.] AvH. Bicentenario de Viaje Americano 1799-1804 [28 contribuciones]; 
Humboldt, Sobre un intend de ascender a la cumber del Chimborazo. Mas que todos sus logros científicos, su 
record mundial de altura colmaba a Humboldt de “orgullo y felicidad”.  S. 52-53  (Aus: AvH, Kl. Schriften, bzw. 
Osten, M., AvH – Ueber die Freiheit …)  6745 
4263 Id.: 41 1999,78: [80 S.] Portugiesische Ausgabe  AvH. Bicentenario da Viagem americana 1799-1804. S. 1-
37.  -  Siehe: Burgmer, Ette, O.; Osten, M.; Sanhueza; Scholz, L.; Velasco, D.  – Humboldt, De uma  tentativa de 
escalar o cume do Chimborazo. Mais do que todas suas realizações científicas, seu recorde mundial de altitude 
enchia Humboldt de “orgulho e felicidade”  1702 2794 6744 7784 8032 8933  
4263a Humboldt-Conference 2009 FU - Berlin  5th International and Interdisciplinary Conference AvH, 2009: 
Travels between Europe and the Americas at Freie University Berlin, Germany, July 27-31, 2009  [FU Berlin and 
Humboldt-State University, Arcata, California]  -  Conference Section on AvH. Suggestions for topics and panels  
“Ist Erdbeben bei ihm gleich Erdbeben?“ Political Activism and Regime Criticism in the Literary Reception of 
AvH in the German Democratic Republic. (2 S.).  Online:   www.complit.fu-
berlin.de/veranstaltungen/humboldtconference 2009   [Zugriff: 2008/11]    [Siehe folgende Nummern]  -  
Presse: (Nachrichten): Freie Universität: Konferenz zu AvH.  (5 Z.). In: Tagesspiegel (Berlin) vom 24. 7. 2009, 
www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/art304,2855381    -- [Meldung das in 3 Tagen Konferenz beginnt!]. 
[Zugriff: 2009/8] 
4263b Id.:  [a] Abstracts of all the presentations of the AvH Conference 2009. Online 
www.humboldtconference2009.de,   since 2009, July 9,  in alphabetical order, without pagination! [see down 
with pagination]   – About AvH [other Abstracts not noted!] :  102a 301a 385a 526b 538a 558a 567/1  837a 
873c 875a 993a 1414/1  1511b 1575/2  1743a 1743b 1916a 1961a 2354e 2867a 3060a 3284a 3381/1  3395/1  
3399a 3711a 3814a 3948a 4151a 4212a 4306a 4625a 5204/1  5327a 5498b 5580a 5673a 5708/1  5729a 5737e 
5738a 5888a 5941a 5999b 6058c 6209b 6256a 6555a 6822a 7011b 7460a 7569a 7735/1  7799a 7831a 8294b 
8306/1  8321a 8465a 8535a 8955a 9378a 9450a 9530a  --  [b] Abstracts [after possible correctur, with 
pagination], Online since 2009, July 22  --  Change: Nr. 385a!     -  [c]  Travels … Program and Abstracts. (337 S.).  
Binded booklet.  Conference Organizers: Lilianet Brintrup (HSU. Humboldt State University, Arcata, Calif.); 
Oliver Lubrich (FU. Freie Universität Berlin)). Editorial Deadline: 16 July 2009. Berlin (Meta Druck) 2009  -  
Issued at/Ausgegeben am: 27 July 2009  [Abstract numbers are the same as the Online-Versions!]  
4263c  Id.:  Travels between Europe and the Americas. Fifth International and Interdisciplinary AvH Conference 
Freie Universität Berlin 27-31 July 2009 (338 S.). Online. [www.: s. o.]!  Inhalt:  Programm and Abstracts: 
Sections. S. 3, 4ff; Programm: 7ff; SECTION A: Alexander von Humboldt. S. 7-14; Section B bis … 14ff; Abstracts 
[in alphabetical order] 43ff; Impressum:  337-338  Siehe Abstracts unter Nr. / See Abstracts under number/ 
Veáse Abstracto en número /  4263b   [alle Versionen] 
4263d  Id.:  [Hg]. A literary Voyage around the World. Scenes from AvH’s Travels and their Echo in World 
Literature. (44 S.).  Dedicated to Gert Mattenklott. Concept and Selection: Oliver Lubrich. Issue/Ausgabe: bei 
Opening Ceremony, 27 July 2009.  Contents: [zweisprachig gegenüber] AvH: L’arrivé au “Nouveau Monde”. / 
The arrival in the “New World”. S. 4; Goethe, J. W. v.: Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen. / No one 
wanders under palm trees unpunished. 12; AvH: Das nächtliche Thierleben im Urwalde. / The nocturnal life of 
animals in the primeval forest. 16; Mário de Andrade: O papagaio da tribo desaparecida. / The parrot of the 
lost tribe.  24; AvH: Die Besteigung des Chimborazo. / The ascent of Chimborazo.  28; Gabriel García Márquez: 
Humboldt me abrió los ojos. / Humboldt opened my eyes.  36  -  Sources. 42-43  
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4263/1  id.: [Humboldt-Conference 2011] Le 6e Congrès AvH & Ibn Batouta. Littératures de voyage de / vers 
l’Afrique, l’Europe, l’Asie et les Amériques.  Du 21 ou 24 novembre 2011 Maroc – Afrique. – Kenitra: 21-22 
novembre, Rabat 23-24 novembre 2011  <siehe in www.:  „Humboldt Conference Kenitra  Maroc“> 
X Le 6e Congrès …  (77 p., without pagination).  Download:  Conference Program. [Presentation. Sanae Ghouati;  
Les Comités; Vième Congrès …  - Programme géneral … ; Séance plénière …; Session 1ff.   --  S. [18]:  Session 2 
AvH; S. [42]: Session 22 – Session Humboldt II;  S. [50]: Session 28 Voyageurs Allemands.  
4263/1a id.: Miscellaneous. Info letter. [Information for the Congress!]. (6 p.). Quelle: Web, s. oben 
---------------- 
4263/1b  Id.:  Programabstracts FINAL pour Samira. [28p.] [keine Pagination].  2011 
 <1 Rebok, Sandra: Jefferson’s and Humboldt’s interaction with the Natural World: The impact of their travel 
experience on their idea of nature (data show). S. [1-2] 
 <2 Méndez Guerrero, Manuel: Ruta cultural A. de H. en Cuba. S. [2] [& 21, doppelt] 
 <3 Wittgenstein Dias Silveira, Roberison: La ciencia humboldtiana como una confluencia cientifica-artistico-
filosofica. S. [20] 
 <4 Lara Ovando, Juan José: Humboldt en el Bajío. [Region centro de México]. S. [20] 
<5  Prüfer Leske, Irene: Los dos cientificos AvH y Emil A. Rossmässler y sus respectivos viajes por España. S. [20-
21] 
-------------------- 
4263/1c  Id.:  Brochure pour l’université Ibn Tofail-Kénitra. (53p.). [mit Pagination].  2011 
<1  Nissler, Paul Joseph: Neuroscience meets Post-colonialism(un) translatability and (im)permeability of 
thought, knowledge, and culture.  S. 3  
 <2 Méndez Guerrero, Manuel:  [s. 4263/1b <2].  S. 4 
 <3 Lara Ovando, Juan José:  [s. 4263/1b <4]. S. 38-39 
 <4 Huerta Jaramillo, Ana Maria Dolores: Serpientes cosmogónicas entre América y Africa. Desde la mirada 
viajera de Brasseur de Bourbourg. S. 39-41 
 <5 Torterat, Frédéric: Chamisso contemporain d’Humboldt: l’invitation au voyage. S. 45-46 
[Hinweis: Nr. 4263/1b & 4263/1c by mail erhalten von Mrs. Sanae Ghouati 2011/12] 
------------------------ 
 
4264/1 Humboldt-Jahr 2010 in Berlin-Reinickendorf  < siehe 2983a 
4264 Humboldt Nachrichten. Berichte des Humboldt-Vereins Ungarns (Budapest) 2001,18 (Januar): 1. 
Umschlagseite Bild AvH. Holzschnitt (Herend 1873, Reproduktion); 4. Umschlagseite: Handschriftliche 
Widmung v. AvH auf Holzschnitt, 1857 dem Besitzer der Herender Porzellanfabrik  geschenkt.  5616 
4265 Humboldt-Stiftung, A . v.- (Bonn-Bad Godesberg, später Bonn): AvH Stiftung 1953-1983. (266 S.). 1984   -  
Darin: AvH. Weltweite Ehrung durch Briefmarken. [4 S. farbige Abb.]. S. 259-262 
4266 Id.: a) Kalender AvH Stiftung [soweit mir bekannt!] 1987: Forschungsreise in Europa; 1988 [Berlin- Stiche. 
Titelblatt fehlt mir!]; 1990 Künstler in Lateinamerika auf den Spuren AvH; 1992 Humboldt auf Briefmarken;  
*1994 Berühmte Frauen im Leben von AvH. Von Hilde Rostosky 
4267 Id.: AvH und Altmexiko. / AvH and Old Mexico. (27 S.). AvH als Dokumentar indianischer Altertümer. (2 S. 
dt., anschl. engl. Űbers.). Von Berthold Riese und übersetzt von Eileen Martin. Anschl. 12 Bilder-Texte nach 
gleichnamigen Humboldt-Wandkalender 1991. Berlin (Reimer) 
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4268 Id.: Wissenschafter und Künstler in Berlin um AvH. / Scholars and Artists in Berlin around AvH. (16 S.). Von 
Renate Löschner. Translated from Eileen Martin. Nach dem gleichnamigen Wandkalender 1992 
4269 Id.: b) Mitteilungen [bis 4291]. 1969, 18 (Dez): [32 S.]   „200 Jahre AvH“ – Vorwort S. 5; Programm der 
Tagung der AvH-Stiftung v. 13.-17. 9. 1969 in Bonn. S. 6-10; Rezensionen: Pfeiffer, H., AvH, Werk, 1969; S. 11-
12; Ross, Werner, 13-14. – Siehe:  Berkefeld, W.; Heisenberg, W.; Korda, R.-M.; Michaelis, R; Schneemelcher, 
W.  6938 7577  -  900 3883 4818 5990 7987 
4270 Id.: 1984,43 (März): 60  Humboldts geschnitztes Schreibpult aus dem Stadtarchiv zutage gefördert 
4271 Id.: 1985,45 (Mai): 34  AvH Foundation 1953-1983 
4272 Id.: 1985,46 (Okt): 35 Standbild AvH in Santiago de Chile 
4273 Id.: 1985,46 (Okt): 36-39  Am Rande des gestörten Paradieses. Chile und Argentinien. S. 36/37, Ecuador 
und Kuba 39, AvH Museum Trinidad (Cuba) 39  -  Siehe  Original: Kipphoff, Petra, 1985  4634 
4274 Id.: 1989,54 (Dez): 60  Schiff „AvH“, Baujahr 1906 
4275 Id.: 1992,59 (Juli): 49  Humboldts Rückkehr. Frankreich ehrt den grossen Deutschen. [Siehe Thankmar v. 
Münchhausen, 1991]  6249 
4276 Id.: 1993,61 (Juli): 65-66  AvH in seinem Arbeitszimmer [Titelbild] – Humboldt-Lithographie aus den USA 
für das neue Sekretariatsgebäude. AvH Ausstellung 
4277 Id.: 1993,61 (Juli): 72 AvH Ausstellung [in Gelsenkirchen] 
4278 Id.: 1996,67 (Juli): 65  Humboldt-Denkmal Santiago de Chile [1985 gestiftet] 
4279 Id. 1996,68 (Dez): 58-59  Teplice, Treffen Humboldt Kolloquium Tschechische  Republik 
4280 Id.: 1996,68 (Dez): 71  Tegel, Humboldt Skulptur von Detlef Kraft 
4281 Id.: 1996,68 (Dez): 75  Humboldt Brief in AvH Stiftung als Geschenk. Faksimile des Briefes [ohne Transkr.] 
4282 Id.:  1997,70 (Dez): 94  Hebräische Humboldt-Biographie übersetzt. [Maass, K.-J., Zur Freiheit bestimmt, 
1997]  5566 
4283 Id.: 1998,72 (Dez): 58  AvH Gedenkjahr 1999 
4284 Id.: 2000,75 (Juli): 65-66  Humboldt Kolloquium in Santiago de Chile für Humboldtianer aus Bolivien und 
Chile – Humboldt Monument in Vina del Mar 20. 11. 1999 enthüllt 
4285 Id.: 2005,85 (Juli): 32-35 [Neu: AvH-Siftung. Mitteilungen.  Humboldt Kosmos]  -  Woher kommt der 
deutsche  Humboldt-Boom? / How come Humboldt is booming in Germany?   -  [Siehe Eichborn-Verlag]  2552 
4286 Humboldt-Universität zu Berlin: Humboldt. Die Zeitung der Alma mater Berolinensis 42 1997/98, 8 v. 12. 
6.1998 [12 S.]  Darin: Graubner, I.; Keune, A. [Humboldt-Denkmäler]. Dazu: Restaurierung vor dem Abschluss, 
Humboldts Zukunft. S. 1 
4287 Id.: 44 1999/2000,1 v. 14. 10. 1999: 2 [Gedenktafel AvH an Haus Oranienburgerstr. 6, Berlin 1901 
angebracht, 1998 von der Humboldt-Universität restauriert. Mit Bild] 
4288 Id.: 46 2001/2002,7 v. 16. 5. 2002: 3  Leitbild der HU zu Berlin [mit gr. Photo] 
4289 Id.: 46 2001/2002, 9 v. 11. 7. 2002: 3  Die Neuen. Am 25. 6. konstituierte sich der neue akademische 
Senat. Humboldt stellt seine Mitglieder vor.  – Darin Prof. Dr. Hartmut Böhme (mit Bild)  1360ff 
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4290 Id.: 49 2004/2005,7 v. 13. 5. 2005: 1-2 Humboldt-Gespräch. Mit AvH auf Abenteuerreisen 
4291 Id.: 50 2005/2006,8 v. 1. 6. 2006: 2 (Aktuell) AvH in Adlershof [AvH Statue (Kopie) enthüllt am 23. 5. 2006] 
4291a Id.: 53 2008/09,1 v. 9. 10. 08: 7 (Geschichte) Geburtstag feiern – Geschenke machen. Die Universität 
bereitet sich auf ihr 200. Jubiläum vor. [12. 10. 09]. {1. Mitt.} [Unterz.]: Das Projektteam Jubiläum 2010 
4291/1 Humboldt. Zeitschrift des Humboldt-Gymnasiums, Berlin-Tegel  -  Serie: Humboldt in aller Welt [ab 
1996,3 bis 2009,26] – Ich danke Herrn Manfred Kuballa für Kopie der nachfolgend genannten Nummer und 
seiner Initiative, mir die hier genannte Serie via mail zugänglich gemacht zu haben! – Darin ohne Verfasser: 
(KWH): Netzwerke des Wissens. Eine Sommerausstellung im Haus der Kulturen der Welt über AvH. [Siehe: 
4088]. In: 1999,9 (Dez): 62 & Arbeitsbogen 10 Fragen für Schüler, S. 63;  anonym: Die Humboldt-Schule in Costa 
Rica. In: 2001,11 (Jan): 56-57; id., Humboldt in aller Welt! [Liste Humboldt-Nennungen]. In: 2002,13 (Feb): 46-
47;  Autoren: siehe Hüsges, K.-W.  4298a; Kuballa, M., 4971a, Pegler, K.,  6846a  [19 Beiträge];  Rössler, E.,  
7578a,  Stiller, W.,  8453a – [Vgl. dazu Nr. 3907a, Sonderheft der Schule 1985 zu A. und W. v. H.].   
4291/2 Id.: Humboldt. Die Zeitschrift der Humboldt-Oberschule Berlin-Tegel: Humboldt 2010 – 
Lehrerhandreichung. Hg. Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Regionale Fortbildung 
Reinickendorf, 13507 Berlin. 1000 Stück. Copyright März 2009. Digital verfügbar unter 
www.geschichtslehrerverband-berlin.de/humboldt2010.pdf  - Heft: (36 S.). – Titel:  Auf den Spuren der 
Humboldts in Berlin-Reinickendorf.  -  INHALT: [mit °-Nr. für diese Bibliographie]  °1 Schmitz, Manfred: Auf den 
Spuren der Humboldts in Berlin-Reinickendorf. S. 1; Inhaltsverz. S. 3; °2 Gittel, Cornelie; Klingenfuss, Martin; 
Matthiess, Katrin; Zimmermann, Burkhard: Exkursion in Reinickendorf. [N.T.: Vom Humboldtdenkmal zu den 
Rutenbergen und zurück nach Alt-Tegel. (5 km )]. S. 4-8; °3 Stork, Hans-Jürgen: Expedition zum 
„Reinickendorfer Chimborazo“. S. 9-11; °4 Lauter, Evelyn: Humboldt-Bibliothek in Tegel. S. 12-15; °5 Matthies, 
Katrin [und Schüler] : Die Spuren der Humboldts in Reinickendorf. Kommentierender Text zur Innenkarte. S. 16-
19; °6 Zellmer, Dirk: Kartographie und Geovisualisierung. AvH aus der Sicht der Kartographie und 
Geovisualisierung. S. 20-26; °7 Barthel, Dominique; Zellmer, Dirk: Erdvermessung. Die astronomische 
Standortbestimmung. S. 27-28; °8 Hillebrecht, Sabine: Die Frauen in der Familie Humboldt. Mutter – Ehefrau – 
Töchter – Enkelin. S. 29-31; °9 Fricke, Harald: Musik in Südamerika am Beispiel Brasilien. S. 32-33; °10 id., José 
Mauricio Nunes Garcia. Klassische südamerikanische Musik zu Zeiten AvHs. S. 34-35  -  [Titel unter Hinweise zu 
AvH!]  -  Integrierte Kurztitelaufnahme:  538x 3117/1a & 1b  3330a 4010/1  5180a 5780b  7981/1 8472a 9445a    
4291/3 id.: Humboldt. Die Zeitschrift des Humboldt-Gymnasiums Berlin-Tegel 2010, 29 (November): [24-37] – 
Schwerpunkt AvH. Siehe: Breuning, Markus; Ermel, Alina/Kiep, Jannika; Lehmann, Hans-Werner; Lühmann, 
Hinrich; Pegler, Klaus; Reimann, Martin  -  ohne Autor: Fachbereich Geografie: AvH. Geograf und Naturforscher. 
S. 24 
4292 Humboldtverein Löbau in Sachsen 1865-1915. Gedenkblätter zum 13. 10. 1915  -  Darin: Geschichte 
unseres Vereins, von Seminaroberlehrer U. Müller. S. 1-27; Zur Geschichte des Deutschen Humboldtvereines. S. 
49-77. Von Dr. Hermann Popig [in fünf Kp.]  6239 
4292a Hummel, Manfred: (Bad Steben war eine wichtige Station für AvH) Vom Bergassessor zum zweiten 
Kolumbus. Marktgemeinde erinnert mit Ausstellungen und Vorträgen an den Universalforscher. In: 
Süddeutsche Ztg. 1992,231 v. Mi 7. 10.: 56  -  Steben 
4293 Humoristisch-satyrischer Figaro Kalender für das Jahr 1861. Wien 1860  [September. Wochenkalender. 3 
Woche]: 11 Ludmilla Assing … [Briefw. Humboldt/Varnhagen v. Ense, 3 Z.]  395 
4294 Hundt, Irina: (Rezens.) Gatter, N., „Gift, nichts als …“, 1996. In: Zeitschr. für Geschichtswissenschaft 
(Berlin) 1998: 665-666  3213 
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4294a Hunger, Bernhard: Spurensuche einer Rezeptionsgeschichte. AvH und Johann Gottfried Herder. In: HiN. 
Humboldt im Netz (Potsdam, Berlin) 10 2009,18: 45-52  www.hin-online.de  
4295 Hunter Christie, S.; Airy, G. B.: Report upon a letter addressed by M. le Baron de Humboldt to his Royal 
highness the President of the Royal Society, and  communicated by his Royal highness to the Council. In: 
Proceedings of the Royal Soc. 3 (1830-1837) = No. 27 1836: 418-428 
4296 Huntington, David C.: Landscape and Diaries: The South American trips of F. E. Church. In: The Brooklyn 
Museum Annual (Brooklyn, N. Y.) 5 1963/64: 65-98  -  Influence of Humboldt, S. 71-73, Humboldt S. 76 
4297 Hunziker, Armando T.: Noticia sobre una discordancia de intéres nomenclatural entre las 2 ediciones del 
“Nova Genera ...” de H. B. K. In: Taxon (Utrecht) 26 1977,1: 73-74 
4298 Hurel, A.: (Rezens.) Hossard, N., AvH/Bonpland, Correspondance, 2004. In: L’Anthropologie (Paris) 109 
2005,2 (avr-juin): 395  4192 
4298a Hüsges, Karl-Wilhelm: (Humboldt in aller Welt) Presentado aqui: El „Colegio Humboldt“ – de Caracas, 
Venezuela – una “fundación” venezolana-alemana. COLEGIO HUMBOLDT. In: Humboldt. Zeitschrift des 
Humboldt-Gymnasiums Berlin-Tegel 1996,3 (Nov): 60-62  4291/1 
4299 [Hussey, T.], anonym: (Rezens.)  Humboldt, Cosmos. A general survey … In: The British Quarterly  Rev. 
(London) 3 1846: 320-357 




4300 Iancu, M.: Centenarul Humboldt. In: Probleme de Geografie (Bucureşti) 7 1960: 313-316 
4301 Ibanez, Pedro M.: Crónicas  de Bogotá. T. 2. (2. Auflage). Bogotá (Imprenta nacional) 1915 (Biblioteca de 
Historia nacional, 11)   -  AvH: 101 194 198-203 212 276-279  -  [V.: UB Bielefeld] 
4302 Ibarra, Carlos M.: AvH und Mexiko. In: Demokratische Post (México) 1947, 8 v. 1. 12. 
4303 Ibarra, Jorge A.: AvH y las plantas de América. In: Historía natural y Pro Natura (Guatemala)  2 1969,8: 21-
24 
4303a  Ichikawa, Shin-ichi:  Alejandro de Humboldt y la Nueva España.  In:  Chichukai kenkyujo kiyo = Bulletin of 
the Institute for Mediterranean studies. Von Waseda daigaku [Waseda University]. Tokio [Tokyo]  2009,7 
(March): 67-80.  Online: www.waseda.jp/prj-med_inst/.../07_10ich.pdf  [Ausdruck: 2012/8] 
4304 Ideler, Julius Ludwig: (Rezens.) Humboldt, Examen critique de l’histoire …, 1. Lief. In: Jahrbücher für 
wissenschaftliche Kritik (Berlin) 2 1834,54+55 (Sept): 449-456; 457-464 
4305 Id.: AvH. Kritische  Untersuchungen über die historische Entwicklung der geographischen Kenntnisse von 
der Neuen Welt  und die Fortschritte der nautischen Astronomie in dem 15. und  16. Jahrhundert. Neue, mit 
einem vollständigen Namen- und Sachregister vermehrte Ausgabe übersetzt von … (3 Bde.).  Berlin (Nicolai) 
1852 
4306 Ila. Zeitschrift der Informationsstelle Lateinamerika (Bonn)  2005,287: 4-5  Die Beschreibung des AvH: Die 
Stadt Caracas.  -   Aus Reise in die … 1859/60 von H. Hauff übersetzt.  Mit kurzer Einleitung der Redaktion  3806 
4306a Ilarregui, Gladys: (Abstract) “The road scholar”:  el rol intellectual de von Humboldt en los estudios 
sobre México.  S. 183. In: Conference AvH, Berlin 2009  4263b   
4307 Ilinskij, A. P.: (Rezens.) *Wulff [Vulff], Jewgeni Wladimirowitsch: Humboldt, Geografia rastenii 
[Pflanzengeographie], 1936. In: Sovetskaja botanika (Moskau, Leningrad) 1937,3: 130-132  -  Humboldts Essai,  
übersetzt ins russische 1936 
4308 Illustrierte Zeitung (Leipzig)  29 1857,746 v. 17. 10.: 258-259  Anzeige 4. Band des Kosmos v. AvH 
(erscheint demnächst) 
4309 Id.: 30 1858,763 v. Sa 13. 2.: 102-103  Deutsche Naturforscher: AvH  [und: Titelblatt der Nummer: Bild, 
nach Photographie v. Sigmund Friedländer] 
4310 Id.: 30 1858,763 v. 13. 2. / 764 v. 20. 2.: 103-105; 123 +126  Die vulkanische Ursachen der Erdbeben. [AvH 
erwähnt] 
4311 Id.: 33 1859,841 v. 13. 8.: 109 (Presse & Buchhandel) [Ankündigung AvH. Reise in die  … (Hauff). Kein Titel, 
10 Z.]  3806 
4312 Id.: 33 1859,855 v. 19. 11.: 341  (Rezens.)  AvH. Reise … 1.+2. Lief.  Stuttgart (Cotta) 
4313 Id.: 53 1869,1367 v. 11. 9.: 201-202, Bild 209  Das Humboldt-Jubiläum. – Bild: AvH. Nach Prof. Bläsers für 
New York bestimmte Kolossalbüste, gezeichnet von H. Scherenberg 
4314 Id.: 53 1869,1370 v. 2. 10.: 263, Bild 264: Die Humboldt-Feier in Berlin. [Bild, ganzseitig]: Die …, am 14. 9. 
1869: Grundsteinlegung des Humboldt-Denkmals. Nach einer Zeichnung von H. Scherenberg 
4315 Id.: 54 1870,1385 v. 15. 1: 47 und  50 sowie Bild 52  Die Humboldt-Feier in Mexiko. Bild: Das Humboldt-
Haus in Mexiko 
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4315a Illustrirter Kalender für die Schweiz. Ein Haus- und Familienbuch für alle Stände. St. Gallen (Scheitlin 
und Zollikofer) 1852    -  AvH S. 105-106    -   [Referenz: 3124a] 
4316 Im neuen Reich. Wochenschrift für das  Leben des deutschen Volkes in Staat, Wissenschaft und Kunst. 
Hg. Alfred Dove (Leipzig: Hirzel) 1 1871, 1: 356-361  Instruction AvHs für Helène, Herzogin von Orleans 
4317 In style (München: Bunte Verlag) 2004, Dezember: 138; 2005, Januar: 104 [Nennt in 4 bzw. 5 Zeilen  
Kosmos Edition des Eichborn-Verlages, 2004]  2552 
4318 „In unnachahmlicher Treue“. Photographie im 19. Jahrhundert – ihre Geschichte in den 
deutschsprachigen Ländern. (Katalog).  =Museen der Stadt Köln. Eine Ausstellung der Josef Haubrich Kunsthalle 
Köln in Zusammenarbeit mit dem Foto Historama Agfa-Gevaert Leverkusen vom 8. 9. – 21. 10. 1979. Köln 1979  
-  Siehe: Neite, Werner Die frühen Jahre der Photographie. Dokumentarisches zu den Anfängen in Deutschland. 
S. 27-41 
4319 Ingenhousz, Jan: Ueber die Ernährung der Pflanzen … Aus dem englischen von Gotthelf Fischer. Leipzig 
1798.  -  Darin Einleitung: Ueber einige Gegenstände der Pflanzenphysiologie, von AvH. S. 3-44 [März 1798] 
4320 Ingersoll, Robert Green: An oration delivered by …, at Rouse’s Hall at the  unveiling of a statue of 
Humboldt, September 14
th
, 1869. (22 S.). Peoria, Illinois 1869 
4321 Id.: The gods and other lectures. Peoria (Farrel) 1878  -  Contents: The gods; Humboldt;  Thomas Paine; 
Individuality, Heretics and heresies …   -  Humboldt: The universe is governed by law. S. 91-117 
4322 Id.: An oration delivered at Peoria, Ill., … [s. o. ;  The universe …]. S. 93-117. New York 1910 
4323 Id.: Humboldt [1869]. In: The works of …. Vol. 1: 93-117. New York 1915 
4323+  [Ingham], Mary James: A half-hour with the Humboldts. In: Ladies repository: a monthly periodical 
devoted to literature, arts, and religion (Cincinnati: Methodist Episcopal Church)  26 1866,5 (May): 292-295 
4323/1  Inglis-Jones, Elisabeth: The great Maria. A portrait of Maria Edgeworth. London 1959  -  Begegnung mit 
Humboldt in Paris 1820. S. 162-163 
4323a *Inlas García, Luis: La herencia de Humboldt en México. In: Comercio Mexicano (México) 2 1959,57 
(mayo-junio): 23-27, 39 
4324 Institut für Auslandsbeziehungen (Stuttgart)  Auswahlbibliographie zu AvH. [Maschinenschrift].  [6 S., o. 
Autor und Jahr] 
4325 Institut für Denkmalpflege:  Die Bau und Kunstdenkmale in der DDR-Hauptstadt Berlin. Bd. 1. Bearbeitet 
von einem Kollektiv der Abteilung Forschung. Gesamtredaktion   Heinrich Trost. Berlin (Henschel-Verlag für 
Kunst und Gesellschaft) 1983  -  Darin: Humboldt-Universität. S. 165-168; Humboldt-Denkmäler. S. 166, Bild 
167 
4326 Instituto Panamericano de Geografía e Historía. Editorial Cultura. (Publicación, 200). México 1955 [Hg.] 
Humboldt, Essai sur la Géographie des plantes; accompagné d’un Tableau physique des regiones equinoxiales 
par AvH et A. Bonpland, redigé par A. de H. Edition fac-similaire.  -  Enthält Index analytique! 
4327 Inter American Review of Bibliography / Revista Interamericana de Bibliografía (Washington, D. C.) 12 
1962,20 (Oct-Dec) 2a época, No. 4  Homenaje a A. de H. S. 369-370: La dirección. - Artikeln S. 371-456, siehe:  
Conroy, V.; Rubio, A.; Terra, H. de; Lavalle, J. B. de   1968 7644 8602 5183  
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4328 Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. Erarbeitet  … unter Leitung … von Günter Albrecht und Günther Dahlke. Bd. 2,1. Berlin (Volk und 
Wissen) 1971. (1031 S.). (Gesch. dt. Lit. Int. Bibl. )  -  Lit. über AvH (Auswahl), S. 291-292 
4329 Internationale Bibliographie der Rezensionen IBR  www. 
gso.gbv.de/DB=2.14/CMD?ACT=SRCHAIKT=1016&S…  
4330 Internationale Bibliographie der Zeitschriften-Literatur   www. 
gso.gbv.de/DB=2.4/SET=3/TTL=II/NXT?FRST=21  
4330/1 links für Zeitschriftenartikel und Rezensionen  bzw. Zeitschriftentiteln:   www.doaj.org/  [Datenbank der 
Universität Lund);  www.jstor.org/  ; www.reference-global.com (Int. Bibl. der Rezens. und der Zeitschr.-Lit.);  
www.gso.gbv.de/DB=1.55/HTML=Y  (für elektronische Artikel);   www.dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/SRT=YOP 
(Datenbank für Suche nach Zeitschriftentiteln Deutschland); www.ead.nb.admin.ch/web/swiss-
serials/psp_de.html (für die Schweiz) 
4331 Internationaler Amerikanisten Kongress in Stuttgart 1904. [Druck]: 1906. Organisations-Komitee, S. XX-
XXI. [Plakette AvH und Aimé Bonpland] 
4332 Interpress Archiv. Internationaler Pressedienst, Hamburg. Interpress-A. Int. Biogr. Pressedienst 1959,148 
v. 27. 4. [1 S.]  Humboldt, A. Frh. v.  
4333 Irazábal, Víctor Hugo: Amazonia: La ruta de Humboldt en el Orinoco. (33 S.). Caracas (Muséo de Arte 
contemporáneo Sofía Imber) 1992  -  Darin: Cardenas, María Luz: Apuntes sobre un diario de la diferencia. S. 2-
8; Crespo, Luis Alberto: La tiniebla en pleno día. S. 28-29 
4334 Id.: Amazonia. Apuntes de la inmensidad. Colección Artes visuales. Série Artistas. (144 S.). Caracas 
(Fundación Polar) 1996  -  AvH: S. 46-47 -  52: El amigo Alejandro; 53: El solitario Casiquiare; 57: San Fernando 
de Atabapo; 130, 133: La ruta de Humboldt 
4334a Ireland, Norma Olin: Index  to scientists of the world from ancient to modern times: Biographies and 
portraits.  (662 S.). Boston, Mass. 1962 (Useful reference series, 90)  -  AvH: S. 316 (22 Hinweise) [Schlüssel zu 
Werkabkürzungen:  S. XVII-XLIII] 
4335 Iriarte, Antonio: A. de H. Reproducimos la descripción de la sesión  pública de la Soc. de ciencias fís. y nat. 
de Caracas, publicada por … en El Federalista (Caracas) del 15. 9. 1869: 136-137. In: Vargasia (Caracas) 1869  -  
[Siehe Vargasia]   8906 
4336 *Id.: [Humboldt-Saecularfeier]. In: El Federalista 1869, 15. 9.: 141-143 
4336a Isbasescu, Mihai: Observarea naturii şi corelatiile ei in geneza literaturii şi artei in viziunea lui AvH.  [Die 
Beobachtung der Natur und ihre Korrelation in der Genesis von Literatur und Kunst in AvHs Anschauung, in 
rumänisch].  S. 28-38. In: Secolul 20 (Bucureşti) 1992  8226 
4337 Ischinger, Anne-Barbara:  Humboldt-Gespräch. „W. und AvH – Eine Aneignung“. In:  Humboldt. Die Ztg. 
der alma mater Berolinensis 49 2004/2005, 2 v. 18. 11. 2004: 1  -     [Siehe Eichborn-Verlag]  2552 
4338 ISIS. Critical Bibliography of the History of Science and ist cultural influences  -  AvH: No. 85 to 1. 1. 1960: 
S. 452-454; 86 1. 1. 1961: 503 504 506 507; 87: 1962: 618 620 621; 88: 1963: 626-629; 89: 1964: 558-559, 567; 
90: 1965: 594-595 605 [Quellen Isis 1913-1965] 
4339 Id.: Isis cumulative Bibl. A Bibl. of … formed from Isis crit. Bibl. 1-90:  1913-1965, Vol. 1, Part 1. London 
1971. Humboldt S. 602-605; 1966-1975. London 1980. S. 206-208; 1976-1985. London 1989. S. 234-235; 1986-
1995. London 1997. S. 356-358 
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4340 Isis. Encyclopädische Zeitschrift vorzüglich für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie. 
Hg. v. L. Oken, Zürich 1834, Heft 6-7  -  Darin: Heft 6: Bericht über die 11. Versammlung der deutschen 
Naturforscher und Aerzte in Breslau 1833: Sp. 545-550. Sp. 550 unter Mitglieder AvH erwähnt; Sp. 585 (Nr. 11) 
(Vortrag) AvH. Vortrag über Meeresströmungen …; Sp. 707 (Nr. 10) id., Humboldt über das Vorkommen von 
Robben … 
4341 *Id.:  Hg. v. L. Oken (Leipzig: Brockhaus) 1815,5 (Rezens.) Humboldt, Isotherme-Linien 
4342 Id.: 1829,22: 1-12  Versammlung der Naturforscher und Aerzte zu Berlin, im Sept. 1828: Sp. 217-450 – 
Siehe: S. 217-37 242-57 260-380 
4343 Id.: 1837,5: Versammlung … zu Jena 1836 Sp. 322ff (Vortrag) Humboldt, [Besteigung des Chimborazo] Sp. 
376-379 
4343/1 Isis. An Int. Rev. devoted to the History of Science and its cultural influences (Philadelphia, Chicago) 
93 2002,4 (Dec): 768-769  (Rezens., anonym) Ette, O. et al., AvH – Aufbruch in die Moderne. 2001 (Beitr. AvH-
Forsch., 21)  2810 
4344 *Islas García, Luís: Humboldt publicistade México y Nueva España. In: El universal (México) 1959, 6. 5. 
4345 *Id.: Humboldt y la conciencia nacional. In: ebenda, 1959, 8. 5. 
4346 *Id.: Humboldt, anoranzas y honores. In: ebenda, 1959, 9. 5. 
4347 Islas. Revista dela Universidad Central de Las Villas Santa Clara (Cuba) 11 1969,3 (Sept-Dic): Número 
especial dedicado a la conmemoración del Bicentenario de A. de H.  – [11 artículos] 
4348 Isler, Meyer: Erklärung zu den Briefen von AvH an Varnhagen von Ense. In: Allgemeine Zeitung (Stuttgart, 
München, Augsburg) 1860,85 v. 25. 3., Beilage, S. 1410-1411  395 
4348a Id.: [dasselbe]. In:  Preussische Ztg. (Berlin) 1860,147 v. 27. 3.   
4349 Id.: [dasselbe]. In: Hamburgischen unpartheiischen Correspondenten  =Staats und gelehrte Ztg. des- 130 
1860,75 v. 28. 3.   




4350/1 Jack, D. B.: (Rezens.) Hein, W.-H., AvH und die Pharmazie, 1988. In: The British J. History of Science  22 
1989,4 (Dec): 474-475  3851 
4350a Jackson, Charles: Worte bei der Humboldt-Zentenarfeier in Boston. S. 83-85. In: Agassiz, Louis, 1869  68  
4350b Jackson, Stephen T.: (History of Science) AvH and the general physics of the earth. In: Science (New 
York) 324 2009, 5927 v. 1. 5.: *596-597; Online: www.sciencemag.org/cgi/content/full/324/5927/596  [2009/6]  
4350c  Id.: Essay on the Geography of Plants. AvH and Aimé Bonpland. Edited and with an Introduction by …  
Translated by Sylvie Romanowski. (274 S.). Chicago & London (The University of Chicago Press) 2009  -  
Contents: Preface. VII – Note to the reader. XIII – Note on nomenclature. XV – Note on units. XVII – 
Acknowledgements. XiX – Jackson, St. T.: Introduction: Humboldt, Ecology, and the Cosmos. 1-46 ; Translator’s 
Note (S. Romanowski). 47 [nach 7 Abbildungen!] – AvH, transl. by S. R.: Essay on the Geography of Plants. 49; 
Text of Humboldt’s Tableau physique. Transl. by S. R. 145; Humboldt’s pictorial Science: An analysis of the 
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4351 Jacob, Heinrich Eduard: Felix Mendelssohn und seine Zeit. Bildnis und Schicksal eines Meisters. 
Frankfurt/M. (Fischer) 1959  -  AvH: S. 11 66 263 324 339 359 
4352 --- 
4353 Jacobs, M. v.: Briefe von AvH. Aus alten Familienpapieren. In: Berliner Tageblatt 1906, v. 24. 9., Beil. „Der 
Zeitgeist“, 39  -  Briefwechsel mit Familienmitglied des Verfassers, Ludwig Jacobs,  Besitzer einer 
Zuckerraffinerie in Potsdam. Im ersten Brief [o. D.] vor allem über Zuckerproduktion; weitere Briefe 30. 12. 
1840, 12. 8. 1841.  Nach ca. 10 jährigem Unterbruch vier weitere Briefe o. D.  
4353a Jacobshagen, Eduard: Die Naturwissenschaft als ethischer Auftrag. Die „Kosmoslehre“ AvHs. In: 
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6336 Neue Evangelische Kirchenzeitung (Berlin) 11 1869,37 v. 11. 9.: Sp. 577-583  Zur Säcularfeier AvHs 
6337 Id.: 15 1873, [Nr.?]: Sp. 57-60 75-78 91-95 106-109 (Rezens.) Eine neue Biographie AvHs [Bruhns, C., AvH, 
1872]  1628 
6338 Neue Freie Presse (Wien) 1869,1669 v. 22. 4., Abendausgabe: [2] (Kleine Chronik)  Die Feier des 
hundertjährigen Geburtstages von AvH 
6338a  Id.: 1870,2056 v. 20. 5., Abendausgabe: 6  (Rezens.)  (Literatur-Blatt)  Neue Briefe Humboldt’s  [Im Ural 
und Altai. Bw. Humboldt/Cancrin]   4225a 
6339 Id.: 1871,2408 v. Mi 10. 5.: 4 (Lit. Bl.)  (Rezens.) AvH und das Judenthum [Kohut, A., AvH …]  4743 
6340 Id.: 1875,3741 v. 25. 1.  (Ein Brief von AvH)  Dem „Berliner Fremdenblatt“ theilt Dr. Gensichen … [An 
Oberpfarrer Cattien zu Driesen a. Netze, Berlin, 4. 4. 1855] 
6341 Id.: 1878,5116 v. 23. 11., Abendbl.:  (Rezens.) (Humboldt und Bismarck)  Die Magdeburger Ztg. [Busch, 
Graf Bismarck und seine Leute].  -  Siehe: Busch, D. Moritz, 1878  1713 
6342 Id.: 1883,6735 v. Di 29. 5., Abendbl.: 2-3 Die Enthüllung der Humboldt-Denkmäler [in Berlin] 
6343 Id.: 1909,6. 5., Morgenbl. : 1-2  [unterz.]: Dr. H. M.  Zum Gedächtnis AvHs. Anlässlich seines fünfzigsten 
Todestages 
6344 Neue illustrirte Zeitschr. für Hannover  7 1851,4: 25-26  Charactere der Gegenwart. AvH 
6345 Neue Leipziger Tagesztg. 1944,252 v. Mi 13. 9.: 4 Revolutionär der Wissenschaft. AvH zum 75. Geburtstag 
6346 *Neue Münchener Ztg. (München), Abendblatt zur-   [Daten ?]:  AvH. – Siehe Nachdruck: Frankfurter 
Konversationsblatt 1859, 5-teilig [Rezens. von Klencke, Hermann, AvH. (3. Auflage) 1859]  4676 
6347 Neue Nürnbergische gelehrte Ztg. (Nürnberg) 1795,6 v. Di 20. 1.: 43-48 (Rezens.) Humboldt, Aphorismen 
aus der chemischen Physiologie der Pflanzen, 1794 
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6348 Neue Preussische Ztg. (Berlin) 1853,204 v. 2. 9.: 3 Eine mir bekannte Dame – so erzählte kürzlich AvH -… 
[über Autographen zu sammeln, 24 Z.]  -  Dazu:  Dementi von AvH, Potsdam, 27. 9. 1853 in 228 v. 30. 9.: 2  u n d  
daselbst Erwiderung der Ztg.,  20 Z.  
6349 Id.: 1858,188 v. 14. 8.: 2 [Humboldts Brief an Slonimski]  8314 
6350 Id.: 1858,211 v. 10. 9.: 2 Der Wiener Ztg. wird aus Leipzig unterm 5. [9.] geschrieben: AvH …  [über den 
verschollenen Afrikareisenden Vogel, über Adolph Schlagintweit in  Indien verschwunden. 30 Z.] 
6351 Neue Preussische (Kreuz-) Ztg. (Berlin) 1859, Beil. 113 v. 15. 5.  [Hesekiel, Georg], G. H.   AvH  3988 
6352 Id.: 1859,166 v. 20. 7. [Hauptteil, 1. S./Nr.]   [Hesekiel, Georg], anonym,   AvH über Jugendbildung   3989 
6353 Id.: 1860,92 v. 19. 4. (Berliner Zuschauer) [Der Humboldt-Varnhagen’sche Briefwechsel]  „Die Wiener Ztg. 
schreibt … Wenn man nur jenen Wahrheit schuldig ist, …   9228 [2 Z.]  395 
6354 *Id.: 1869,222 v. 23. 9. Das Bild von Humboldt 
6355 Neue Zeit. Zentralorgan der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands (Berlin/DDR) 1970 v. 11. 6.: 8 
Altes Schloss in neuer Schönheit. Charlottenhof wieder eröffnet. Wechselvolle Geschichte 
6356 Id.: 1982,109 v. 11. 5.: 8 Muscheln an der Wand und auf den Tischen. Viele Geschenke in AvHs Wohnung 
[6357-6462] Neue Zürcher Zeitung [bis 1820 Zürcher Ztg., Zürich]. Systematische Durchsicht der Bände ab 1799. 
Hauptsächlich Agenturmeldungen oder Rezensionen, ohne Titel. Ich gebe Stichworte zum Inhalt. Erster grosser 
Artikel 1919. Jahrgänge AvHs Amerikareise nicht in Papierformat vorhanden, nur Mikrofilm Diese werden noch 
überprüft!  -  Kursiv = Originaltitel.    
6357 –  a) Zürcher Ztg. 1810,75 v. Di 18. 9.: [2] AvH lehnt Amt als Chef des öffentlichen Unterrichts ab [1 Satz!] 
6358 Id.: 1811,12 v. Fr 8. 2.: [1] Gold/Silber-Ausfuhr Neue Welt nach „Neu-Spanien“ Werk  [6]  
6359 Id.: 1818,75 v. Fr 18. 9.: [1] Neuspanien-Werk ins spanische übersetzt worden [1] 
[6360-6462] – b) Neue Zürcher Ztg.     [Da keine Titelüberschriften hier Stichworte des Inhalts, (1) = Anzahl  
Sätze] 
6360 Id.:  1822,114 v. Mo 23. 9.: 355 Humboldt begleitet den König  von Preussen nach Neapel  (1)  
6361 Id.: 1822,125 v. Sa 19. 10.: 500 Humboldt in Verona (2) 
6362 Id.: 1825,47 v. Sa 11. 6.: 186-187  Mexiko schreibt und dankt AvH wegen seinen Bemühungen; Antwort 
Humboldts (3) 
6363 Id.: 1826,57 v. Mi 19. 7.: 227 Űber Paraguay, Bonpland, Bolivar, Francia (2) 
6364 Id.: 1828,22 v. Sa 15. 3.: 87 Űber Humboldts Vorlesungen physische Geographie in Frankreich und 
Deutschland. Schreiben Hs. an  Redaktor des französischen Moniteurs, Richtigstellung  (7) 
6365 Id.: 1828,73 v. Mi 10. 9.: 299  Vorbereitungen Kongress der Naturforscher & Aerzte in Berlin [Längerer 
Bericht]]  
6366 Id.: 1828,83 v. Mi 15. 10.: 339 Beendigung des Kongresses (6) 
6367 Id.: 1829,21 v. Sa 14. 3.: 83 Űber Humboldts Reise nach Russland. Reisegeld für AvH von Cancrin (6) 
6368 Id.: 1829,33 v. Sa 25. 4.: 131 Reise angetreten [s. oben] (1) 
6369 Id.: 1829,98 v. Mi 9. 12.: 391-392 (Russland). […] „Die Reise des Freiherrn v. Humboldt, hat zu einer 
Entdeckung Anlass gegeben, …“  [Diamantenfunde, ausführlich!] 
6370 Id.: 1829,101 v. Sa 19. 12.: 402-403 Sitzung der kaiserlichen Akademie in St. Petersburg zu Ehren AvHs  – 
[Ausführlich] 
6371 Id.: 1830,23 v. Sa 20. 3.: 91 Űber Beobachtung stündlicher magnetischen Abweichung, weltweites Netz (3) 
6372 Id.: 1830,38 v. Mi 12. 5.: 151-152 AvH zur Eröffnung des polnischen Reichstages (3) 
6373 Id.: 1834,71 v. Mi 3. 9.: 284 Humboldt nach Königsberg (2) 
6374 Id.: 1838,99 v. Fr 17. 8.: 396 Humboldt reist wieder nach Paris ab (3) 
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6375 Id.: 1838,117 v. Fr 28. 9.: 467 Humboldt und Arago in Rouen, Havre und Cherbourg (2) 
6376 Id.: 1838,131 v. Mi 31. 10.: 522 König Leopold in Paris Unterhaltung mit Humboldt (1) 
6377 Id.: 1839,9 v. Mo 21. 1.: 36 Humboldt aus Paris in Berlin ankommend (2) 
6378 Id.: 1843,20 v. Fr 20. 1.: 79 Humboldt kommt bald wieder nach Berlin (2) 
6379 Id.: 1843,90 v. Fr 31. 3.: 369 Humboldt von Napoleon Grosskreuz der Ehrenlegion erhalten (1) 
6380 Id.: 1843,225 v. So 13. 8.: 929 König empfängt Humboldt zu Tee (1) 
6381 Id.: 1843,234 v. Di 22. 8.: 965 Humboldt zur Einweihung der Stettiner Eisenbahn (4) 
6382 Id.: 1844,29 v. 29. 1.: 115 AvH erhielt den roten Adlerorden (1) 
6383 Id.: 1847,19 v. Di 19. 1.: 75 Cornelius Zeichnung für Kosmos-Medaille (5) 
6384 Id.: 1851,197 v. Mi 16. 7.: 860 [Reklame]: Klenckes AvH. Ein biographisches Denkmal. [Kein Text]. 
6385 Id.: 1851,258 v. Mo 15. 9.: 1113 Das Meteorologische Institut in Berlin, auf Anregung Humboldts 
gegründet, hat 1. Bericht veröffentlicht (1) 
6386 Id.: 1853,116 v. Di 26. 4.: 505 AvH über das Tischerücken (4) 
6387 Id.: 1853,230 v. Do 18. 8.: 1012 AvH über Kanalbau Atlantischer und Pazifischer Ozean, über Guano (2) 
6388 Id.: 1853,359 v. So 25. 12.: 1583 Dampfboot „Humboldt“ kentert vor Halifax [Canada] 
6389 Id.: 1856,225 v. Di 12. 8.: 958 Humboldt über Fremont (Brief v. Humboldt, 7. 10. 1850). [Längerer Artikel] 
6390 Id.: 1857,60 v. So 1. 3.: 251 AvH nicht unbedenklich erkrankt (1) 
6391 Id.: 1857,125 v. Di 5. 5.: 534 AvH, Fregatte Novarra (2) 
6392 Id.: 1858,37 v. Sa 6. 2.: 147 (Rezens.) „Tagebuch einer Reise vom Mississippi …“, von B. Möllhausen, 1858  
- Auszug Vorwort v. AvH 
6393 Id.: 1858,183 v. Fr 2. 7.: 730-731 AvHs Brief an Julius Fröbel zu dessen Buch „Die politische Zukunft von 
Amerika“; Sklaverei – [Längerer Artikel, ohne Titel] 
6394 Id.: 1858,193 v. Mo 12. 7.: 771 Anonymes Gedicht „Ein Feldblümchen“ zu AvHs Geburtstag 1857 
6395 Id.: 1858,229 v. Di 17. 8.: 914-915 Theodor Parker, Kanzelredner Bostons über AvH [längerer Artikel] 
6396 Id.: 1858,258 v. Mi 15. 9.: 1031 (Rezens.) Humboldts Leben in hebräischer Sprache [Slonimski, gr. Artikel])  
8314 
6397 Id.: 1858,264 v. Di 21. 9.: 1054 Gruss an AvH von 34. Versammlung Dt. Naturforscher und Aerzte (4) 
6398 Id.: 1858,318 v.  So 14. 11.: 1271 Der Wiedergenesende Humboldt will an den Wahlen teilnehmen (1) 
6399 Id.: 1859,11 v. Di 11. 1.: 43 Humboldts Aufruf zur Subskription Minckwitzs Homer-Verdeutschung (1) 
6400 Id.: 1859,13 v. Do 13. 1.: 51 AvH zum Präsidenten des wissenschaftlichen Beirats des Nicaragua-Kanals 
ernannt (1) 
6401 Id.: 1859,53 v. Di 22. 2.: 211 Humboldt-Porträt von Julius Schrader (2) 
6402 Id.: 1859,84 v. Fr 25. 3.: 334-335 Humboldts Aufruf um Entlastung seiner Korrspondenz in der Vossischen 
Ztg.                                                                         
6403 Id.: 1859,128 v. So 8. 5.: 511 (Bülletin von heute Morgen) … ( Berlin) A. [v.] Humboldt, schwer erkrankt, 
nur am 5. d.[es Monats] etwas besser. Doch sei er hoffnungslos  -  [Gesamttext] 
6404 Id.: 1859,129, Mo 9. 5.: 515 (Ausland. Berlin, 7. 5.)  – Eine Trauerbotschaft durchzieht die Stadt: Der 
Nestor der Wissenschaften, der unsterbliche A.v.H., hat gestern Nachmittag das Zeitliche gesegnet. (Allg. Ztg.) 
6405 Id.: 1859,132 v. Do 12. 5.: 534 [wie Nr.134]  
6406 Id.: 1859,133 v. Fr 13. 5.: 530 [Paginierungs-Fehler]  [Statue Humboldts in Versailles. 7 Z.]; S. 531: 
(Bülletin. Deutschland. Berlin. 7. Mai) AvH ist gestern Nachmittag 1 ½ Uhr sanft verschieden. […]. [Nachruf, 9 Z.]   
6407 Id.: 1859, 134, v. Sa 14. 5.: 534 (Ausland. - Deutschland. Preussen.)   Bei der Beerdigung Humboldts war 
ganz Berlin, wie eine gemeinsame Familie, betheiligt. – [2x gedruckt. Vgl. Nr. 132] 
6408 Id.: 1859,136 v. Mo 16. 5.: 539 (Bülletin von heute Morgen) … (Deutschland. Berlin.)  A. v. H. hat beinahe 
seine ganze Verlassenschaft seinem 33 jährigen Kammerdiener und Reisebegleiter [nach Russland] Seiffert 
[Seifert] vermacht. Ausgenommen sind die Manuskripte. Welchen Werth er auf äussere Auszeichnung legte, 
beweist der Umstand, dass die ihm aus aller Herren Länder zugeströhmten Orden ganz ungeordnet in einem 
abgelegenen Schranke lagen. 




6410 Id.: 1859, 205 v. So 24. 7.: 819 u n d  „Dementi“  211 v. 30. 7.: 843 bezüglich Grabinschrift Humboldts 
6411 Id.: 1859,243 v. Mi 31. 8.: 970 Mexiko erstellt AvH eine Bildsäule (1) 
6412 Id.: 1859,245 v. Fr 2. 9.: 978 Stadtverordneten-Versammlung spendet für Humboldt-Stiftung (1) 
6413 Id.: 1859, 324 v. So 20. 11.: 1294 Napoleon soll, wie für AvH, auch Schiller eine Statue errichten 
6414 Id.: 1860,66 v. Di 6. 3.: 262; 67 v. Mi 7. 3.: 267; 69 v. Fr 9. 3.: 275; 74 v. Mi 14. 3.: 295; 79 v. Mo 19. 3.: 315; 
81 v. 21. 3.: 323; 119 v. Sa 28. 4.: 476   [Kurzmeldungen zu Briefwechsel AvHs mit Varnhagen von Ense. Alles 
Agenturmeldungen.  Ausführlich  Nr. 66. Siehe auch Nr. 80] 
6415 Id.: 1860,80 v. 20. 3.: 317-319 [Referat der Redaktion über den Briefwechsel, mit längeren Einleitung und 
einem Brief]. – Fortsetzung [Briefe, Beispiele] in Nr. 81-82; 84, 86 S. 321-323 325-327 333-335 341-343 
6416 Id.: 126 v. Sa 5. 5.: 502 Humboldt Stiftung. [Aufruf der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich] 
6417 Id.: 1860,127 v. So 6. 5.: 505 Gedenktage.  [Rubrik] Am 6. 5. 1859 starb in Berlin AvH.  [Nur dies, diese 
Rubrik auch in den Folgejahren!] 
6418 Id.: 1860.139 v. Fr 18. 5.: 555 Beiträge an die Humboldt-Stiftung. [Nennung Orte und Beträge] 
6419 Id.: 1860,146 v. Fr 25. 5.: 583 Bibliothek Humboldts an A. Asher in Berlin übergegangen [2 Z.] 
6420 id.: 1860,175 v. Sa 23. 6.: 697 [Gedenktage] Erinnerung an Hs. Chimborazo-Besteigung 23. 6. 1802 (1) 
6421 Id.: 1860,258 v. Fr 14. 9.: 1029 Erinnerung an Humboldts Geburtstag (1) 
6422 Id.: 1860,266 v. Sa 22. 9.: 1062 Auktion Humboldts-Nachlass (4) 
6423 Id.: 1860,290 v. Di 16. 10.: 1158  Frankreich möchte Nachlass Humboldts von Seifert ankaufen. [Längerer 
Bericht]. 
6424 Id.: 1860, 326 v. Mi 21. 11.: 1303  (Feuilleton)  Literarisches. (Rezens.) Die gesammten 
Naturwissenschaften.  […] – Humboldts Brief an den Verleger 
6425 Id.: 1861,126 v. Mo 6. 5.: 479 (Erinnerung): AvH gestorben (1) 
6426 Id.: 1861,257 v. 14. 9.: 991 AvH geboren (1) 
6427 Id.: 1862,54 v. So 23. 2.: 205-206 (Rezens.) Wittwer, W. C., AvH. Sein wissenschaftliches Leben, 1860 
[Ausführlich]  9300 
6428 Id.:  1862, 126 v. Di 6. 5.: 495 (Erinnerung)  6. 5. 1859 starb in Berlin AvH (9) 
6429 Id.: 1862, 304 v. Fr 31. 10.: 1227  Űber Georgine [Dahlie] (2) 
6430 Id.: 1863,126 v. Mi 6. 5.: 517 [wie 1862,126] 
6431 Id.: 1864,127 v. Fr 6. 5.: 549-550 [Textgleich wie 1862,126 aber geändert und erweitert]  -  [In Ztg. 
Druckfehler, 128 v. 7. 5. ist falsch!] 
6432 Id.: 1865, 126 v. Sa 6. 5.: 539-540 [Wie 1862,126, mit Einfügungen wie 1864,127] 
6433 Id.: 1865,174 v. Fr 23. 6.: 757 (Erinnerung) Humboldts und Bonplands Chimborazo-Besteigung (4) 
6434 Id.: 1866,126 v. So 6. 5.: 553-554 [Wie 1864,127] 
6435 Id.: 1866,257 v. Fr 14. 9.: 1144  (Feuilleton) 14. 9.1769  „Zu Berlin erblickte das Licht der Welt …“  [Nur bis 
Freiberger Studium Leben beschrieben!] 
6436 Id.: 1867, 125 v. Mo 6. 5.: 579 (Erinnerung)  Humboldt gestorben / 255 v. Sa 14. 9.: 1219 (Geburt) (1  Z.) 
6437 Id.: 1868,126 v. Mi 6. 5. [s. o., 6 Z.) 
6438 Id.: 1869,255 v. Di 14. 9.: 1  -   [Siehe]: Faller, Emil    2908  
6439 Id.: 1869,262 v. Mi 22. 9.: 2-3 (Feuilleton) [E. G.] Dante und Humboldt. [Ode]  -  [Längerer Bericht] 
6440 Id.: 1872,308 v. Do 20. 6., 1. Bl.: [2] Űber Humboldts Nachlass 
6441  Id.: 1875,265 v. Sa 29. 5., 1. Bl.: [2] (Feuilleton) -  Literatur. Von AvHs Leben, Reisen und Wissen – ein 
biographisches Denkmal  von Dr. H.[ermann] Klencke (Leipzig, Verlag von Otto Spamer) – liegt die erste 
Lieferung  … [7. Auflage]  4678 
6442 Id.: 1876,484 v. Sa 23. 9., 2. Bl.: [3] Das Komitee für die Errichtung von Denkmälern A. und W. v. Humboldt 
… (4) 
6443 Id.: 1878,530 v. Mo 11. 11., 2. Bl.: [2-3]  (Vermischtes)  (Rezens.)  Bismarck und AvH. In seinem Werke … 
[siehe Busch, Moritz]  1713 
6444 Id.: 1891,294 v. Mi 21. 10., 1. Bl.: [1-2] (2)  Zwei Festschriften. [Luginbühl, Rodolphe, AvH et Philippe 
Albert Stapfer]  5543 
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6445 Id.: 1907,310 v. Fr 8. 11., 2. Morgenbl.: [1] Ernest Daudet hat in den Archiven … [Billets Humboldts, 
ausführlich]] 
6446 Id.: 1916,1094 v. Sa 8. 7., 3. Mittagsbl.: [1]  (Feuilleton) (Kleine Chronik)  AvH in Mexiko. Die grosse 
amerikanische Reise … [Von H. L.] 
6447 Id.: 1919,1392 v. So 14. 9., Viertes Bl.: [Siehe: Oswald, Josef]  6760 
6448 Id.: 1930,2488 v. Mi 17. 12., Abendausgabe, Bl. 9: [1]  [H-n]  Bolivar und AvH. Von … 
6449 Id.: 1933,886 v. Di 16. 5., Abendausg., Bl. 7 (Rezens.) Banse, Ewald, Grosse Forschungsreisende, 1933  503 
6450 Id.: 1933, 981, v. Di 30. 5., Abendausg. Bl. 7   [A. Br.] Zwei unveröffentlichte Briefe AvHs [an Schweizer 
Kartographen Jakob Melchior Ziegler]  
6451 Id.: 1933, 1839 v. Mi 11. 10., Abendausg., Bl. 6  (nr.) „Ein Sternschnuppenregen“. Von AvH  
6452 Id.: 1959,1391, v. Mi 6. 5., Morgenausg., Bl. 3 (haj.)  (Rezens.)  AvH. Hinweis auf neuere Literatur.  
[Zaunick, R., Kosmische Naturbetrachtung; Plott, A., Vom Orinoko zum Amazonas; Terra, H., AvH und seine Zeit; 
Muthmann, F., AvH und sein Naturbild]  9394 7057 8597 6269 
6453 Id.: 1960,2467 v. Di 19. 7. Abendausg., Bl. 10:  (np) Briefe AvHs. [Aufruf der Deutschen und 
Österreichischen Akademien]  2191 
6454 Id.: 1969,184 v. Mo 24. 3., 3. Abendausg. 1 (Gbg)   (Rezens.)  AvH. Zu einer Anthologie.  [Beck, H., AvH. 
Reise in den Tropen Amerikas, 1969]  707 
6455 Id.: 1970,424 v. Sa 12. 9.: 37   (eb.)  (Rezens.)  AvH. Zum Septemberheft „Du“,  Zürich   2425 
6455a id.: 1971, 421 v. 10. 9., Morgenausgabe: 25  (eb) (Rezens.)  Gespräch mit der Natur.  [*Egli, Emil, 1971] 
6456 Id.: 1976,90 v. Sa/So 17./18. 4. : 39 (Rezens.)  AvH. Südamerikanische Reise [Jaspert, R., 1976]  4417 
6457 Id.: 1991,293 v. Di 17. 12: 21 (wev)  (Rezens) Von Kolumbus bis AvH. Zu Urs Bitterlis neuer Geschichte der 
Entdeckung Amerikas [1991]  1270 
6458 Id.: 1999,121 v. Sa/So 29./30. 5.: 77   (rbr)  (Fernsehen)   Blick auf den Bildschirm. Annäherungen an AvH  
[So 20.45 Arte, 77 Z., 2 Sp.] 
6459 Id.: 2001,202 v. 1./2. 9.: 68  (lx)  (Rezens.)  Möglicher Schiffbruch [Ette, O., AvH. Aufbruch in die Moderne, 
2001  2810 
6460 Id.: 2005,116 v. Sa/So 21./22. 5.: 48  (upj) (Feuilleton) (Rezens.)  Schicksalsjahr 1859   [Gould, Stephen Jay, 
Das Ende vom Anfang, 2005;   Humboldt und F. E. Church 10 v. 27  Z.]  3427 
6461 Id.: 2005,259 v. Sa/So 5./6. 11: 48 (rox) (Feuilleton:  Hinweise auf Bücher)  Reise nach Veracruz  [Leitner, 
U., 2005]  5252 
6461a Id.: 2006,251 v. 28./29. 10.: 52 (Rezens.)  (upj.)  Scheitern am Berg. [Lubrich, O.; Ette, O., AvH. Über 
einen Versuch … [Chimborazo-Besteigung], 2006   5536   
6462 Id.: 2007,263 v. Mo 12. 11:  24  Daniel Kehlmann erhält „Welt“-Literaturpreis [7 Z.]  [Kehlmann, Daniel, 
Die Vermessung der Welt, 2005]  4563 
6463 Neues Conversations-Lexikon. Staats- und Gesellschafts-Lexikon. In Verbindung mit deutschen Gelehrten 
und Staatsmännern hg. von Herrmann Wagener. Berlin 1862  -  Bd. 9: 708-714  Humboldt, F. H. A. Frh. v.  
[9049a] 
6464 Neues Deutschland (Berlin/DDR) 1959, v. 15. 5.: 5 Humboldt-Festsitzung in der Akademie 
6465 Id.: 1959,252 v. 13. 9.: 4  AvH [13 Z. unter Bildnis] 
6466 Id.: 1969, v. 26. 8.: 2  Unsere Republik bewahrt das Erbe Humboldts. Internationale Pressekonferenz zum 
bevorstehenden 200. Geburtstag des Gelehrten 
6467 Id.: 1969, v. 30. 8.: 12  Humboldts Weg zum Forschungsreisenden.  [Vorankündigung von Biermann, K.-R.; 
Lange, F. G., AvHs Weg zum Naturwissenschaftler und Forschungsreisenden, in AvH. Wirkendes Vorbild, 1969: 
87-102]  4234 
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6468 Id.: 1969,252 v. 12. 9.: 1-2 Humboldts Ideen wurden zur Macht des Lebens. Feierliche Ehrungen zum 200. 
Geburtstag des grossen Humanisten. 
6469 Id.: 1981,217 v. 12./13. 9.: 3  Humboldts Andenken lebt im Kampf der Völker. Büste des grossen 
Gelehrten enthüllt. / Ansprachen  von Aussenminister Jorge Castañeda [México] und Erich Honecker  4133 
6469a id.: 1984,3.5.: (Aussenpolitik-Seite) Festwoche zu Ehren AvHs. – [Konferenz AdW Kuba mit Botschaft der 
DDR in Havanna, 14 Zeilen-Meldung 1. Spalte] 
6470 Id.: 39 1984,105 v. Fr 4. 5.: 1-2 (Berlin: ADN) Akademie ehrt das Wirken AvHs. Festsitzung anlässlich des 
125. Todestag des Gelehrten 
6470a  Neues elegantestes Conversations-Lexicon für Gebildete aus allen Ständen. Hg. von Oskar Ludwig 
Bernhard Wolff. Leipzig 1835,2: 295  AvH 
6471 Neues Journal für die Botanik (Erfurt) 2 1808,1: 21-36 (Auszüge) Humboldt, A.; Bonpland, A., Plantes 
equinoctiales, recueillies au Mexique, … (Paris, T. 1, livr. 1-2, 1805 
6472 Id.: 2 1808,2/3: 262-276 (Rezens.) Humboldt, Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, 1807 
6473 Id.: 3 1809,3/4: 124-140 (Rezens.) ders., Monographie der Melastoma, livr. 1-7 1806-08 [Deutsche Űbers. 
der Lieferungen] 
6474 Neues Wiener Tagblatt (Wien) 1942, v. 28. 2.: AvH 
6474a Neues Konversations-Lexikon, ein Wörterbuch des allgemeinen Wissens. Hg. von Hermann J. Meyer. 
Hildburghausen 2.1865,9: 170-174  AvH 
6474b  Neuestes Conversations-Lexikon für alle  Stände, von einer Gesellschaft deutscher Gelehrten 
bearbeitet. Leipzig (Brüggemann) 1834,3: 578   AvH 
6475 Neumann, Carl Friedrich: Nachricht von den armenischen- und chinesischen Handschriften und Drucke, 
welche Se[ine] Ex[cellenz] der Wirkl[iche] Geh[eim] Rath, Frh. v. Humboldt von seiner Reise nach Russland 
mitgebracht und der Kön[iglichen] Bibl.[iothek] hierselbst verehrt hat, ist uns nachträglich folgende 
interessante Mitteilung zugekommen. (Nachtrag zu Nr. 83 der Staatsztg., anonym, v. 24. 3. 1830: 615-616). In: 
Allgemeine Preussische Staats-Ztg. (Berlin) 1830,111 v. Do 22. 4.: 836-837 [Siehe Nachtrag]  165 
6476 Id.: Verzeichnis der armenischen und chinesischen Handschriften, die AvH von seiner Reise nach Russland 
mitgebracht hat und der Kön. Bibl. in Berlin verehrt hat. In: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, Anzeigeblatt 
zu den- (Berlin) 1830,2 (Feb): Sp. 1-5 
6477 Id.: (Rezens.) Humboldt, Asie Centrale. Recherches …, 1843. In: Gelehrte Anzeigen (München) 16 
1843,132-137 v. 5.-8. u n d  11., 12. 7.: Sp. 25-30 33-40 41-64 [durchgehend], 70-72  u n d:   Nachtrag, 162 v. 16. 
8.: Sp. 271-272 [Brief Cancrin’s über Neumanns Rezension mitgeteilt] 
6477a Neumann, Christian; Schultka, Stephan:  Der Seeigel von Sanssouci. In: Berichte zur 
Wissenschaftsgeschichte (Weinheim) 30 2007,2: 161-166  -  Geschichte eines sehr seltenen fossilen Fundes: 
Salenia sigillata Schlüter 1892, aus der Kreidezeit, Umgebung von Potsdam, öffentlich bekannt gemacht 1846. 
Humboldt reichte den ihm übergebenen Fund an L. von Buch weiter! 
6478 Neumann, Ernst: Der weltberühmte Geologe AvH. In: Steinbruch und Sandgrube (Berlin) 52 1959,6: 204 u 
n d 206 
6479 [Neumann, Petra], (pen): Die zeitlose Kostbarkeit aus Altona: Humboldts Uhr wiedergefunden. In: 
Hamburger Abendblatt (Hamburg) 46 1993,45 v. 23. 2.: 11 
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6480 Neumann, Thomas: (Rezens.) Gatter, N., „Gift …“, 1996. In: Forum Vormärz-Forschung. Jahrbuch 3 1997: 
316-318  -  [Wenig über AvH]  3213 
6481 Neumayer, Georg: Rede von Herrn Prof. … In: Melbourner Deutsche Ztg. (Melbourne/AUS) 1859,6 v. Fr 
14. 10.: 43   -  [AvH-Feier, s. Ztg.]  5855f 
6482 Id.; Leichhardt, Otto: Dr. Ludwig Leichhardts Briefe an seine Angehörigen. Hg. i. A. der Geographischen 
Ges. in Hamburg v. … Hamburg 1881  -  Darin: Brief an Schwager Ludwig Leichhardt, Paris 11. 7. 1841: 92-97 
[Unterredung mit  AvH]; An ders., Sydney, 21. 10. 1847: 165-168 [Humboldt als Vorbild] 
6483 New Albany Daily Ledger (New Albany,Indiana) 20 1869,6128, Wed. evening, Sept. 15: 1 and 4  Humboldt 




6483a  New American Cyclopaedia, The-.  A popular dictionary of general knowledge. Ed. by George Ripley & 
Charles A. Dana. New York, London 1860,9: 342-347  AvH 
6484 New Englander (New Haven) 18 1860,70 (May): 277-306  [Gilman, Daniel Coit], anonym:  (Rezens.) 
Humboldt, Ritter, and the New Geography  [Hs. Kosmos, Ritters Erdkunde und Guyots Earth and Man, Boston]  
3318a 
6485 Id.: 18 1860: 839-842 (Rezens.) Humboldt’s letters [Lettters of AvH to Varnhagen v. Ense. Transl. by 
Frederick Kapp, *New York 1860]  395 
6486 New Monthly Magazine (London) 11 1821: 314-318  Humboldt’s travels [Personal narrative. Trad. H. M. 
Williams, vol. V]  
6487 Id.: 12 1824,46 v. Oct.1: 447-448 Mr. [Aimé] Bonpland the traveler 
6488 Id.: 15 1825, Sept. 1: 403-405 A. Bonpland; AvH 
6489 Id.: 18 1826,65 v. May 1: 184-185  Williams, Helen Maria (trad.) Humboldt, Personal narrative, VI,1+2 
6490 Id.: 18 1826, July 1: 293-294 Americas. Statistics of the two Americas [nach AvH] 
6491 Id.: 23 1828,91: 45-53 (Rezens.) *Ward, H. G., Mexico in 1827  -  AvH: S. 49-50, Kritik 
6492 New Quarterly Rev. or Home, Foreign, and Colonial Journal (London) 4 1844 (July): 255-258 (Rezens.) 
*Meyers, Brantz, Mexico as it was and as it is. New York  -  Humboldt erwähnt S. 257 
6493 New York Daily Times, The- 1853, v. 5. 5.: 2 (Rezens.) Lives of the brothers Humboldt, Alexander and 
William. From the german of Klencke and Schlesier: by Juliette Bauer (New York: Harper & Brothers)  [3 1/8 Sp. 
v. 6 Sp.]  564 [4676] 
6494 Id.: 1856, Aug. 12: 2 Baron v. Humboldts Political Essay on Cuba  -  Letter from the author on the omission 
of a chapter by the translator [Thraser] [Abdruck AvH, Berlin, July 1856 an Spenersche Ztg. (Berlin)] 
6495 Id.: 1856, Aug. 16: 1  Baron Humboldt and Mr. Thraser. New York, August 17, 1856. To the Editor of the … 
[Letter from John Sidney Thraser] 
6496 *New York Daily Tribune 1858, v. 27. 5.  A letter from Humboldt to Fröbel 
6497 Id.: 1860,5932 v.  April 28: 8  [Marx, Karl], anonym  (Prussia. Public feeling)    -  [s. Marx, K.]  5753 
6498 Id.: 1860,5938 v. Sat. May 5: 4 [Kaster, H.], anonym (New Publications)   -  [s. Kaster, H.]  4539 
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6499 *Id.: 1876, 5. 7.: 7 Humboldt statue unveiled in Philadelphia 
6500 *New York Evening Post 1856, 12. 8.  [Letter Humboldt to Fremont] 
6501 New York Herald Tribune 1859, 24. 6.  [Editorial: Humboldt and Slavery] 
6502 *New York Semi Weekly Tribune 1859, 31. 5. [Humboldts letter to New York Tribune, Berlin, may 10;  
about Humboldts dead] 
6503 *New York Times 1856, 5. 8. [Letter Humboldts against Thraser] 
6504 *Id.:  1856, 19. 8. [Thraser to Editor] 
6505 Id.: 1857, 21. 1.: 3  An hour with Humboldt  -  Letter from Bayard Taylor (From the N.Y. Tribune) Berlin, 
Tue. Nov. 25,1856 
6506 Id.: 1859, 22. 3.: 4  Celebration of Washingtons birthday at Berlin – Dinner at the American Minister’s – 
Baron Humboldt amongst the guests. (Correspondence of the …) Berlin, Tue., Feb. 22 1859 [Unterz.]: H. A. P. – 
[75 Z.] 
6507 Id.:  1859, 9. 5.: 5 Compliment from Humboldt to Lieut. Maury [Letter Humboldt to Maury, Berlin April 11, 
1859 from National Intelligencer] 
6508 Id.: 1859, 19. 5.: 4 Death of Humboldt. [Vita, 255 Z.] 
6509 Id.: 1859, 23. 5.: 2 Funeral of Baron von Humboldt. Berlin, Tue. May 10. 9. AM [16 Z.] – A Statue of the 
deceased Philosopher decreed in France (From the Moniteur) Paris, May 9, 1859 [Letter, unterz.: Achille Fould, 
19 Z.] 
6510 Id.: 1859, Sat. 28. 5.: 2 Funeral of Baron Humboldt (From the London Star) [133 Z.] 
6511 Id.: 1859, 2. 6.: 4  The meeting in honor of Humboldt 
6512 Id.: 1859, 2. 6.: 8 AvH  (From the London Saturday Rev.) 
6513 Id.: 1859, 3. 6.: 4-5 Tribute of the  Geographical and Statistical Society: Speeches by the Rev. Dr. 
Thompson, Prof. Lieber, Prof. Bache, Prof. Guyot and the Hon. George Bancroft – Resolutions &c. 
6514 Id.: 1859, 9. 6.: 2 A visit to Humboldt – Funeral of Humboldt – Reminiscences of a recent visit to the great 
Philosopher by a young American student – His views of American Policies – Remarkable memory, &c.  (From 
an occasional correspondent, Heidelberg, Sat. may 11, 1859, R.R.W. = Raymond Rossitter Worthington) 
6515 Id.: 1859,19. 7.: 2 Edward Everett’s reminiscences of Humboldt   2863 
6516 Id.: 1860, 5. 5.: 1  (New Publications)  Humboldt’s gossip. Letters of AvH to Varnhagen v. Ense. Transl. by 
Friedrich Knapp, New York [3 Sp., ganze S.]  395 
6517 *Id.: 1869, 14. 9.: 4 Humboldts birthday 
6518 Id.: 1869, 15. 9.: 1 and 8  (In Germany) [Agassiz, Louis], anonym, Humboldt. Celebration in Berlin – Corner 
stone of a monument laid. Berlin, Sept. 14 – The Centennial … 
6519 *Id.: 1878, 25. 11.: 1 A statue of AvH unveiled 
6520 *New York Tribune 1856, 25. 11. [Bayard Taylor’s visit to Humboldt] 
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6521 New Yorker Staatszeitung (New York) 1875, Sonntagsblatt der- vom 7. 11.  Humboldt-Erinnerungen in 
Amerika 
6521-0 Newman, Lance: (Rezens.) Sachs, Aaron, The Humboldt current, 2006. In: The American Historical 
Review (Chicago UP) 112 2007,4 (Oct): 1141-1142  7721 
6521/1 Newsletter, AvH—2011, January 10 Online: www.newsletter@avhumboldt.de  Humboldt Digital – ein 
ungewöhnlicher Fund. Bibliographische Irrwege zwischen Cuba und Neu-Spanien – ein ungewöhnlicher Fund 
bei Humboldt digital. (3 S.).  – Zu Fiedler/Leitner: Examen político 1836 [4.2.1.4.5], ein aussergewöhnlicher 
Fehldruck, handelt es sich doch um Wiederabdruck von 4.6.8.2. [Fiedler/Leitner 2968] 
6521/2 id.:  -2011, March 14  Humboldt Digital – Ergänzungen 01/2011 Essai politique sur le royaume de la 
Nouvelle-Espagne. Bibliographie der online verfügbaren Humboldt-Digitalisate. Neueintrag / Modifizierte 
Einträge. (2 S.).  [Zu 2968] 
6521/3 id.:  -2011, May 2  Humboldt Digital – Ergänzung 03/2011  Ansichten der Natur. Volksausgabe mit 
Humboldts Ikonographie und Portrait. NEUEINTRAG: 3.3.3. S. 3-4  --   Ergänzung 02/2011  Experiencias acerca 
del galvanismo, … 1803. Versuche … (Esp.). Zwei Bände (1803). NEUEINTRAG: 1.3.2. S. 4-5  [Zu 2968] 
6521/4 id.:  - 2011, May 16  Humboldt Digital – Ergänzung 04/2011 Aspects of Nature, in different lands and 
different climates, 1849.  Neueintrag: 3.4.1. Ansichten der Natur (engl.). Zwei Bände (1849).   
6521/5 id.: 2011, June 6  Humboldt Digital – Ergänzung 05/2011 Tableaux de la nature, 1851. Neueintrag:  
3.3.3. Ansichten der Natur (frz.).  Zwei Bände (1851).   
6521/6 id.: 2011, July 25  Humboldt Digital – Ergänzung 06/2011 Relation historique, 1825. Neueintrag: 4.1.1.1. 
Rel. Hist. T. troisième (1825) [Neudrucke (1814-1825)] 
6521/7 id.: 2011, August 12  Humboldt Digital – Ergänzung 07/2011 Einert, Katharina: Reise in die Aequinoktial-
Gegenden des neuen Continents. Bd. 1-4, 1859. Neueintrag: 4.1.2.2 Reise … Bd. 1-4. Stuttgart (Cotta) 1859  -  
Bemerkung: Ergänzung Nr. 7 wurde im Newsletter, der vom Redaktionssystem automatisch übernommen wird, 
nicht geliefert.Überblick aller Ergänzungen unter www.avhumboldt.de/?category_name=faksimiledigitalisate ; 
Newsletter-Archiv: www.avhumboldt.de/?page_id=1780 ; Ergänzung Nr. 7 unter www.avhumboldt.de/?p=7556  
[Frdl. Hinweis  von Tobias Kraft, mail 21.12.2011]    
6521/8 id.: 2011, December 12 Humboldt Digital – Ergänzung  08/2011 Essai sur la géographie des plantes 
accompagné d’un tableau physique, 1805/1807. Neueintrag bzw. Korrekturen vorgenommen an: 4.8; 4.8.2 
6521/9 id.:  2011, December 19 Humboldt Digital – Ergänzung 09/2011 Vues des Cordillères et monumens des 
peuples indigènes de l’Amérique, 1816 (dt. 1810). Neueintrag: 4.3.2 und 4.3.3 
6521/10 id.: 2012, May 14 Humboldt-Digital – Ergänzung 01/2012 Kosmos, 5 Bände [in 6]  Neueintrag: 6.1  e-
rara (ETH Zürich) 
6521/11 id.: 2012, May 21  … - Erg. 02/2012 Relation historique Neueintrag: 4.1.2.2.1 Google-Books 
6521/12 id.: 2012,Aug. 5 … -Erg. 03/2012 Examen critique, 1. Bd. 1836 Google Books / Recueil d’obs. de 
zoologie, 2. vol.  Google Books  -   Neueintrag: 4.4.3 bzw. 4.5 
6521a Ney, A.: (Rezens.) Nicht jeden Gipfel erreicht. AvH und sein Umgang mit seinem Scheitern. [Lubrich, O.; 
Ette, O., Chimborazo-Besteigung].  In: Preussische Allgemeine Ztg. 2006, v. 21. 10.  5536 
6522 Neyra Samanez, Hugo: Tiempo de Humboldt. In: Bol. cultural Peruano (Lima) 2 1959,3 (mayo-junio): 4-5 
6523 *Id.: [dasselbe]. In: La tribuna (Lima) 1959. 6. 5.: 4-5 
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6524 *Id.: Humboldt y América. In: Cultura Peruana (Lima) 1959,131: [6 S.] 
6525 Nichols, Sandra: Why was Humboldt forgotten in the United States? In: Geographical Rev. (New York) 96 
2006,3: 399-415  3269 
6526 Nicholson, Carlos: Los geografos alemanes en el Perú. In: Bol. de la Soc. geográfica de Lima 76 1959,1-2 
trim.: 50-56 
6527 *Id.: A. [de] H., precursor, naturalista y viajero. In: La crónica (Lima), supl. especial de 6. 5.: VI 
6528 Nickel, E.: AvHs Beziehungen zur Gesundheitspflege. Ein Gedenkblatt zum 6. 5. 1909. In: Die Gesundheit 
in Wort und Bild. Offizielles Organ des Vereins Säuglingskrankenhaus zu Berlin und des Deutschen 
Zentralverbandes zur Bekämpfung der Tuberkulose (Berlin) 6 1909,4: 94 und Bild 1. S. 
6529 Nickel, Gisela: „Höhen der Alten und Neuen Welt bildlich verglichen“. Eine Publikation Goethes in 
Bertuchs Verlag. S. 673-689 und Abb. 54+55 (Anhang). In: Kaiser, Gerhard R.; Seifert, Siegfried:  Friedrich Justin 
Bertuch (1747-1822). Verleger, Schriftsteller und Unternehmer im klassischen Weimar. (719 S.). Tübingen 
(Niemeyer) 2000  -  3366 
6530 Id.: Goethe und Humboldt als Wetterkundler – wechselseitige Anregung oder Nichtbeachtung? S. 97-113 
und gestraffte Wiedergabe der Disskussionen S. 181-183. In: Acta historica Leopoldina (Halle/S.) 2003,38  -  
[Goethe-Humboldt-Band. Hg. Jahn, I. et al.]   4388 
6531 Nickel, Gunther: Daniel Kehlmanns “Die Vermessung der Welt” [2005]. Materialien, Dokumente, 
Interpretationen. (220 S.). Reinbek bei Hamburg (Rowohlt Taschenbuch Verlag) 2008 (rororo,24725)  -  Bibl. 
und Quellenverzeichnis. S. 216-220 [mit weiteren Aufsätzen, die hier z. T. nicht genannt werden können]. – 
Vorwort v. Hg. S. 7-10  -  Siehe: D. Kehlmann [hist. Roman über Humboldt und Gauss]  4563 - Catani, St.; 
Fröschle, U.; Geier, M.; Kehlmann, D.; Mangold, L.; Mania, H.; Marx, F.; Meller, M.;  Nickel, G.; Stein, J.; 
Wittstock, U.; Zeyringer, K.  1853 3140 3238 4569f 5702 5703 5752 5861 6532 8411 9299 9476 
6532 Id.: Von Beerholms Vorstellung zur „Vermessung der Welt“. Die Wiedergeburt des magischen Realismus 
aus dem Geist der modernen Mathematik. S. 151-168. In: ebenda, 2008  
6532a *Nickol, Martin: Auf der Reise „mit Steinen und Pflanzen schwer zu pakken“. AvH als Student 1789 auf 
Pfalzreise. In: Die Rheinpfalz von Oktober 1993 
6532b Nico, Leo G.: AvH.: Contributions to knowledge of new world fishes. S. 127-164. In: Aymard, Gerardo, 
2001  451  
6533 Nicolas, Ilse:  Eine Humboldt-Sammlung in Lichterfelde. Das Lebenswerk eines Forschers – Briefe, 
Schriften und Zeitungen des grossen Gelehrten. In: Lichterfelder Anzeiger 1940,197 v. Do 22. 8., Beil. 1: [2 S.] 
6533a Id.: Geburtstagsgeschenk gab den Anstoss.  Aus einem Brief wurden tausend. Eine Humboldt-Sammlung 
in Frankfurt an der Oder. – Fleiss und Freude eines ganzen Lebens. In: Der Märkische Adler. Gauorgan des 
Gaues Mark Brandenburg der NSDAP (Berlin) 19 1944,7 v. 18. 2.: 4   -  Sammlung Arthur R.[unge], im Kriege 
vernichtet.  Siehe hierzu Hanno Beck,  Gespräche Humboldts, 1959, S. 26  644 
6534 Nicolson, Malcolm: The development of Plant Ecology 1790-1960. Ph. D. Thesis Univ. of Edinburgh (UK) 
1983  -  [Ch. 1] AvH, Humboldtian Science, and the origins of the study of the plant community. S. 12-73. 
(Conclusions, S. 69-73).    
6535 Id.: AvH, Humboldtian Science and the origins of the study of vegetation. In: History of Science 
(Cambridge, UK) 25 1987: 167-194 
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6536 Id.: AvH and the geography of vegetation. In: Cunningham, Andrew; Jardine, Nicholas, Romanticism and 
the Sciences. Cambridge (UP) 1990 – (Ch. 12): 169-185 
6537 Id.: Historical Introduction. S. IX-XXXIV. In: Wilson, Jason, AvH. Personal narrative. London (Penguinbooks) 
1995  9262 
6538 Id.: Humboldtian Plant Geography after Humboldt: the link to ecology. In: The British Journal for the 
History of Science (Ravensmead) 29 1996: 289-310 
6539 Id.: (Rezens.) Rupke, N., AvH. A metabiography, 2005. In: Annals of Science (London) 63 2006,4: 516-517  
7689 
6539a Niedenthal, Clemens: (Humboldt-Universität) Auf Spurensuche. Ein Wissenschaftler der HU ist die 
Russland-Expedition AvHs nachgereist. [Damaschun, Ferdinand]. In: Berliner Ztg. 2004,24. 11. (HU), Online: 
www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi...   [2008/11] 
6540 Niekerk, Carl: (Rezens.) Ette, O., Weltbewusstsein, 2002. In: Monatshefte für deutschsprachige Literatur 
und Kultur (Madison: Univ. of Wisconsin Press) 97 2005,1 (Spring): 115-117   2818 
6541 Nielsen-Reyes, Federico: AvH und Simon Bolivar. Zum 75. Todestag des grossen deutschen Gelehrten am 
6. 5. 1934. Von …, Gen.-Sekr. der Bolivar-Humboldt-Stiftung, Berlin. In: Deutsche Allgemeine Ztg. (Berlin) 73 
1934, v. 6. 5. 
6542 Id.: Ein Manuskript von AvH über Paraguay. In: Petermanns Geographische Mitt. (Gotha) 81 1935: 97 
6543 Id.: Bolívar – Humboldt. S. 3-6 (Spanisch-Deutsch); anschliessend Brief Rocafuerte an Humboldt, London, 
17. 12. 1824, Faksimile, französisch. S. 7-9 mit spanisch/deutscher Űbersetzung. S. 10 – Brief Humboldt an 
Bolivar, Berlin, 10. 7. 1830, französisch, Faksimile. S. 11-12 und Űbers. Span./dt. S. 13. In: Fundación Bolívar-
Humboldt (Berlin) [1938] – [V.: IAI Berlin: 8° Deut be 51]  -  Vorgängig deutsch, o. Titel: [Aus einer Ansprache 
des Gesandten von Columbien und Präsidenten der Bolivar-Humboldt-Stiftung, Exc. Rafael Obregón Arjona, 
Oktober 1937, 1 S.)  6651a] 
6544 Niemann, Heidi: (Älteste pharmakognostische Sammlung)  Humboldts Mitbringsel vor dem Müll gerettet. 
(Einzigartige Bestände jetzt wieder für die Forschung zugänglich). In: Deutsches Ärzteblatt (Köln) 98 2001,12 v. 
23. 3.: A 773 
6545 Niemeyer, Fernández:  Hans Steffen, geográfo y explorador de la Patagonia chilena (1890) / Hans Steffen, 
geographer and scanner of the chilean Patagonia (1890). - (Resúmenes).  In: Yudilevich, D., Humboldt 200, 
Simposio Chile 1999  9368 
6546 Nieto, Manuel R.: Humboldt y la corriente del Perú. S. 15-31 – Indice de los trabajos sobre el mar 
peruano. S. 32-39. In: Bol. de la Soc. Geográfica de Lima 76 1959 
6547 Id.: [dasselbe]. In: Rev. de marina (Lima) 44 1959,3 (mayo-jun): 315-330 
6547a Nieto Olarte, Mauricio: AvH y Francisco José de Caldas: Americanismo y Eurocentrismo en el Nuevo 
Reino de Granada. S. 127-142. In:  Cuesta Domingo/Rebok, AvH. Estancia, 2008  2034/1 
6547a/1 id.:  [igual título que número  6547a]. S. 75-94.  In:  Moreno Yánez, Humboldt y la emancipación. Quito 
2011 6184e  
6547a+ Nietzsche, Friedrich:  The shortcomings of the style  1916/1a 
6548 Nieuwe Algemeine Vaderlandsche letter oefeningen (Leiden) 1848,1: 240-244;  1850,1: 154-156  
(Rezens.)  Kosmos. Ontwerp eener Natuurkundige Wereldbeschrijving, van AvH. Naar het hoogduitsch, door E. 
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M. Beyma (Math. Mag. Phil. Nat. Doct. Conservator bij‘s  Rijks Museum van Nat. Hist. te Leiden). 1. Deel. Te 
Leiden (P. H. van den Heuvell) 1846, XX, 478 bl. ; 2. Deel, 1848, 523 bl.  
6549 --- 
6550 Nikolic, Ljiljana: Humboldts Erbe. Berliner Politologe baut Lehrstuhl in Mexiko auf. In: Berliner 
Morgenpost, 1998, v. Mo 28. 12.: (Universität) 
6551 Id.: (Rezens.)  Ein Italiener auf den Spuren der Universität. Buch über die Humboldt-Universität 
erschienen.  [Falanga, Gianluca, Die HU, 2005]. In: Humboldt. Die Ztg. der alma mater Berolinensis 50 
2005/06,3 v. 8. 12. 05: 12 (Gesch. /Kultur)  2906 
6552 Nilsson, Gunnar: (Rezens.) Velasco, D., Der Humboldt-Effekt, 1999. In: Matices (Köln) 1999,23: 78 [1]   
8934 
6553 Nippold, Friedrich: Christian Carl Josias Frh. v. Bunsen. Aus seinen Briefen und nach eigener Erinnerung 
geschildert von seiner Witwe. Deutsche Ausgabe, durch neue Mitteilungen vermehrt von … (3 Bde.). Leipzig  
1868, 1869, 1871  -  AvH:  I, 98-99;  II, 138-141;  III, 567-569 
6554 Nissen, Claus: Das Schicksal der Űberreste der AvH‘schen Bibliothek. In: Das Antiquariat (Wien) 7 1951: 
275-276 
6555 Id.: Die botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und Bibliographie. Stuttgart 1951. Bd. 1: Geschichte. 
S. 145-146; Supplement, 1966. S. 21 41  -  Poiteau/Turpin. Hs. Reisewerk. S. 145-146. Suppl.: Literatur über 
bzw. von AvH. S. 21 bzw. 41 
6555a   Nissler, Paul Joseph:  (Abstract) Humboldt in Spanish and German discussion:  from “pacha” and “ayni” 
to “Die Vermessung der Welt.“  S. 249. In: Conference AvH, Berlin 2009  4263b 
6555b id.: (Abstract) Neuroscience meets Post-colonialism(un) and (im)permeability of thought, knowledge, 
and culture. [AvH]. In: AvH Maroc Conference 2011  4263/1c <1. 
6556 Nitschak, Horst: Escritos sobre Humboldt. In: Arte y letras. Supl. Dominical de El Mercurio (Santiago de 
Chile) 1999, v. 11. 7.: E 10 [A. J. Restrepo über L. Zea]  385 
6557 Id.: De cómo el Barón von Humboldt arribó a Chile. El gran naturalista y humanista alemán nunca vío el 
Cono Sur. Son otros losque lo harán llegar hasta ahí en la recepción de sus idéas: Charles Darwin, Andrés Bello y 
Domingo Faustino Sarmiento. In: Humboldt (Bonn: Inter Nationes) 41 1999,126: 79-81 (Spanische Ausgabe) 
6558/1 Nitschke, Claudia: Techniken der Raum- und Zeitbeherrschung um 1800: [Clemens] Brentanos und  
[Heinrich von] Kleists „Empfindungen vor [Caspar David] Friedrichs Seelandschaft“ und AvHs „Kosmos“. S. 95-
110.  -  AvH S. 95-110, Literaturverzeichnis (für den Band) S. 275-294.  In: Pape, Walter [Hg.] 
Raumkonfigurationen in der Romantik. Eisenacher Kolloquium der Int. Arnim-Ges. (=Schriften der Int. Arnim-
Ges., 7). Tübingen (Niemeyer) 2009 ( ISBN 978-3-11-023100-7 ; ISSN 1439-7889) 
6558 Nitz, Bernhard: Humboldt in Amerika. Geographiestudierende übergaben Büste an kalifornische 
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7603 Id.: 23: 359-364 Die Pandanus-Bäume  -  [Verweis Humboldts Pflanzenformen, Ansichten der Natur] 
7604 Id.: 24: 369-372 Humboldt-Vereine 
7605 Id.: 26: 415-416 Für die Humboldt-Vereine 
7606 Id.: Für freie Stunden. Von …  Breslau 1868.   - Prof. E. A. Rossmässler, sein Leben und Wirken. – Kp. 9: 
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Euro, erhalten Ziegan, Karl, Antiquariat in Schönfliess 2009/7]   [Titel der Beiträge nicht ins Stichwortregister 
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TEXTE: Einführung: (Das Wirken des Naturforschers im Frankenwald von 1792 bis 1797) AvH: „Ich wohne auf 
dem hohen Gebirge in Steben, ich taumele vor Freuden!“ 
Vorwort: (Serie: Auf den Spuren AvHs im Frankenwald) Durch das Nailaer Bergamtsrevier 
(Humboldt im Nailaer Bergamtsrevier, Teil --):  
  1. Bedeutende Erzvorkommen im Bereich Mordlau  /  2. Kumpel hatten Probleme mit Grubenwasser  /  3.  
Vitriol aus Hölle – ein längst vergessener Stoff  /   4. Viel Eisenerz im Höllental  /  5.  Grubenwasser mit 
Wasserkraft gehoben  /  6.  Erzvorkommen heute nur noch von wissenschaftlichem Interesse  /  7. Viele 
Erzgruben bei Berg  /  8.  Das „Zinnfieber“ lockt zum Büchig bei Gottsmannsgrün  /  9.  400 Kumpel arbeiteten in 
den Erzgruben  /  10.  Marmormühle gehörte dem Zuchthaus Bayreuth  /  11.  Das bayerische Königshaus nahm 
eine Anleihe bei Marxgrüner Unternehmerfamilie  /  12.  Nachwachsendes Gold im Gevattergraben  /  13.  
Pokal aus Dürrenwaider Silber geformt  /   14.  Eisenerz fand Verwendung als Farberde  /  15. Noch während 
des Ersten Weltkrieges wurde in der Grube Langenbach Roteisenerz abgebaut  /  16.  Fleissarbeit des 
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20-23; Sekundärliteratur/Secundary literature. 23-27;  28ff B Wege des Lebens. Natur- und 
Geisteswissenschaften im Blickwechsel. Life’s different ways. Perspectives from the Natural Sciences and the 
Humanities. – 38ff C: Auf dünnem Eis. Expeditionen und ihre literarische Beute. – On thin ice. Explorations and 
their literary spoils. 40f Expeditionen gestern. Expeditions of the past, 43f  -  Expeditionen heute. – Expeditions 
of today., 49 Sachbuch/Essay/Non fiction/Essays, 51 Literatur/Literature, 54 Für junge Leser – For young 
readers.  -  58 Anhang/Appendix: Verlags-, Autoren, Personen- und Abkürzungsverzeichnisse, 64 Impressum  
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7622 Id.: Von der Idee bis zum Nachweis der tierischen Elektrizität. In: Sudhoffs Archiv 44 1960: 25-44 
7623 Id.: AvH und die Bioelektrizität. In: Technisch wissenschaftliche Mitteilungen. Münsterländer 
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7628 Rousseau, Jean: A. de H. et les languages indiennes. In: Michèle Duchet, L’inscription des languages dans 
les relations de voyage (XVIe – XVIIIe siècles): Actes du colloque de décembre 1988 á Fontenay aux Roses. In: 
Cahiers de Fontenay (Fontenay/St.-Cloud: E. N. S.) 65/66 1992: 13-38 
7628a  Id.; Thouard, Denis: Lettres édifiantes et curieuses sur la langue chinoise. [W. v.] Humboldt / [Jean-
Pierre] Abel-Rémusat (1821-1831) – un débat philosophico-grammatical entre WvH et J. P. Abel-Rémusat 
(1821-1831)  avec une correspondance inédite de [W. de] Humboldt (1824-1831) présentée par Jean Rousseau. 
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Jean Rousseau): 221; Appendices. 319; Index: des noms/des languages/des notions. S.  327, 333, 335-336  --  
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7631 Royal Society Report of the Committee of Physics, incl. Meteorology. London 1840  -   Earl of Minto: 
Letter from Baron AvH to … Berlin, 12. 10. 1839. S. 87-91  -  [Antarctic regions instructions]: Additions 
fragmentaires aux “Instructions for the Scientific Expeditions to the Antarctic regions. Von AvH, 26. 10. 1839. S. 
91-98 [Französisch] – Letter from Prof. Erman to Major Sabine, 12. 11. 1839. S. 98-105 
7632 Royo, Aristides: Humboldt et le canal de Panama. De …, Ambassadeur de Panama à Paris. (Trad. de Jean 
Bastié). In: Acta Geographica (Paris) 170 1998, III/115: 99-102 
7633 Rozo M., Dario: El Barón de Humboldt en Colombia. In: Bol. de la Soc. Geográfica de Colombia (Bogotá) 17 
1959,61/62: 79-87 
7634 Id.: Humboldt en Santafé de Bogotá. S. 177-181. In: Bolívar. Revista, 1959  1411 [Auch in 2621] 
7635 Id.: Los origenes del Orinoco, explorados por A. de H. S. 191-194. In: ebenda, 1959 
7636 Rübe, Werner: AvH. Anatomie eines Ruhmes. (311 S.). München (Deutscher Kunstverlag) 1988 
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Auszug Bibliographie: b) Rezensionen von Humboldts Werke bzw. dessen Lieferungen: 
 Űberblick der Werke von A. v. Humboldt [nach Fiedler, H./ Leitner, U., 2968, mit Belegen] 
Vor der Amerikareise 
-Mineralogische Beobachtungen über einige Basalte am Rhein. Braunschweig 1790  120 143 894 1024 1604 
2478 3409 3656 4500 6955 
-Florae Fribergensis specimen plantas cryptogamicas praesertim subterraneas exhibens. Accedunt Aphorismi 
ex doctrina physiologiae chemicae plantarum. Berolini 1793  105 144 2154 3410 5359 5808 5828 9256  
-[deutsch]: Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen. Leipzig 1794  145 2732 5829 6347 7890 
-Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser nebst Vermuthungen über den chemischen Process des 
Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt. (2 Bde.). 1797, 1797 [1799?]  [1256] 1339 2162 2299 3411 4010 4214 
4479 5830ff 7620 7657 8336 [9172] 
-[französisch]: Experiences sur le galvanisme et en général sur l’irritation des fibres musculaires et nerveuses. 
Paris An VII [1799]  5588 5832 
-[spanisch]: Experiencias acercas del galvanismo, y en general sobre la irritación de las fibras musculaires y 
nerviosas. (2 T.). Madrid 1803 
-  Experimentos sobre el galvanismo. (2 T.).  Madrid 1810 
Spanisch: 5882 
-Ueber die unterirdischen Gasarten und die Mittel ihren Nachtheil zu vermindern. Ein Beytrag zur Physik der 
practischen Bergbaukunde. Braunschweig 1799  974 3412 5406 
-Versuche über die chemische Zerlegung des Luftkreises und über einige andere Gegenstände der Naturlehre. 
Braunschweig 1799  146 974 3413 5405 5833 
Amerikawerk 
-Ansichten der Natur mit wissenschaftlichen Erläuterungen. 1. Bd. Stuttgart und Tübingen 1808 [Mehr nicht 
erschienen] 
-2. Auflage:  verb. und verm. Auflage in 2 Bden.  1826 
-3. Auflage verb. und verm. Auflage in 2 Bden.  1849  -  Neudrucke: 1859, 1860 und weitere Auflagen 
  Ansichten, deutsch:  1266 1477 1814 3420 4428 5604 5836 5925 7129 
-[englisch]: Aspects of nature in different lands and different climates; with scientific elucidations. Translated 
by Mrs. Sabine. (2 vols.) 1849  280 5390 5399 
-  Views of  nature: or contemplations on the sublime phenomena of creation with scientific illustrations. 
Transl. from the german by E. C. Otté, and Henry G. Bohn. London 1850  1580f 1584 5730 
-[französisch]: Tableaux de la nature, ou considération sur les déserts, sur la physionomie des végétaux, et sur 
les cataracts de l’Orénoque. Traduits de l’allemand, par J. B. B. Eyriès. (2 T.). Paris 1808 
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- Tableaux [wie vorhergehendes] Orénoque, sur la structure et l’action des volcans dans les differentes régions 
de la terre, etc. Traduits … par J. B. B. Eyriès. (2 T.). Paris 1828 
- Tableaux de la nature. […]. Traduits par Ferd. Hoefer. Paris 1850, 1851 
- Tableaux de la nature. Edition nouvelle avec changements et addition importantes et accompagné de cartes. 
Trad. par Ch. Galusky. Paris 1851 [1850?], 1851 
- Aspects de la nature  1908 
  Tableaux:  2039b 4485 4487 5142 5689 5694 6149 6163 [6772] 
  Akademie-Vortrag, später in den Ansichten aufgenommen:  Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse:  3364 
5834 
Schillers Horen, später in Ansichten: Die Lebenskraft, oder der rhodische Genius:  7888   
Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent fait en 1799, … et 1804, par Al. de H. et A. Bonpland 
  Reisewerk 
  -Anzeige/Werbung für das Reisewerk: 187 2000f 4423 4494 5319f 6189 
  -Neudruck: 749 2534f 4782 
Partie 1: Relation historique 
[Quartausgabe] -Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799, … et 1804, avec deux 
Atlas, qui renferment, l’un les vues des cordillères et les monumens des peuples indigènes de l’Amérique, et 
l’autre des cartes géographiques et physiques. (3 T.). Paris 1814 [-1817], 1819 [-1821], 1825 [-1831] 
[Oktavausgabe] -Voyage …, avec un Atlas géographique et physique. (13 T.). Paris 1816, 1816, 1817, 1817, 
1820, 1820, 1822, 1822, 1825, 1825, 1826, 1826, 1831 
  -Relation historique: 136 141 159 308 533 2862 2999 4430 5690f 5693 6574 7214 8395 
[deutsch]: anonym, -Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents in den Jahren 1799, … und 1804. 
Stuttgart und Tübingen 1815, 1820, 1823, 1826 , 1829, 1832 
-[Hauff, Hermann]: -AvHs Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents. In deutscher Bearbeitung 
von … Nach der Anordnung und unter Mitwirkung des Verfassers. Einzige von AvH anerkannte Ausgabe in 
deutscher Sprache. Stuttgart 1859, 1859, 1860, 1860  -  Weitere: Hauff 1861-62, 1874, 1889 und andere 
Ausgaben 
142 159 200 244 1814 [8405] 
[englisch]: -Personal narrative of travels to the equinoctial regions of the new Continent, during the years 1799-
1804. Written in French by …, and translated into English by Helen Maria William. (7 vols.). London 1814-1829 
[1831?] 
-Personal narrative of travels to the equinoctial regions of America, during the years 1799-1804. Transl. and 
edited by Thomasina Ross. (3 vols.). London 1852, 1852, 1853 
 - Personal narrative:  
  In England: 532 534f 1584 1591/1  2506/1  2517 5304 5390a 6152 6155f 6160 6486 6489 7212 7215f 
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  In the USA: 289 5391 5395 7092f 
Das Kuba-Werk 
Das sogenannte Kuba-Werk besteht aus folgenden selbständigen Schriften: 
1. “Essai politique sur l’ile de Cuba“ 1826 
2. “Analyse raisonnée”, 1826 
3. “Tableaux statistique de l’ile de Cuba pour les années 1825-1829” 1831 
Es handelt sich hier eigentlich um Separatdrucke verschiedener Teile der „Relation historique“.  
-Essai politique sur l‘ile de Cuba, avec une carte et un supplement qui renferme des considerations sur la 
population, la richnesse territorial et le commerce de l’archipel des Antilles et de Colombia. (2 T.). Paris 1826  
5693 6265   
[englisch]: - The Island of Cuba.Translated from the Spanish, with notes and a preliminary essay. By J. S. 
Trasher. New York, Cincinnati 1856 
[spanisch]: -Ensayo político sobre la isla de Cuba, por el Barón A. de H., con un mapa. Obra traducida al 
Castellano por D. J. B. [Bustamante] de V. Y. M. Paris 1827 – Nachauflagen 
Analyse raisonnée 
Analyse raisonnée de la carte de l’ile de Cuba. (38 p.). Par … [Paris 1826]  
Tableaux statistique 
Tableau statistique de la ile de Cuba, pour les années 1825-1829. Supplement faisant suite a l’Essai politique 
sur l’ile de Cuba du même auteur publié en 1826. Paris 1831 
Vues des Cordillères et monumens des peuples indigènes de l’Amérique 
[Folioausgabe]  Paris [1810-] 1813 
[Oktavausgabe]  1816 
 Vues … 136 4430 7889 [8054] 
[deutsch]: -Pittoreske Ansichten der Cordilleren und Monumente amerikanischer Völker von … (2 Hefte). 
Tübingen 1810  4430 
[englisch]: -Researches concerning the institutions & monuments of the ancient inhabitants of America with 
descriptions and views of some of the most striking scenes in the cordilleras. Written in French by …, transl. 
into English by Helen Maria Williams. (2 vols.). London 1814  2516 6154 7213 
Reprint:  Humboldt, Original 1810.  Amsterdam, New York 1972  7698a 
Atlas geographique et physique des regions équinoxiale du Nouveau Continent 
[Folioausgabe] – Atlas … fondé sur des observations astronomiques, des mesures trigonométriques et des 
nivellemens barométriques. Paris 1814.-1834 [-1838] 
[Nebst Textteil]: Examen critique de l’histoire de la géographie du Nouveau Continent, et des progrès de 
l’astronomie nautique aux quinzième et seizième siècles. Par … Analyse de l’Atlas géographique et physique  
383 408 421 930 1285 3031 4304 5140 5308 5592 6232 7118a 7155 9364 
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[Oktavausgabe des Textteils]: Examen critique … (5 T.). Paris 1836, 1837, 1837, 1837, 1839 
[deutsch]:  -Kritische Untersuchungen über die historische Entwicklung der geographischen Kenntnisse von der 
Neuen Welt und die Fortschritte der nautischen Astronomie in dem 15ten und 16ten Jahrhundert . Von … Aus 
dem Französischen    übersetzt von Dr. Jul. Ludw. Ideler.  Berlin (3 Bde.) 1836, 1836, [1836-] 1852  [1285, 5592, 
7155] 
Partie 2: Recueil d’observations de zoologie et d’anatomie comparée 
-Recueil … faites dans l‘océan atlantique, dans l’intérieur du Nouveau Continent et dans la mer  du sud pendant 
les années 1799 … et 1803. (2 vols.). Paris 1811 [1812], [1813-] 1833  153 308 2040f 4427 4481f 4483f 4498 
5589 6148 [8274] 
[deutsch]: -Beobachtungen aus der Zoologie und vergleichenden Anatomie, gesammelt auf einer Reise nach 
den Tropen-Ländern des neuen Kontinents, in den Jahren 1799, … und 1804, von … Tübingen, Paris 1806  4427 
Partie 3: Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne [Mexiko] 
[Quartausgabe]  Essai … avec un Atlas physique et géographique, fondé sur des observations astronomiques, 
des mesures trigonométriques et des nivellemens barométrique. (2 T.). Paris [1808-] 1811, [1804-] 1811 
[Oktavausgabe]  5 vols. 1811; 5 vols. 1825-1827 
  Essai: 115 129-132 152 155 308 422 1264 1853a 2128 2513 2515 4477 4488 4491 4494 5189f 5415 6113f 
6118f 6125f 6185 6919 
[deutsch]: - Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neu-Spanien, enthaltend Untersuchungen 
über die Geographie des Landes, über seinen Flächeninhalt und seine neue politische Eintheilung, … [u. s. w.] 
von … (5 Bde.). 1809, 1810, 1812, 1813, 1814  135 187 2923 3421 6190 
[englisch]: -Political essay on the kingdom of New Spain. Containing Researches relative to the geography of 
Mexico, the extent of its surface and its political division into Intendancies, … [u. s. w.]. By … With physical 
sections and maps, founded on astronomical observations, and trigonometrical and barometrical 
measurements. Translated from the original French by John Black. (4 vols.). London 1811  [3674] 6150f 6153 
[spanisch]: -Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, por  … Traducido al Español, por Don Vicente 
González Arnao, con dos mapas. (4 vols.). Paris 1822  116 
Tablas geográfico-políticas del reyno de Nueva España 
Tablas … Que  manifiestas su superficie, población, agricultura, fábricas, comercio, minas, rentas y fuerza 
militar. Por …, presentadas al Exmo. Señor Virey Don José de Iturrigaray. México 1822 
Atlas  géognostique et physique du royaume de la Nouvelle-Espagne 
Atlas …, fondé sur  des  observacions astronomiques, des mesures  trigonométriques et des nivellemens 
barométriques. Paris 1811 
Partie 4: Recueil d’observations astronomiques  d’opérations trigonométrique et de mesures barométriques 
Recueil … faites   pendant le cours d’un voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, depuis 1799 
jusqu’en 1803, par …; rédigées et calculées d’après les Tables les plus exactes, par Jabbo Oltmanns. […]. (2 
vols.). Paris 1810 [1808-1811]; [1809-] 1810  133 139 154 308 2518 3217 3418 4481 4486 4498 6110 6117 
6120f 6123 6128f 
Conspectus longitudinum et latitudinum 
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Conspectus … geographicarum, per decursum annorum 1799 ad 1804 in plaga aequinoctiali ab … astronomique 
observatarum. Calculo subject Jabbo Oltmanns. Lutetiae Parisiorum [Paris], apud F. Schoell, Bibliopolam. Et 
Tubingae, apud J. G. Cotta, Bibliopolam 1808  1263 3216 4486 6111f 
Nivellement barométrique 
Nivellement … fait dans les  régions équinoxiales du Nouveau Continent, en 1799 … et 1804, par … Toutes les 
hauteurs ont été calculées par M. Oltmanns, d’après la formule de M. Laplace et le coefficient barométrique de 
M. Ramond. On a ajouté aux noms des hauteurs mesurées quelques observations physiques et géologiques. 
Paris 1809 
[deutsch]: -Untersuchungen über die Geographie des Neuen Continents. Gegründet auf die astronomischen 
Beobachtungen und barometrischen Messungen AvHs und anderen Reisenden. Von Jabbo Oltmanns. (2 
Theile). Erfurt 1810  134 
Partie 5: Essai sur la géographie des plantes accompagné d’un tableau physique 
Essai … des régions equinoxiales, fondé sur des mesures exécutées, depuis le dixième degré de latitude boréale 
jusqu’au dixième  degré de latitude australe, pendant les années 1799, … et 1803. Par … Paris, Tubingue 1807  
128 150 2514 4481 4483 4498 5692 6109 7091 
[deutsch]: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen nebst einem Naturgemälde der Tropenländer, auf 
Beobachtungen und Messungen gegründet, welche vom 10ten Grade nördlicher bis zum 10ten Grade südlicher 
Breite, in den Jahren 1799 … und 1803 angestellt worden sind, von … Tübingen, Paris 1807  127f 5835 6472 
[spanisch]: Geografía de las Plantas, ó cuadro físico de los Andes equinocciales y de los países vecinos, 
levantado sobre las observaciones y medidas hechas en los mismos lugares desde 1799 hasta 1803, […] por … 
Traducido del francés por D. Jorge Tadeo Lozano […]. In: Seminario (Bogotá), No. 16 v. 23. 4. 1809  6008 
Partie 6: Botanique  
6. 1. Plantes équinoxiales 
[Folioausgabe]   Plantes équinoxiales recueillies au Mexique, dans l’ile de Cuba, dans les provinces de Caracas, 
de Cumana et de Barcelone, aux Andes de la Nouvelle-Grenade, de Quito et du Pérou, et sur les bords du Rio-
Negro, de  l’Orénoque et de la rivière des Amazones. (2 T.). Paris, Tubingue [1805-] 1808, 1813 [1808-1817]  
147f 151 308 3320 3414 4424 4481 4483 4485 4498 5013ff 6147 6471 
6. 2. Monographie des Mélastomacées 
Monographie  … comprenant toutes les plantes de cet ordre recueillies jusqu’à ce jour, et notamment au 
Méxique, dans l’ile de Cuba, dans les provinces de Caracas, [usw., s. o.]. Par … et A. Bonpland; mise en ordre 
par A. Bonpland. [T. 1] Melastomes. Paris [1806-] 1816; [T. 2] Rhexies. Paris [1806-] 1823  149 308 3419 [3512] 
4483f 6305 6473 [9345] [9346] 
6. 3. Nova genera 
Nova genera.  Das botanische Hauptwerk zur Amerikareise wurde vollständig von K. S. Kunth verfasst, obwohl 
viele Pflanzen schon vorher, z. B. in den „Plantes équinoxiales“ beschrieben waren. 
[Folio-Ausgabe]     Nova Genera  et species plantarum quas in peregrinatione orbis novi collegerunt, 
descripserunt, partim adumbraverunt Amat. Bonpland et Alex. de Humboldt ex schedis autographis Amati 
Bonplandi in ordinem digessit Carol. Sigismund. Kunth.  Accedunt tabulae aeri incisae, et Alexandri de 
Humboldt notations ad geographiam plantarum spectantes. (7 vols.). Lutetiae Parisiorum 1815-1825 
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[Quartausgabe] (7 vols.). 1815-1825 
 Nova genera:  156 245 278 [519f] 1829 3000ff [4014] 4490 4508f 5011f [5015] 5017 [5139] 5219 [5825] 6305 – 
[7266, 7779, 8275, 8364, 8365, 8387, 8388, 8402, 8405] 
De distribution geographica plantarum 
Diese Schrift enthält die pflanzengeographischen Texte des 1. Bd. der Nova Genera: „Prolegomena“ und die 
Mehrzahl der Adnotationes“. 
De distributione geographica plantarum secundum coeli temperiem et altitudinem montium, Prolegomena. 
Auctore    Alexander de Humboldt. […]. Lutetia Parisiorum 1817  8608 
[englisch] Plantae cryptogamicae, quas in plaga orbis novi aequinoctiali collegerunt A. de H. et Amat. Bonpland, 
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Basalt  4560 
  -Streit, Goethe und der-  5730a 
Bayern  5352 
Bayreuth  2981 5805 7648 
Beagle (Darwin)  5196a 
bedeutende deutsche Persönlichkeit, AvH- (Schularbeit)  9131/2 
Bedeutung  606 3397 3771 
  Geistes- und Naturwissenschaften  8606 
  Hs. in der Gegenwart  9270 
Beer’sche Villa Berlin Tiergarten  83 
Begegnungen Hs.  8605 
   Begegnungen, koloniale Hs.  1670a 
Begleiter amerikan. Reise  1245 5199 
Beiträge zu Wissenschaften  8602 
Belletristik  4212/1-f 4651/1 7860/1 
   Kehlmann, Daniel  5330/1 
Berchtesgaden, mit Sextanten unterwegs  2957a 
Bergbau  576f 1703 1732 2146 2633 2644 2957 3053 3116 3342a 3854 3899a 3990 3993a 4076 4933f 4971a 
5003a-f 5114 5230 5805 5950 6277a 6661 6848 6944 7607a 7608ff 8051 9061 
  Bayreuth  7648 
  Beamter  9147 
  Berg und Hüttenleute, dt./Südam.  5339 
  Bildungswesen  4579 
  Brasilien, Portugal  620 
  Erfindungen Hs.  169 380 572 994f 1663a 2489 4916a 
  Erzgebirge, Fichtelgebirge  6945 
  Exponate  8232a 
  Fränkische Fürstentümer  4734 
  Gangtheorie, Siegerländer-, durch Humboldt bestätigt  4719/1 
900 
 
  Gasschutz  8322 
  Grubenlampe  3993a 
  Lehrer  4580 5491 7608 
  Licht-Reduktionsversuche, H.- und-  8359 
  Lichtbrennen & Atmen zu ermöglichen  2489  
  Lichtenberg: Friedrich Wilhelm Stollen  7609 
  Mexiko  1386 
  Morassina  2714a 
  Nailaer Bergamtsserie [18 Teile]  7607a 
  Oberbergmeister H.  5115 
  Oberfranken  7932a 
  Pädagoge, H. als-  4580 
  Polen  9494 
  Respirationsmaschine  572 8360 
  Roter Berg bei Kaulsdorf  8066a 
  Sachsen: Grubenbefahrungen  7954 
  Südamerika durch Humboldt  5338 
    vor Humboldt  3305 
  Technologie  5120 
  technischer Beamter, H. als-  5421 
  Temperatur (Tiefe)  380a 3053 
  Wetterlampe  572 
  Zinnseifenwerke Fichtelgebirge  7076a 
Berghaus, Heinrich 
  Atlas von Asien  2686 
  Geographische Kunstschule  2687 
  Karte Krankheiten  1764 
  der Kartograph  2710 
  Physikalischer Atlas  7316a 
  Seekartenwerk  2694  
als Bergmann  1 380 575 581 625 885 1704 2178 2982 3349f 3780 3899 5116 7613 8259 8579 8927 9041 
  in Süd-, Mittelamerika  2890 
Bergsteiger, H. als  4632 5306a 
Bericht amerikan. Reise  1151 1175 2952 
Berlin: 
   AdW in Vergangenheit und Gegenwart (bis 1945)  2443 3448 3450f 4741 
   und AvH  804 1083 1196 4048 4425 4711 5596 6978ff 6983ff 6996 9207 9272 
  AdW:  Reformen  1112 3766 
    wissenschaftl.  Diszipline und H.  2448 
  AdW der DDR:  Akademie-Bibl.: Lit.-Nachweise zu H.  2530 
    Int. Aufruf wegen Briefausgabe Hs. (1960)  2191f 6453 
  Adlershof: Denkmal Humboldt HU  4291 
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  Akademie- 
    Ausstellungen  1472 
    AvH und-  6822b/1 
    Verlag  3544 
  Akademiker  1251 
  Antiphlogistiker in-  2679 
  AvH in 1150 1160 2157 3456 4502 4714a 5305 6846a#18 6378 6986 8664 
    in Berlin-Mitte  8132 
   in Berlin-Reinickendorf  4291/2 
  AvH Berliner?  1195 
  Berliner Universität  5726b-f 
  Besetzung napoleonische Truppen  9273 
  Beziehungen AvHs zur Astronomie  1085 
  Bibliothek, Königliche-  4903f 
  botanische Forschung (Pfl. Geogr.)  8545 
  Botanisches Museum Berlin-Dahlem  2496 4006f 
  Denkmal AvH vor  Univ.  1440f 3078 4286 4325 4610f 5432 5458 5948 6208 6293 6342 6442 7573 7653 8093a 
8176 8232 8287a 8478 8837 9024 9153 9192 9310 
  Denkmal vor AvH Haus Budapester Str. Berlin-Tiergarten  5136b   
  Ehrenbürgerbrief Hs.  191, Ansprache 192 8182 
  Einflussnahme Hs. Entwicklung der Mathematik  1149 
  Gedenktafel Oranienburgerstrasse  506a 4287 8174 
    Kranzniederlegung der Humboldt-Ges.  506a 
  geistig-gesellschaftliches Berlin  4884 
  Geographentag Berlin (1959)  6802 
  Geographische Gesellschaft  5605 
    Humboldt und Ritter  6822a 
  Gesandtschaft der USA, Beziehungen  8169f 
  Hof  111a 514 2138 2211 5758 6005f 6380 
  Humboldt-Spuren heute, auf-  6091 
  Humboldt-Universität  5298 8058 
  Humboldts Wirken  8186c 
  Kunstmuseen, Generaldirektorposten  302a 
  Lateinamerikaforschungen in-  1587 
  mathematisches Zentrum  6985 6987 
  Meteorologische Forschungen  4811 
    Institut  6385 
  Mineralienkabinett  2054 
  Museumsgeschichte  9527b 
  Philomatische Gesellschaft  4671 
  Preussisches Meteorologisches Inst., Gesch. des-  4812 
  Revolution 1848  9274 
902 
 
  Salons  2411 5602 8923 9253 
  Sammlung, Botanische  5079 
  Sternwarte, Bezieh. Hs. zur-  1121 
  Studentenerinnerungen an Humboldt  4766 4849 
  Universität:  
    Für/Wider einer-  1210 
    Humboldt und Berliner-  4458 4667a 
    Entwicklung der Naturwissenschaften  4367 
    Geschichte der-  5272 
    Mathematik und ihre Dozenten  1101 
    Weltzentrum exakte Wissenschaften  5929 
    Wissenschaftsmetropole  2903 
Berliner Universalgenie [AvH]  3340b 
Bertholletia excelsa  6194a 
Besuch bei Humboldt  91a 418 446 1467a 1827 2275 2613 2937 3069 3372 3728 4323+  5858 6520 6818 7252 
7670 7916 7991 8293a 8368a 8428 8572 8969f 9134 
Beziehungen zu russischen Gelehrten  4444 
Bibel 
   hebräische Naturbeschreibung  6145 
   lesen der Kirchenväter  969 
Bibliographien über H.  1451 1575/2  1592 1601 1832/4 1852 1968 1973 1976 2233f 2620 5126 5147 [5229] 
5240f 5248 5251 5397 5423 5438 5810a 5824 5888 6000 6139 6272 6677 6725ff 7222 7931 7950f 8319 8441 
8506f 8532 8567 8755 9491f 9521a-f 
  Bibliographie Humboldt und die Medizin  1575/1-f 
  Humboldts Werke digital im Netz [Kraft, T.]  4877a 
Bibliothek Hs.: 1438 1440 1930f 2679a 2941 3581 3638 3647 3841 5125 5422 5618f 5635 6419 6554 7600 7712 
8434 8436 8487 8613 8774 
  Ankauf  417 1446 1674 3621 3625 3640 
  Reste der verbrannten Bibl. [2009]  2679a 
  Katalog Humboldts Bibliothek: Untersuchungen 
    -Biologie und Paläobiologie  1575/4 
   -Chemie, Physik, Mathematik  1575/6 
   -Geologie, Glaziologie, Mineralogie, Bergwesen und Bodenschätze   1575/5 
   -Medizin  1575/1f  1576/6 (Nachtrag) 
   -Russland: Geo- und biowissenschaftliche Werke  1575/8 
   -Völker, Sprache Schrift. Ethnologie, Linguistik, Literatur   1575/7 
Biedermeierzeit  8253 
Bignoniaceae (Taxonomie)  7780a 
Bild von der 
  Natur bei Humboldt  3532  
  Welt  4378 
Bildnisse Hs.: [s. Portraits] 
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Bildung  3800 6778 
  Erziehung, Wissenschaft  8522 
  ‘s Gedanke, Wandel des-  7453 
Bio 
  diversität  42  538xxx 
  elektrizität  7623 
  geographie  1613 3460 
           - und Systematik Plantes équinox. Humboldts  2418a 
         der Landschaft / Anden  3381/1b 
    Gesch. der-  6330 
  graphische Übersicht  3011/13203 3238 3308 3849 
  logen, russische und AvH  4408 
  logie  1769 2998 4359 4391a 5975 6060 
    allg. biol. Probleme  2345 4373 
    Bedeutung für-  2345 
    Didaktik, Unterricht, Hs. Bed. für-  6998 8715 
    Flora, Fauna Amerikas: Hs. Beitrag zur Kenntnis in Europa der-  5229a 
    Geschichte  4374 4377 4384 4387 5484 6569 
    Humboldts  9022 
Blaue Kuppe und H.  683 699 6688 
Blitzstatistik (Gauss)  1063 
Blumenbach, J. F., Einfluss auf Entdeckungsreisende  7055  
Boeckh [Böckh], August: Briefwechsel  Humboldt/Böckh  9178/1 
Bodenfertilität  1318f 
Bodenkunde  8061f 9239 
Bogotá:  7634 7735 
  Astronomie, Meteorologie  262 
  Hochebene  6808 
  Humboldt und  807 3549a 3944 4301  
Böhmen:  1310f 3799 4798 4970 5234 5237 8802 
  Korrespondenz mit Wissenschaftern  1312 
  Mittelgebirge (geogn. Beob.)  3104 
  Vaterländisches Museum  1309 
Bolivien  3813f 
Bonn: H. und  777 
  Reisewerk in Univ.-Bibl.  9109 
Bonpland, A.  5769 8015f 
„Boom“, Humboldt-  4285 
Botanik: 
  Ausdünstungsgefässe (Spaltöffnungen)  [Arbeit Hs.]  2349 
  Bedeutung für die  2345 
  Bonpland  5194 7397 8091 
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    Mitglied Leopoldina  6240 
    Paläontologische Arbeiten Argentinien, Uruguay, Brasilien  6769a 
  Botanik auf seiner Reise  258a 2258f 3576 
  Botaniker, als-  70 2350f 3393 3489f 4009 4303 5080ff 5158 6912 7451b 8275 8899f 9261 9297 
  Botanisierbüchse, Gesch. der-  7927 
  Bretagne, Hs. Reise  8634 
  Buchillustration, Gesch. der-  6555 
  Dokumentation der Humboldt’schen Ergebnisse  5083/1 
  Feldarbeit H./B.  5081f  
  Geschichte der-  5666 7723 8075 8545 9266 
  Heim, Ernst Ludwig/Humboldt  4619a 
  Leistungen Hs.  2372 
  Mitarbeiter Reisewerk  5083/1   
  Nutzen für die Menschheit  1240 
  Pflanzenanatomie [Arbeit]  2349 
  Pflanzentafeln Reisewerk  5083/1 
  Pionier der-  8997b 
  Reisewerk  7666 
    Konflikt Kunth mit Roemer & Schultes  4009a 
  Sammeltätigkeit  103 
    Sammlungen in Berlin  5079 
  Systematik  1826a 3438a 4692a-f 5314a 7164b 
  Taxonomie, Literatur  8388 
  Vegetation  2414 
    Geographie, Gesch.  7976f 
  Verbreitung der Pflanzen  5666 
  Werk  1896 4508a 
  Willdenow, botanischer Mentor Hs.  4009a 
  zonale Verbr. der Pflanzen  2588 
Botanischer Garten 
    Breslau  (und AvH)  9176g 
   Melbourne  4420 
Brasilien:  8484 
  Bergbau  620 
  Beziehungen zu-  294a 295f 298 1267 2208 4521 5482 5580 5797 6934 7100 8212 
  Bild, deutsches   1588 
  Einfluss, sein-, auf Literatur  3523 
  Entdeckungsgeschichte  4521f 
  Grenzfrage  6643f 7395 
  Hof  3346 
  nach Humboldt  2335a 
  Kunst  7430 
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  Werk Hs. im Dialog europäische Reisende  5580a 
  Wissenschaft  294/1 
Breslau: Akademie (Diplom)  1554 
Brief(e) 
  aus Amerika: Erweiterung des geogr. Wissens  6083 
    Wirkung Europas  6084 
  Ausgabe Hs.  4438 4455f 8059   
  Bemerkungen zu-  2937 
  Datierung  1074f 
  Edition, Problematik einer-  8527 
  an Frauen von Gelehrten  5262 
  Humboldts  8796 
  Humboldt-Goethe  9032 
  literarisches Eigentum von-  3376 
  literaturgeschichtlicher Sicht, in-  4001 
  Stempel auf Hs.-  2062 
  Veröffentlichungen, Recht zu-  5631 5634 7340a 7713a 8310 
  Wasserzeichen zur Datierung  1086 
  -wechsel  4950 8163 6801/2  9178/1 
Briefmarken: [s. Philatelie] 
Bruder  1168 1072 1261 2413a2849f 5699a 8537 8803 8972 
  und Polarität  9318 
Brunonianismus (Brown, John)  7274 
Bryologie  3061 5711a 8081 
  Gesch. der Moose  5667 
Buch, L. v.- Denkmal  3802 
Bunsen, Chr. Carl Josias v.  6553 
Bürger 
  Amerikas  3818 8731 
  zweier Welten  4885 
  als bürgerliches Idol  1618 
  bürgertum, dt.  6105 
Büste:  
  von Angern, David d‘ (Kopie in Stockholm)  6321a 
  Arcata: Humboldt-State-Univ.  6558 
  in Cleveland  4200 
  in Kattowitz  560 
  Lichtensteins  4371 
  Lima  4467a 
  in Mexiko  6469 
  New York  5321a  5332 
  in Paris  1958 
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  in Sierra Nevada de Mérida 1384 
  USA  8024 
C 
Cacajao-Äffchen  8468 9108a 
Cajamarca  3706 5034 
Camões  6642 7431 
Cartas Americanas (Essay) 3487b/1 
Cascarilla (Cuspa, Quinquina)  4150/1  4920b  
Casiquiare  1902 2098 4397a 5099 7432 7568 8429 8431 
  Problem, Neuzeitl. Beobachtung [1992]  1006 
Cátedra Humboldt in Mexiko  6550 9179f 
Caxas (Peru): Hs. Bez. zu  407 
Charakterbilde Hs., zum-  2196 4409 
Chemie: Arbeiten/Beziehungen zur-  1612 1804 1837 1935 2189 2395 2679 3051f 3910 4793 4890ff 4898 6241 
6978 7695 8053 
   chemische Forschung  9208 
   Perspektiven 20. Jh.  3574 
   Isomerie  4598a 
   Natur des Lebens  8798 
   Gesch. der-  9064 
Chile  2033a 2937 3528 3723 6545 6557 7734 7785a 9369ff 
  Botanik  4518 
Chimborazo: 2460a 3171a 6960 7697a 7797a 7799/1  7811 8300 
   Besteigung Hs.  38/1 182 379 621 1005a 1023 1365f 1459 1701f 1825 2202 2460a 2560 3064 3575 3881 4640 
4791 5019/2a  5477 5496a 5534 5536 5555 6063 6192 6420 6433 6875 7006f 7686 7721 8072 8997/1  9055 
9254 9362 
     und Montúfar: Vergleich Tagebücher  301a/1  
    in literarischer Darstellung  301a 
  Besteigung anderer  5614  8300 
  Besteigung, Geschichte  3398/1 
  Höhenkrankheit  3993a 
  Höhenrekord  567d 
  Messner, R., aauf Humboldt-Route  99 
  Pflanzengeographie  42 509 
  Zweifel an der Besteigung Hs.   2878 8302 
China: H.-Gedenkfeier  2076b  
Chinarinde (s. a. Cinchona)  887 1617 2946 2948 6862  887 1617 2946 2948 
   Wälder  887 2949  5091 
Chopin/Humboldt  9066 
Christentum  2292  3482 
Chronometer Hs.    2063a 5136 
Church, Fr. Edw.  7551 
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Cinchona  887 2767 4150/1  4640/1  5091 8010 
Colegio Humboldt Caracas  4298a 
Collegium Carolinum  609 
Compositae (Nova Genera)  4014 
Conquista  9451 
Conspectus, Nivellement baromètrique  3855 
Copernikus  6673 
„Corpus americanum” [Neudruck Reisewerk]  2534f 
  in span. Medien  8099 
Cosmos & Colonialism: H. in cultural criticism  1916/1a 
Cotopaxi  9055 
Cotta-Verlag, Gesch. des-  5442 
  Cotta, [Johann Georg v. als Verleger [und Humboldt]  4881a 
Cumaná: H. und  866 1668f 1746 3488 6743f 7012 7763 
Curare: H. über  174 1515 3846 3849 4531b 5817f 7400 7777/1  8696 9307 
Cusanus, Nicolaus  6277 
Cuvier, Georges  6772f 6914a 7978 
D 
Daguerreotypie [s. a. Photographie]  4797 7315f 
Dahlien  1568 1606 2106 2221 2243 4902a 6429 6838 8269 
Dankschreiben Hs. wegen Gönner WvHs Kawi-Werk  1808a 
Danzig, H. und-  4410a 6846a#10 
Darwin 
  Einfluss auf Humboldts Weltbild  3340/1 
  Texte Humboldts in Darwins Werk  1874/1 
  Verh- zu Dt., Schweiz  4584 
  romantische Biologie  7438f 
 Verehrung Humboldts  1874/1 
Datenverarbeitung  2729/1  7828 
DDR  3142 8588f 
   Rezeption Humboldts  1916a 
  Annäherung an Hs.Geographie  9498 
“De distributione geogr. plantarum“  887 
denken  2091a 3357f 
  global statt kolonial  5524f 
  globales  5950a 
Denkmal [s. a. Berlin!] 
  Deutschland  2092a/1 
  New York  5640f 
  Tegeler Hafen  3509c 4280 4292/1 
  Standbild Santiago de Chile  4272 4278 
  USA  2092a/1 
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Dermatologie  3991 
Deutscher Kolumbus, H. als-  9379f 
Deutsche Wissenschaft, H. und-  4457 
Deutschland in Epoche Hs.  1450 1452f 
Dia-Serie Hs.  1133 
Dialektik  2366 
Diamanten  
  Amerika/Asien  2843 
  Russland  3066a 6369 7075f 7150 
Dias Hs. (Urania)  8850 
Digital 
  Ergänzungen zu Humboldt Digital (Online) 2968 in Humboldt Newsletter 6521/1ff  
  Humboldt-  4244 6521/1-f  7314a 8017 
  Information management digital libraries: AvH in the web  2354’f’ 
  Pitttoreske Ansichten  8499 
  Library Humboldts   525f 1511a-f 2353ff 3732a 4173/1  5250 5796a 7304 
  Medien  1913 7314 
Dioskuren (Hs.)   753 3859 3863 
Diplomatie: 
  Frankreich/Dt. von Humboldt  6822 
  Humboldts  8639 8647 8751 
 diplomatische Rapporte Hs.  1095f 
Diplome  3641 
Dokumente Hs. 
  Bad Steben  8102 
  Eschwege (Humboldt-Schule)  643 
  Quito  670 
  Staatsbibl. Berlin   9108/1 
  Witzenhausen  639 
Dorpat H. und-  4935 
Doubletten, Typusexemplare  4370 
Drachenblut (Croton) als Heilmittel  4920e 
E 
Editionen, Voraussetzungen  4375 
Ehrenbürger der Welt  2220 
Ehrenlegion Frankreich: Grosskreuz für Humboldt  6379 
Ehrung  12 2206 2230 2317 2733 2963 3762f 3831 4665 4668 4674 6295a 
Eichen (Quercus)  6216 
„ein beschränkter Verstandesmensch“ (Schiller)  8171f 
Einfluss 
  amerikanische Reise  457 
  Biologen, auf junge-  4363 
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  auf Bolívar  2263 
  Darwin  374 1608 1936 
  in Mexiko  2003 
Einschätzung Hs.  3446 3743 3747 
Einstein, Albert  6201b 
und Eisenbahn, Angst vor-  2314 
  Stettiner-  6381 
und die Eiszeit  719 
Ekuador  39 844a 1461a 
 1787a 2460a-f 2767  4096f 4099 4824a-f  4990 6181/1  6181b 7559a 7810 7812  8931a 9129 9534 
  Anden  6184d 8548 
  Äquator, Humboldt am  6184a-f 
  Ästhetik  2460a 
  Botanik  4558a-f 7780 
  Büste Humboldts  2460a 
  Chimborazo: [s. d.] 
  Feierlichkeiten Humboldt 1959/69  2460a 
  Fische, unterirdische  7555a 
  Freundschaften  530a 
  Geographie  8981a 
  Geschichte  3397 
  Grenzkonflikt Ecuador/Peru   2460a 
  Guayaquil  2620c 
  Humboldt-Bild  2460a 
  Kunst und Wissenschaft  2460a 
  Landschaft 2460a 
  Landschaftsmalerei  2460a  
  Natur 2460a 
  Penipe  3112a 
  Pflanzengeographie  37 
  Reise  6184 
  Reisende in-  8741 
  Rezeption Humboldts  2460b-f 
  Spuren, auf Hs.-  8967f 
  Staat und Bevölkerung  2460a 
  Wissenschaftler und Maler  4597 
El Dorado  3940 
Eldena, Landwirtschaftl. Akademie  6245 
Elektrizität  4163 7621f 
  Lehre  9211 
  und Medizin  7630 
  und Physiol. 7475 
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  Tierische  4633 6854 7621f 8234 8798 
    und metallische  5793 
Elektro 
  biologie  4360 7618 
  enzephalographie, Gesch. der  9156 
  physiol.  7465a 8050  
  physiol. und Cardiologie  7465a 
  therapie  7924 
Emanzipation Amerikas  6596 7998 
Empirie, strenge-, Hs. Wichtigster Beitrag zur Wissenschaft  3117/2 
England  250f 1599f 8361a 8640 
  Geographie  488 
  Reisen (fünf-) Hs. nach England  6846a#19 
  Tagebuch von Humboldt  4760 
Ensayo político … Cuba  19 326-f 1259 1278 1292f 1380f 4877c 4877’f’ 5019/3  5192 5312f 5501 5503 5512 
5514 5530 5581a 5734ff 5743f 5888b-f  6027 6056f 6265 6521/1  6567f 6717 6722 6818 6923b 7098 7159ff 
7177 7352 7376 7409 7504 7711 7773 8069 8706 9219 
 Ensayo politico …   México  546a 1512f 1598 1891 2004 2034 3160 3594a 3674 4212b 4303a  5190 5708b 
6047f 6050 6178 6185 6190 6300 6359 6521/2  6714 6721 6834 7768 7781 8073 8264 8564b 8745 8857 9131 
9131a1  9335   
 Entdecker, H. als:  419 535a 567a-f 1712 1717 1728 1830a 1858b 1983 2014 2039a 2250 2336 2352a 2580 
2774f 2778f 2909 3076 3207 3209 3294 4057 4061 4663 4882f 5300 5496 5537 5815 6043 6284 6299 6788 
7102 7111ff 7791 7915 7968 8145 8218ff 8222f 8409 8452a 8461f 8467 8565 8662 8707 8942 8959 9405 9412 
9416f 9419 9473a/1 
  Entdecker der Tropen  8945 
   der wahre- Amerikas  8972a   
Entomologie  4044 
   südam. Insekten  5164 
  Waldpapier (Raupen)  8073f 
Entwicklungsgedanke bei H.  4170 4783 5939 
Enzyklopädist und erster Spezialist  703 5724 7829 9356 
Ephesische Diana  3845 
Epoche Hs.  19 259a 1450 1819a 1889 3540 3898 5453 8726a 9360 
Erbe  2158 5545  7016/17716f 
  Wissensch., Hs.-  9322 
Erdbeben 
  Caracas von 1812  252 
  Cumaná  1746 
  Stellung Hs. zu -  2433 4310 
  Wandlungen der Ansichten über-  7334 8564 
Erde: 
  Bau und Geschichte  2684f 




  Gesch. der-  3542 4637 4689 6887 7967 8726  
  Unterrichtsgegenstand  6889 
  Vergleichende-  7027 
Erdmagnetismus: 
   Humboldt  493 9208 
  Erdmagnetische Forschungen  7322a/1-f  7627a   8060 
  zu Gauss‘ Zeiten/heute  537 
Erdvermessung  4291/2 
Erdwissenschaften, Beitr. Hs. zu-  2761a 7282 
Erfinder im Bergbau  169 380-f  572 994f 
als  Erforscher   82 470a-ff 1813 9237f 
  Tropen  5957 
  Urwald  6561 
Erhabene, und das-  8236 
Erinnerungen  9141 
Erkenntniserweiterung des jungen -  833 
Erkenntnisse: ökonomisch-geographische Südam.  6832ff 
in Erlangen  2189 
erneuerer der Wissenschaften  8944 
Erziehung 
  der Brüder H.  4145 5261 5323 
  als Erzieher  6233 
  zur Freiheit  6747a 
Eschwege (Hessen): Hs. Bez. zu  612 630 632 664 678 683 688 690f 702 705 773 
Eschwege, W.-L.-v.-Forschungen  631 732 746f 
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  Altmexiko 7463a 
  Ansichten der Kordilleren, Tafeln  5255e 
  Anthropologie  5054 5060f 
  Antiquitäten  2450 
  Archäologie  976ff 1821 1974f 6317f 8875 
  Atlas Hs.  2707 
  Bedeutung WvHs für-  4965 
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  Bergwerksgeschichte  4968 
  Bergwesen  1603 6944 7742f 7774 8913 9201 9293 
  Bibliotheken, H. in-  4212a 
  Bild der Deutschen  5918f 
  Bilderhandschriften  4953ff 5469 5471 8245f 8917  
  Botanik  1743a 
   Itinerar  8364 
  Bourbonische Reformpolitik, H.  9028 
   Bürger Mexiko, H. als-  2472a 
  Colegio de Minería  6844 7219 7253f 
  Club Alemán, Celebración Hs.  2598 
  Cofre de Perote  6698 
  Deutsche in-  6943f 8882 
  Ehrenbürgerrecht  2217 
  Entdecker  5375 
  Entdeckung, europäische-  5068 
  Entomologie  4044 
  Entwicklung/Őkonomie  3396 
  Flora  5137 
  Geographie  4958 6319 8563 
    Geschichte der-  6705 
  geogr. Positionen  2254 
  Geologie  76 
    Geologisches Werk  7642/1-f 
  Geschichte  4000 6719 
  Guanajuato, H. in-  [2493a=Sammelnr. für]:   2493b 4418b 5141a 7765a 
    Geologie, H. und-/ in -  2493a   
    Minendistrikt von-, Humboldt im  4418b 
    Viaje de- 5141a 
  Herbar Willdenow, Pflanzen  2736 
  Humboldt: 
     Erbe und wiss. Mexikanistik  8748 
     und dt. Mexiko-Forsch.  8668 
  Indígenas  5060 6045f 8669 8675 8857 
  Illustration  6176f 
  Karten Hs.  8706a 
  Kartographie Hs.  2006 2049a  6131 6134 
  Kodex-Humboldt  1011 
  Landeskunde/Landschaftsmalerei  6718 
  Landschaft  6180 8317ff 9444 
  Landwirtschaft  3389 
  Mexikaner, H. als-  2025a 
937 
 
  Michoacán  3814a  4412f 7563 7766 8904f 
  Minenwesen  1509 3006f 
  Mineralogie  7742f 
  Missbrauch Hs.  8823 
  Morelia  7561 
  Náhuatl, Vokabular  7470 
  Naturforscher  5684 
  Neptunist, H. als- in Mexiko  5249a 
  Oaxaca  7777 8940 
  Őkonomie  3009 8913 9131/1 9131a-ff 
  Pflanzen: Ursprung kultivierter-  7382 
  Philosophie  7258 
  Population  5297 
  Rassenfrage  106 
  Reise  8710 
  Reisende vor/nach H.  8711 
  Reisetagebuch  5245 5249 5252 6734 
  Revolution 1810, 1910 und AvH  2005b 
  Seminario de Minería  6135 8858a 
  Silber  2763 
  Sprachwissenschaften  8671 
  Stadt Mexico, Gesch.  8885 
  Statistik  186 
  Studien Hs.  6037 
  „Tablas geogr. pol.“  3009 8747 8766 
  Taxco  7103 
  Temperaturvariabilität  102a 
  Tierwirtschaft- und Zucht  2055 
  Traum Hs. v.-  2471 
  Umweltgestaltung Hochebene Mexikos  8709 
  Umweltprobleme Gegenwart  8709 
  Unabhängigkeit Mexikos  2873 4623f 
  und USA  5074 
  Veracruz  
    Archäologie  3948a 
    Stadt  3956/1 
  Visionen  7178 
  Volkswirtschaftliche und ethnographische Entwicklung  6920 
  Werk  793 981f 2750 2756 3170a 5242f 5497 5809 6645ff 6653-f 7676 7682 7755 8439 8877 9000 
    Werk 1821-2000   2005a  
  Wissenschaft  6944 
  Wissenschaft & Technologie, Humboldts account  1873a 
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  Wissenschaftlicher Konquistador  4624 4646 4651 
Migration der Pflanzen  2999 
Mikrokosmos [Daniels, R.]  2061a 
“Mimosen-Werk“  6077a 
Mineralogie  581 4608a 4660 6565 6638 6978 
  Berliner- und H.  4168 4172 
  und Geognosie  8517 
  Sammlung A. G. Werners  3827a 
  Tellurerze, Tellurblei (Sibirien)  7571a 
„Mineralogische Beobachtungen“  4872f 9287 
Missionen  522a 1896a 5199 6179 6205 6309a 6702 6954 7431a 7537a 8353 8950 
  Franziskaner- und H.   522a 
Mitgliedsdiplome wiss. Gesellsch.  4711a 
Mittelamerika Vegetationsgliederung  5171 
Mittler zw. Mensch und Kulturen  3383f 
Mode  910 
Moderne (proyecto de la modernidad)  2795 2800 2803 2818 7174 9411 
Modernität  6747 
Monarch der Wissenschaften  6079 8312 
Monist  3069 
Montúfar, Carlos: Tagebuch von-  301a/2 
Moor/Torf  5559 
Moquerie, Neigung zu  1241 
Mormonen  8024 
Morphologie  5878 
  Morphologie Goethe/Humboldt  8473a 
Moskau  3986 
Mosquitos, Beiträge Naturgesch. der-, von Humboldt zitiert  5306b 
Münzen  [s.a. Medaillen]  1467/1 
münzgeschichtl. Studien  1111 
Münzreformer  1103 
Musée d’hist. nat. (Paris)  3714 3717 6695 
Museum Humboldts in Trinidad (Cuba)  4273 
Museum, H.- in Berlin (projektiert)  5643f 
Museum für Naturkunde (Berlin), Bestände  3569 
Musik H./Mendelssohn  8723 
 Musik Südamerika  4291/2 
  Musik: Zu Hs. Kosmos (Petersen, L.)  3553b 
Mykologie  5554 
Mysticismus  935 




Nachlass  202f 477 1217 1441 1445 1719 1863 1866 2210 2273 2293f 3637 3640ff 3644 3667 4180 4270 6238 
6408 6422f 6440 7343b 7593 8022 8824 
  Althaus, Friedrich  252b 
  Geo- und Bergbauwissenschaftl. Erbe Hs.  8524 
Nächtliche Thierleben im Urwald, das-  2848e/7b 
Naila, Bergamtsrevier  3854 7607a [Serie!] 
Namen Hs. in aller Welt  383a 4175a 4219 4291/1 4531 5709 5846a 6689 6691f 8024 8142 8385 8607 9024a 
Napoleonische Krise in Deutschland  4512 
Nationalsozialismus in Deutschland und H.-Rezeption  9062  
Natur 
  Ansichten der-, und seine Gültigkeit  7163a 
  Anschauung Goethezeit  6639 
  Ästhetik  1997 7495/1 
  Aufwertung  7981d 
  Begriff:  Geschichte und Abgrenzung  7981d 
                  im Mittelalter  7981d 
                 Neuzeit  7981d   
  Beschreibung  1850/1 1997 7456 
  Bild  3429 5466 6027 
    Goethezeit  6269 
  Darstellung der – bei AvH  96a 
  denkende Betrachtung  2987 
  Dimensionen des Universums und der Natur  7981d 
  Diversität H. und Poeppig  7981d 
  Einheit der  3883f 4517 
  Entdeckung  4198 7767 
  Erfahrung  2924b 
  Erkenntnis, Nutzen der-  4948 
  Forscher  3910a 7968 
    Gedenktafeln, Denkmäler  8194 
    Grosser  2917a 5102f 
    Grossmeister der Naturforschung  6769 
    Universaler  3777f 
    Von Weltgeltung  4941a 9393 
  Forschung Hs.  1255b 6661 
  Forschung, Darstellung der-, bei Kant, Goethe und Humboldt  1255a 
    Forschung im Geiste Hs.  3134a 
     “und Menschenbild  8567b 
    “ im Stile Hs.  4161 
    und Zeitbegriff bei H.  7981c 
    zwischen Poetik und Wissenschaft  [“Ansichten der Natur“]  7451b 
  Ganzheit  1640 1782f 2375 2537 5985 7981d 
940 
 
  Garten  3931 
  Gefühl der Zeiten/Völker  7574a 
  Geheimnis und Allegorie  7981d   
  Gemälde  4725a 8282 
  Gemälde menschenleeren Umwelt  4082b 
  Geschichte  3392 3402 7292 
    Geschichte der-  3902b 
    Ästhetische Behandlung  8030 
    Ende der Natur-  5282 
    Erbe Hs.  8292 
  im Geiste Hs.  8031 
  Geschichtsschreiber der-  9357 
  Harmonie, lebendige  538b 7020 8886a 8998a 
  als Idee und Abenteuer  3534 
  als - interpret  4041 
  als Kosmos  2089 
  und Kulturschilderungen  2329 
  Kunde  3969 
    des Geistes  5983 
  und Landschaft  5449 
  Liebe zur-  3333 3943 
  ohne Menschen  7981d   
  Philosophie  4639 5947 7446 
    und Reisewerk  1549 
  Presentation bei Goethe und Humboldt  5999c 
  Repräsentanz  7981d 
  Schilderung  4212 5022f 7280 9375 
    Deutsche Reiseberichte  6666  
    Entwicklung der-  7444 
 Totaleindruck  2987 
 Verständnis  5983 
  Vielfalt  4598a 
  Vielfältigkeit  5255c 
  Vision Natureinheit  5668a 
  Wahrheit  9176g 
  Wissenschaft  8988 
    und Ästhetik Hs.  7459 
    bürgerlicher Realismus, Literatur und-  2433a 
    Deutsche: H. als Begründer  1808 
    Deutsche und Französische  (1800)  4526 
    Deutsche und russische Beziehungen  7097 
    in Deutschland  1352 
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    Einfluss  7121 9101ff 
    Exakte  7845 
    Experimente  4158 
    Geschichte  5182a 7867 
    Heute [1968]  3774 
    Hs. Bedeutung für die-  5802 
    Hs. Einfluss  7414 
    H. und seine Zeit  9140 
    Kategorie Gesetz und Erkenntnis  7338 
    und Kunst Hs.  7458 
    Theorie und Gesch. der-  3902/2 
   Wegbereiter der Naturwissenschaften  8037a/1 
  Wissenschaftler  2907 
    und AvH  8299 
    und  Zeitbegriff Hs.  7981d 
Naturgemälde der Tropenländer (Tableau physique)  782 2367 3556 5932 
Neapel  6360 
Nekrolog üb. H.  1478 1675 2163 2240 2505 2512 2545 2604 3004 3093 3889a 5193a 
Neptunisten in Hessen  667 
Netzwerke Hs.  4759 5475 5484 6990 
  - ein Erschliessungsprojekt [Berlin]  9108c 
Neue Welt, Perspektiven Hs.  6927 6936 
  Neue Geographie  8943 
Neue Zürcher Ztg. (NZZ): Rezeption über AvH  bis 1969  1575/12 
Neuenburger Frage [Loslösung v. Preussen, Schweizer Kanton]  1423f 2149 3224ff 4441 4492 6285 6648f  
„neues Bild“ AvHs.  2467 
„Neue Welt“  2334 5101 
    Entdeckung, Eroberung, Kolonisation  7175 
    Kontroverse Hs.  7183 
Nevado de Toluca  9060 
Newsletter AvH: Werke Hs., bibliogr. Aspekte und Ergebnisse  6521/1f < 
  >Kuba/Neuspanien-Werk  6521/1-f 
Nordelbien, H. und-  4446 
“Nova Genera”  452 519f  875a 887 1609 1826a 1956f  2767 3000f 4014 4297 4303 5011f 5015 5017 [5825] 
5911a  [6216] 8402 8405  
  Solanaceae  875a 
“Novara-Expedition”  3596 6391 6605 7849ff 8029 9020 9342 
Nueva Barcelona  El Morro  3045  
Numeration, Gesch. der-  2064 
Numismatik [s. a. Münzen]  1823a 
O 
Oaxaca  8940 
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Oberbergmeister, als-,  im Frankenwald  2982 
Ökokritik  4434/1 
Ökologie  40 42 780 1776a-f  3237 3500 5069 5737d 6243 6534 6538 6846a#6 7718 8564b 9337 9499f 
  Gesch. der-  2051/1  8762 
  der Pflanzen  2424  
  Physiognomik der Gewächse als Ausdruck ökol. Lebensbedingungen  8787 
  und Reisen  8552 
  ökologische Leitlinie  750 
     Struktur  8465/1 
    Vernetzung  567a 
  ökologisches Denken  776 
    Gewissen  567a  
Őkonomie Südamerika  2917 
Ökosystemforschung im Regenwald  1621 
Ölquellen  
  Erdöl  7992 
  Fettvogel  7992 
  Kokosnussöl  7992 
  Schildkröteneieröl  7992 
Orchideen H. B. K.  7565 
Orden “Pour le mérite”  95a/1  1348f 3628 3996a 5431 6697 7105 7884a 8048 9139 
Organisation, Int. geophysikalische Forschungen  4586f 
Orinoco  2867a 4119 4197 4333f 4534 4548 4599 4887a 4920 5111a  5165f 5991 6001f 6763 6765 7101 7417 
7432 7537a 7775 7797a  7801 7805 7915 8221 8321a 8406 8814 8893f 8896ff 8976 
  Ethnographie  7568 
  Flora  452 2437 
  Gumilla, Joseph  2867-f 
  Hörbuch (CD)  6738 
  Landschaft  872 
  Mythologie und Legenden  3940 
  Quellen des-  5904a 
  Reise  1419 1535 1789 2171a 2867 2904 3303 5108f 5477 6637 7026b 7452 7635 8266 8304 
Ortsbestimmungen, geographische  172 1514 2639 3117a 9229 
Österreich  3027 3796 
Ostfriesland  2400 
Oszillation der Erdathmosphäre  3652 
Ozeanographie  2109 8172a-f 8496f 8960 9353 
P 
Paläontologie  2394 3728f 5731f 
Palme (Ceroxylon andicola)  2477 
Pampas (Arg.)  1707 
Panamakanal  1064 2246 3071 3181 3911 6683a 7515a 7632 
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Pantheismus-Vorwurf  936 
Papagei Hs.  1172 1184 2769 3601 7981d/1 
Paradies, Hs.-  8098 
Paradigmenwechsel, Schwierigkeiten  4379 6141 
Paraguay  6363 6542 
Paramedizin  7869 
Paranussbaum (Bertholletia)  3499c 
Parima  4887a 
Paris  31 445 551 593 2490 3680 3866a 3983 4896 5033 5552 6374 7065 
  Police Royale et politique (Lettres inédites)  2082f 
  Sternwarte  5273a 
  wissenschaftl. Arbeiten in-  2344 
Passiflora und Mutis  3113 
Pazifik, Länder und AvH  8001a 
Pendel, siderischer (Okkultismus)  8721 
Persien  8 8618 
  Wortsammlungen (Sprache)  8151 8547 
Persönlichkeit, wissenschaftliche-, Hs.  8079f  
Perspektiven 
  einer Wissenschaft im 21. Jh.  2823 2825 2979 4016 
  Über H.  7673  
Peru:  2189a 2373 2574 2581 2583 2954 3196 3359 3683 3685 3690f 3693ff 3706 3711a-f  3752 3903 5034 
5441 6638a 6707a 5570 5970 5910 6013 6023a 6527 6601 6611f 6617f 6707 6794 7246 7488f 8265 8922 9474 
  Altperuanische Küstenkulturen  4630 
  Botanik  7780 
  Bot. Erforschung  9113 
  Callao Längenmessung  9323 
  Deutsche Naturforscher  4729 
  Einfluss Hs. Auf Wissenschaften  5738 
  Erforschung  5675 
  Geographie  979 
    Deutsche Geographen  6526 
    Geographische Betrachtungen  6903 
  Geologie  6686 
    und Geophysik  6906 
  Gesellschaftskritische Visionen  8326f 
  Hieroglyphen  5485 
  Inkastrassen  8676 
  Kultur und H.  5051 
  Magnetismus  3310 
  Meeresbiologie  6907 8204 
  Meteorologie  3193 
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  Minenwesen  6904f 
  Mineralogie  6638 
  Piura  8250 
  Statistische Übersicht  7073 
  Tagebuch  6618 
  Termiten  3444 
Perustrom:  [s. Humboldtstrom] 
Petroglyphen Venezuelas  8678 
Pfalz-Reise (1789)  6532a 
Pflanzen 
   Arithmetrik  2184 
  Ecuador  37ff 
  Experimente  2178 
  Formen (“Ansichten der Natur“)  1413 7603 
    Verteilung  7211 
  geographie: 38 41 367 370 380a 509 538a 665 793 795 849 1255b 1358 1368 1398 1506/1 1753f 1826a 1839ff 
1842 1845f 1848 1893f 1897 1972 2010 2178f 2181 2236 2347 2367 2416f 2423 2713a 2767 2869 3381/1  
3489f 3857 3972a  4031 4073 4208 4595 4786 5053 5077 5151f 5958 6078 6201 6538 6547a 6588/1 7247 
7347a 7368 7451b 7499f 7503 7550 7552a  7637 7709  7982f 8042f 8347 8403 8405 8409b 8454 8652 8945 
8971 8978f 9341 9537  
  Geschichte der-  1842 2713 
  -und Landschaftsphysiognomie  1359a 
  Lebensformen  8790 8792 
  numerische Verhältnisse Alte/Neue Welt  1609 
  Selbstdruck  5078 7807 
  Soziologie  7638 
  Systematik  2418a 5139 7266 
  Humboldts-, as a Web Service  2354a 
 Pflanzen- und Tiergeographie  6588/1 
Pharmako-Geographie, Humboldt und-  2713a 
Pharmakologie  6544 
Pharmazie  3841 3849 3851f 4920a-f 
„Philadelphia-Abstract“ to Jefferson  523 7189 
Philanthropie  8566 
Philatelie  1851 1918 2062 3718ff 6687 6825 8736 
Philosophie  1689f 2005 2821b 2904a 3962 3966 3972b 5962f 7447 8323 8325 9162 
Philosophie, Hs. Stellung zur  237 1689 
  Deutsche in Lateinamerika seit H.  4963 
   Humboldt/Kant  5343  
  der Natur bei H.  731 2620 2682 3929f 4081 5967 5969 
  Stellung zur-  237 1689-f  
Phosphor-Lichtkerzchen  8360a 
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Photographie, Geschichte der-; Hs. Anteil/Förderung  272f 486 797 1114 1815 1894f 2232a 4318 6322 7170 
7315f 8423ff 9216 9385 9399 
Physik der Athmosphäre  4799  
physikal. Geogr.  731 793 1505 3131f 
Physiognomie, ethnographische  6852 
Physiognomik (Pflanzen, Landschaft)   736 2179 2181 2184 2367 3589 3710 3737 6683a 7451b  
  der Natur, Pflanzenformen als Programm der Landschaftsmaler  4982 
Physiologie  2950 7619 7883 9344 
  Allg./vergl. – Hs. Konzeption  4376 
  Experimental-  5009 7624 
  Gesch. der-  7616 
  Pflanzen/Tier-  4381 
  Studien, Hs. 8414 
“Physique du monde /du globe“  1842 6703a 
Pik Humboldt (Tien Shan)  4719a 
Pimelodus (Welse)  5546 
Pinguicula loxensis (bot.)  1826a 
Pionier der Wissenschaft  3154 5996 
Plan 
   geogr. Zeitschrift  2692 
  höhere technische Lehranstalt in Berlin  2444 
„Plantae aequinoxiales“  887 5013f 
„Plantae subterranea“ zur Zeit Hs.  4159 
und Plantagenwirtschaft  2252f 
Platin  5826 
Poeppig, Eduard  7279 8066 
   und H. – ein Vergleich  7981a 
Poesie/Poetik  473 1619 1834 1914 3070 4020ff 7794 8951 
  Poetiken, Postkoloniale  5523 
Poggendorff, Gesch. der Naturwissensch.  7749 
Polarität  753 
Polen  6323 6681 9485f 9496 
  Bergbau-Reisen Hs. in-  9494 
  Eröffnung Reichstag  6372 
  Gesch. der Geographie  694 
  Künstler  9487 
  in Literatur  9491f 
Politik  2727a 
Polyhistor  86a 2063 
Popayán (Col.)  6841 
Popularisation der Wissenschaften  3995 8713 
Popularisierung Hs.  7685 8352 
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Portraits Hs., Bilder:  1030 1258 1417 1484 1995 2059 2368f 3202 3267 3614 4276 5083/2 5121f 5333 5349 
5372 9144 9391  
  v. Begas, Carl Joseph  3866 
  v. Gaggiotti-Richards, Emma  933 1107 2356 9176h 
  v. Hensel (Hofmaler)  3610 
  v. Hildebrandt, Eduard  1711 
  v. Kaulbach, W. v.  2280 
  v. Pickersgill, Henry Williams  9029 
  v. Schlichter, Rudolf  5933 
  v. Schrader, Julius  1029 3602 6401 
  v. Steuben, Karl v.  7663 
  v. Stiehler, Karl  7663 
  v. Stuart, Gilbert  1178 
  v. Tieck, Friedrich  1030 
  v. Vogel v. Vogelstein, Carl  2449 
  v. Weitsch,-  2049 7652 7663 
Porzellan 
  Ansbacher-  7325 
  Fabrik zu Tettau  2107 3872  
  Keramikunternehmen, Hs. Tätigkeit  4598/1a 
  Industrie Bruckberg/Tettau  4598/1 
  Manufaktur Bruckberg  7325 8449 
  Pflanzen aus Kew auf Teeservice (Rhexia reticulata)  5077a 
  Techniker, H. als-  5616 
Postgeschichtliches zu Stempel auf Hs. Briefen  2062 
Potsdam  2701 
  Hs. Zimmer  7287 
Präsenz Hs. in Südamerika  3381a 
Pratt, M.L.- Kritik zu ihrem Werk  1670a 
Prenzlau  1144 
Preusse, H. als-   1858a 
Preussen 
   Frankreich /Preussen: H. zwischen-  6822d 
  Hochkonservativen, H. und-  8028 
  Hochschulgeographie  2711 
  Judengesetz  239 
  Meteorol. Inst.  990 992 4812f 
  Seehandlung  6902 
Produktion, technische  7770 
Prognose, geistige-, der Brüder H. durch Lichtenberg  5330a 
Programm, wissenschaftsorganisatorisches  1073 
“Prolegomena geographica plantarum“  854 
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Prosa Hs.  2043 
Psalm 104 & Kosmos  2563 
Putbus (Rügen)  2910 7205 
Q 
Quickborn 6830 
Quito  529f 1398 1803 3397 6781 
  H.-Haus in-  2749a 
  Illustration  6182 
R 
Rambouxsche Kunst-Sammlung  2978 
Rassenfrage  106 
Rauhia  multiflora (Amaryllidaceae)  5314a  
Rechenautomaten  1093 
Rede … [GDNÄ]  4246/1 
Reformator der Naturwissenschaften  5273 
Redner, als-  7519a 
Regenwald  420 
Regionalgeogr. Hs. Gründer der-  8994 
Registermachen  2698 
Rehabilitierung eines Kontinentes  5413  
Reise(n) 
  Beschreibung, ästhetische  512 
     Darwin’s  5196a 
  Europa (Humboldt)  5083/1   
  Bewertung der Ergebnisse Hs. Reise  2620 
  Dimensionen, Orte und Bewegungsmuster  2783 
  Erinnerungen an H.  469a 
  Essen in Erwähnungen im Reisebericht  2099 
  Geschichte der-  636 726 796 
  Humboldts/Darwins (vergleichend)  6776 
    Forschungsergebnisse  7014 
  italienische  1495f 
  Karte Hs.  8283f 
  Literatur, revolutionierend  5517 
  Medien des Reisens Hs.  5536  
  Pass Humboldts  1979 
  Schriftsteller, als-  1427 
  Übersichtskarte Hs.  5647 6899 
  Werk  19 567/1  1084 1548f 1742 2000f 2247 2848e 4625 4795 5251 5305a 7822a 
    Humboldt und Hölderlin  4151a 
    botanisches  1966 
    in britischen Periodika (Rezens.)  4467 
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    Einführung, Neudruck  5979 
    Mitarbeiter des-  3127 
    Wissenschaftl.- und Naturbeobachter  8440 
“Reise in die Aequinoctial-Gegenden des Neuen Continents“ [Relation hist., Personal Narrative]   39 246a 385a 
1814 1984 2999 3055 3065 3284a 3362 3594a 3755 3806 3868 4025 5373 6917a 7084a 7460/1f  7518 7797a 
7833f 8396 8888 9014 9259 9262f 9265 9331 
  Untersuchung „Viaje …“: Philosophie, Politik, Juristik; Soziales  6917a 
  Viaje … : 1. Spanische Űbersetzung von Reise …  3395a/1a-f  4418c 
Reise/als Reisender (Hs. Reise)  38a 79 175f 183 185 337 352a 1422a 1602 1839f 1842 1846 1923 2470 2787 
2889  2988 3197 3222 3338 3371 3386 3593 3772 3806a 3849 4069 4501 4600 4928 5034 5393 5536/1a  
5572ff 5764 5816 5819f 5873 5993 5998 6166 6173f 6188 6607 6658 6679 6807 6809a 6839f 6856f 6929 7005 
7020a 7110 7154 7298 7372 7558 7697 7793 7800 7855 8020 8110f  8249 8270 8373b 8482 8565 8655 8685a 
8697ff 8811a 8864 8887 8914 9004 9128 9343 
Reisepläne: indisch-sibirische Reise  1098 1242 1898 
Reklame, H. und-  1192 
„Relation historique …“   6521/6 
   dt. Übers.  8068 
   Klassizismus, Antike in …  5536e/3 
  Williams, Helen Maria  5738a   
Religion  2524a 4613a 4905 5453a 5457 6395 8820 9035 
  als Gottesleugner  8822 
  und Menschenrechte  3060a 
  Religiöse politische Meinungen  4750 
  als Seelenmörder  9018f 
Renaissance  3198a 
Respirationsmaschine (Bergbau)  572 
Revolution, industrielle  9036 
Revolutionär der Wissenschaft  6345 9296 
Revolutionsverständnis  3930 
Rezeption Hs.  3544a 
  Pratt, Mary Louise; Kehlmann, Daniel  6209b 
  Spanien/Deutschland  6555a 
Rheinreise (1789)  4754f 4758 
Rhetorik kosmischer Kräfte  3123a 
Rhexia reticulata auf Porzellan (Teeservice Kew)   5077a 
“Rhodischer Genius“  389  2825 2904a 3731 5420a 5953 5967 8830a 
Rio 
  Magdalena  361f 5085 
  Negro  7101 7432 
Ritter, Carl-, Forschungen  627 648 662 740 5269 6234 7041 7042a 
Romantik  3353f 3972b 
Roter Adlerorden (Preussen)  4429 
    Gesch. des-  8001b 
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Rügen  2910 
Rumänien  2910 8226 8840 9526f 
   Geographie Hs.  5995 8840 
   Humboldt-Stiftung  6939a  
Russisch-sibirische Reise:  307a 322/1-f  380a 770 836c 1079 1131 1266d 1414c 1590a 1694a 1941a 2038 
2054/1-f  2143a 2174 2211 2559 2757/1  2843 2848e 2848e/4   3088a-f 3339 3400f 3545 3733f 3878 3888a 
3986 4134 4139f 4164f 4166 4398a 4497 4530 4692 4702 4704 4710a 4760a 4773a 5109 5183a 5425  5536e 
5536e/5  5572ff 5590 5852b 5998 6246 6306a/1  6367ff 6370 6539a 6583f 6671 6770 6786a 6816 
6846a#5,8,13  6918 6929 7014a 7067 7075f 7151 7322a/3  7571 7926 8005a 8009 8081 8256 8307 8383 8392 
8426/1  8517 8529 8534 8544a 8719 8765 8916 8962 8973 9149 9175 9325f 9435ff 9488ff 
  Altai  825f 1414/1 1740/1 
  Bedeutung heute  3280 5021 
  Bibliographie russ. Reise  5536e 
  Diamanten  164 3066a  
  Ehrung Hs. im Ural geplant [2000f]  2733f 
  Finnisch-ugrische Sprach- und Völkerkunde untersucht an Hs. Russlandreise  9271a 
  Geographische Forschungen  3551 
  Handschriften Armenien/China  165 6475f 
  Karten russ. Reise Hs.  6918a 
  Minenwesen  6918-f  2001/1  8307 
  Mineralien  3037ff 8307 
  Petersburger AdW  2001/1  6915 
  Pläne zur-  1113 1117 
  Platin. AvH in Russland  6846b 
  Rede Humboldts AdW St. Petersburg  2001/1  5536e 
  Vase des Zaren an AvH  9176’f’ 
  Reise nach dem Ural (Rose, G.)  5536e 
  Sibirisches Reise-Journal, Fragmente [Humboldt-]  5536e 8535a-f 
  Spuren, auf-, Hs.  3037ff 8523 
  Werke Hs.  1135 
  in Zeitschrift  5343a 
  “Zentral-Asien“ [2009]  5536e 
  Zinngruben  6918-f 
Russland  8531 8533 8726/1 
  AdW undAvH  2001/1  6846a#8 
  und Altai, H. für-  1414d +e  8256 
  Russland/ Amerika: Parallelen der beiden Reisen Humboldts  5536e/5 
  Barnaul: H.- Lesungen  1414a/1 
      Humboldt-Konferenz  1414’f’ 
  Chronometerexpedition 1833 südl. Ostseeküste  2706 
  Deutsche ZusammenarbeitErforschung und Erschliessung nach H.  8658 9308 
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  Einfluss auf russische Wissenschaft  3279 
  Entwicklung Erdwissenschaften  3134a 
  Erdmagnetismus Erforschung Humboldt/Gauss 7322a/3   7627a 
  Expeditionsteilnehmer, ausländische  2930 
  Geographie: Hs. Namen auf Landkarten  8253a 
  und Humboldt  1414e 6846a:#8 und 13  8382 
  Humboldt-Forschung: Pre/Post-  8465a 
  Humboldt und Őffentlichkeit  8519 
  Humboldt und 19. Jh.-Reisende  5673a 
  Humboldts Werke in-  1135 
  Infusorien (Untersuchung Ehrenbergs)  307a 
  Kasan, Universität-: Europäische Wissenschaftsbeziehungen  Math.- Naturwiss. 19. Jh.  7627/1 
  Kolywan, Altai: Gedenktafel für Humboldt 2009  1414/1a und 1414/1c 
  Literatur über H.  8506 
  Literatur in Hs. Bibl.  8774 
  magnetische  Beobachtungsstationen  7149 
  Ökonomie  5638 
  Russisch/dt. Beziehungen Geologie  5787 
  Sibirien  1414/1 
  Ural mountains  6257-0 
S 
 Sachsen  4976 
 Schweizer Ärzte in-  6246 
 Sprache: Wortsammlungen  8151 
Saalfeld-Kaulsdorfer Bergkrieg  7938 
Sachsen, Bergbau, Technik  9047 
Salinen 
  Araya (Ven.)  8680f 
  Gerabronn  5783a 
  Salzgewinnung Brettachtal  5783  
  Schwäbisch Hall  5782 
  Zipaquira  499 
Salinenwesen  341 499 2007 2633 4535 4756 4971a 5782 
Salons  4186 
  Pariser-  4519a 
Salzbergwerk Wieliczka PL und Humboldt  4971a 
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Salzburg  23 768 1539 3494 3509a1 4055f 7135 7753 7918ff 8384 9442f 9516 
Sammeln  4166a 
Sammlungen  8032f 
  botanische in Berlin  5079 
    Humboldt  3438a 4009a 8413a 
  Humboldt-Sammlungen 
    in Bern  1570 
    in Lichterfelde  6533 
    in Frankfurt/Oder  6533 
Sargasso-Meer (Atlantik)  1355 5016 8957 
  Sargassum (bot.)  5016 
Schall, Humboldt-Effekt  2848e/7b 
Schiffe „AvH“  4274 4652 6846a#12 6388 7909 8356 9011 
Schinkelzeit, Geist der-  3832 
Schlesien, Flora  853f 
Schnee- und Eisgewinnung durch Agaven (Indianer Mexikos)  8692b 
Schneealgen  9174 9176b 
Schnecken (u. a. Genus Humboldtiana) Mexiko/Texas  7004a 
Schönbrunn Park  4943 
Schreibpult Hs.  4270 
Schriftsteller, H. als-   2461 2620 2986 3868 4003 8945 
Schule und H.  379 2620 
  Mutis und H.  8737 8739 
Schulen nach H. benannt 
  Colegio Humboldt, Caracas  4298a 
  Costa Rica  4291/1 
  Ust-Kamenogorsk (Kasachstan)  6846a#13 
  Viernheim [D]  7669 
Schüttellähmung (Parkinson) WvH  4185a 
Seeigel  6477a 
Selbstcharakterisierung  2155 
Sexualität, Humboldt  3926b 
Sicht, Hs.- vor 200 J.  8044 
Siebenbürgen Goldvorkommen  3552 
Siedesalzgewinnung  2633 
Sierra de Piura (Peru)  405ff 
Silber neue Welt  6358 
Silberbergbau 
  Freiberg/Sa.  6946 
  Gewinnung im  Altai  8544a 
Silla de Caracas  7521 
Singakademie (Berlin)  3454 
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Sklavengesetze, Preuss.- und AvH  95a/2 
Sklaverei  585 1541 1803a 1835/2 3025f 4877c 6056a 6279f 6501 6751a 6923b 7102 7108  7257 7409 7495a 
7711 8024 8070 8566 9464 9469f 9471 9473 
Société 
   d’Arcueil (Paris)  2022 
   Botanique de France  2431 
   de Géogr. de France  551 
   Impériale des naturalists de Moscou  7349f 8753f 
Solanum humboldtianum:  [siehe Tomate, Wild-] 
Soemmerring-Symposium (1983)  242 
Sozialpolitik  1619 
Sozialwissenschaften und Hs.  8666 
als Soziologe  8045f 
Soziologie 
   Hs. Werke  72a 
  Ideen Hs. zu Spanisch-Amerika  3940 
Spanien (s. a. Teneriffa) 
  Arbeitsgebiet von Humboldt  und Reise  2034/1 3041 3054 3056 4107  5076 7185 7188 7190f 7198f 7291 7301 
7305 7306a-ff 7312 7314“f“  8270 8375 
  Bergbau vor Humboldt  7220 
  Beziehungen zu  387f 1297f 1767 1774 2264f 2334 2618 2846 2911 2947 4110 5043 5704 5900 7303 7314b 
9148 
    und Kanaren  5306a 5867  
  Einfluss Hs./Rezeption s. Werke   2010 2334 3054 3056ff 3059a 5451 7179f 7302 7306 
  Geographie Hs.  8260 
  Gesellschaft und H.  7314b + e 
  „Grosses Kreuz“ (Orden) an H.  7197 
  Hochebene, Hs. Arbeit über  7402 
  Hof  3313 7181 7187 7194 
  Hs. span. Option (1830)  8535 
  Katalonien im Werk Hs.  8975f 
  Klima  5076 
  Messzug (barometrischer)  4246/2 
  Presse über H.  7297 
  Reise in-  2034/1 
  Reisende in-  8341/1 
  Spanien und Kanaren, Humboldt in-  7772/4 
  Tagebuch  5254 5255’f’ 7163c 
  Wissenschaft  4175 7011 7173 
Spanische 
  Naturforscher  265f 1766 5737b 
  Sprache  78a 7999 
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  Welt  1781 
Spanisch-Amerika  4861 9202 9243 
Speläologie  19 867 4448 6620f 6623 
Spiraea (Rosaceae)  1762a 
Spitzbergen, geophysikal. Erforschung  7965 
Sponsor, als-  1221 8146 
Sport, Berg-  7354a 
Sprache 
Sprachwissenschaft: [s. Linguistic] 
   Amerikanische-, Ansichten  8743 
   Indígenas  7628 
   und Kulturdifferenz  2764 
   und Sprachwissenschaft  7941f 
Spuren, auf Humboldts-:  3216/1  7611a   
  Colombia  3495 
  Cuba  8351 8912 
  Deutschland: 
    Berlin  4916 6091 8132 8701 
    Fichtelgebirge  3072 
  Ecuador  8967f 
    Chimborazo  5496a 7799/1  7811 
  Japan  3495 
  México  6944 
    Taxco  7103 
  Perú  2373 
 Russland:  322/1-f  322b 2054/1 3037ff 4721 4952 6671 8426/1  8720a 8523 
    Moskau, Leningrad [St. Petersburg]  4137 
    Ural  2054a 
  Spanien:  4246/2 
    Tenerife  1490 6751 
  Südamerika (s. a. Länder)  379 470 2735 3176 3355 3482a 3794 4620 5819f 6626 7578a 7806 8482f 8685b 
9008 9383 9449 9450/1  9503a 
  Venezuela:  4498a 4773 5546 5596a 6762 8685 
    Caracas  4503f 
    Cueva de Guácharo  2079 
    Orinoco  8893f 
St. Louis, Missouri (USA): Humboldt-Feier 9196f 
St. Petersburg 
  AdW  6915 
  Rede Hs.  789 
Staatswirtschaft  6892f 
Statistik (Quetelet)  7329a 
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Statuetten und Monumente 
  Begas, Reinhold  6998a 
  Berlin [s. Berlin!] 
  Bibliothek  7885  
  Opernplatz  2601 
  Bogotá  7365 
  Caripe: Cueva de Guácharo (Ven.)  2454 
  Drakes H.-Statue  8213b 8815 
  Humboldt-Tafel auf dem Oybin  6201a 
  Lima  3173f 5030 5046 6168f 6606 
  Mexiko  5881 6411 
  New York  6519 8324 
  Paraná (Arg.)  1429 
  Paris  3661 6413 
  Peoria, Illinois  4320 
  Philadelphia  5363 6499 8213b  8815 
  Pico del Avila (Ven.)  2453 
  St. Louis, Missouri in Tower Grove Park  24a 2085 8373 9196-9197a 
  Univ. Stanford (USA)  1714 
  Versailles  6406 
  Vina del Mar  4284 
Steingutfertigung in Rheinsberg: Gutachten H. 1792, (Text & Faksimile Druck 2012)  4220d 
Stenographie  354a 
Steppen und Wüsten (Ansichten der Natur), Analyse  3509b1 
Sterblichkeitsstatistik  1063 
Sterne: Nebel (stardust)  3123a 
Sternschnuppen  7322a/2 
Stil und Beobachtungen Hs.  5544 8945 
Stratographie  8306 
Studien: münzgeschichtliche  1111 
Südamerika, H. und-   170 184 266 287f 302 379 454 456 459 476 489 666 1822 1969 1994 2034/1 2396 2524 
2571 2749a 2972 3274 3283 3394 3398/1  3443 3501ff 3540 3794 3868 3889 4837 5183 5864 5955f 6598f 
6603 9368 9455 
  Architektur  1670 
  Altkulturen  7264 
  Ästhetik  3327 
  Astronomie  7106f 
  Bergbau, dt. in-  9456 
  Bevölkerungsstatistik  7416 
  Beziehungen zu Hs.-Wirken  3496a 
  Bodenschätze  4583 
  Dt. Forscher in-  8590 
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  Einfluss Hs. in-  8986a 
  Elite, politische  5905 
  Emanzipation  8463 8465 
  Ethnographische Erschliessung, dt. Forschung  8720 
  und Frankreich  6020 
  Freiheitsgeist  6846 
  Freunde Hs. in-  6616 
  geognostische (vorläufige) Angaben Hs.  2754 
  geographische Erforschung (19. Jh.)  8290 
  Geologie  6699a 
  H. in-,  Konstruktion eines Hero  1850c 
  ikonographischer Kommentar (Illustration)  2464 2466 
  Illustration  6018 7299 
  Indígena: Sprachen  7765 
  Indiowörter in span. Spr.  6017 
  Kartographie  6133 
  Kolonial 
    geschichte  7296 
    gesellschaft  7311 
    schichten  7314d 
  Kultur  7739 
  Kunst  7440 
  Literatur  8014 
  Missionen, christliche  2746 3956 5865 
  Nachfolger Hs.  4162 7014  
  Nation  3395 
  Naturvölker, Forschungsgeschichte  3546 
  Ökonomisch-geograph. Probleme  6832 
  Ortsbestimmungen, geogr.  2639 
  Pflanzengeographie  38 
  Pläne  7064 
  Politik  6832 
  Reichtum, Irrtum Hs.  9302f 
  Reise von H., Rezipation  8887 
  Reisen von Frauen  5906 
  Reisende  5794 
  Revolution  5699 
    Bolivar  5767 
  Sprachen, Grammatiken  8743a 
  Unabhängigkeit  7559 
  Urgeschichte  9535 
  Versteinerungen  1652 
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  Vision von-  2939 
  Wissenschaft  16 367ff  7510 
  Zoologie  6792 
Südsee, Südpazifik  8320  6609 
“Synopsis plant. aequinox.“  887 
Synthese zw. Literatur und Naturwissenschaft  3916ff 
Tabak  4126a 4920c 5907 
Tableau geographiques de H.  7710 7768 8747 8766 
Tagebücher  Humboldts:  353f 1128a 2897 5196 5255c 
  Colombia  360f 
  Cuba  1520a 
  Ecuador  1461 6184 9536 9540f 
  México  5245 5249 5252 6037 6734 
  Perú  3359 
  Russland  9176 
  Spanien  5254 
  Südamerika  1964 2882 2884 2893 2895 2897 5255a 6618 7388 7545 7824 7908 8281 9531f 
  Űbersicht der-  2897f 
  Venezuela  1788 2888 2894 3286 
T 
Tableau physique des Andes:  
  Analyse  4350c 
  Pflanzen genannt in-  4350c 
Taucherglocke, H. in der- London (Themse)  8846a#19 
Taxonomie, Literatur (Bot.)  8388 
Technik 
   Pionierleistungen Hs.  1656 
   Verhältnis Hs. zur-  8106 
Technologie, Hs. romantic-   8763b 
Tegel (Berlin-)  3029 3890 
  Schloss  7288 
Teide, Pico del-  1729/1  2987/1  3949a 3953a 3972a  5132 5306a 
  Parque Nacional del-, Mapa  3949a 
  im Werk Humboldts  7772/3   
Teil des Ganzen oder Aussenseiter, H.-  6222 
Tektonische Theorien  4083 
Temperatur:  med. Einfluss  1647 
Teneriffa (Tenerife)  bzw. Kanaren   1490 1494 1832/5 1850/a1  1906f  2848e/7c  2987/1  3194a 3229 3231/1 
3384a 3395a/1a-f  3423 3949a 3950ff 3953a-f 3955a-f  3972b 4417a 4736a 6144a 5742/1  5742/2c  6846a#6  
6709 6751 7772 7772/1-f   7799/1a  8346a 8473 
  Bibliographie Humboldts  1832/7 
  Drachenbaum  1835/1 
    Altersbestimmungen des-  4717a 
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  Drachenbaum Orotavatal  3229 3231/1 
  Hs. Aufenthalt Theaterstück  6846a#9 
  H.-Literatur  1832/4 
  H. und soziale Situation  558a-f 
  Instrumente, wissenschaftliche  7157 
  Kanarische Inseln, Dt. Reisende von AvH bis zu Studienreisen  3395a/1b1  7799a 
    Situation, soziale  558 3395a/1c   
  La Orotava, wissensch. Kultur Europas  7351 
  Pflanzenwelt  8083 
 Theaterstück „Humboldts. lange Reise“  3956a  4417a 6846a-9 
 Verne, Jules, literarische Thematisierung  7860/1 
Teplice (Teplitz)  4970 
terrestrische kosmische Prozesse  4408 
Testament, literarisches [1799]  635 2266 
Theaterstücke  1351a 1530 3678ff 3956a 4417a 6846a#9  5742 6575a 8341c  8588f 9116a 
Theologie  4059 
  und Natur(wissenschaft)  5453a 
Theorien: geomorphologische  329 
Thesen, Einschätzung s. Lebens  6224 
Thüringen  3806b-f 
Tier(e) 
  chemischer Prozess tierisches Leben  3051 
  Geographie 4073 
  Populationsstudien  2526f 
  Wirtschaft in Mexiko  2055 
   < Tier- und Pflanzengeographie  6588/1 
Tischrücken  935 1226 3636 6386 7870 
Tod Hs.  540 1752 1959 2161 2290 2864a 3004 3027 3178a 3611ff 3615f 4058f 5329f 5723 6404 6406 6502 
6508 7096 7125f 7130f 7140 7467 7492 7582 8553 8937 
  Beerdigung  6407 6509f 6514 6876f 
Tomate, Wild-,  in Peru  1614f 
  Solanum humboldtianum [Herbarbeleg Faksimile, Photo, Verbreitungskarte]  3438a 
Topograph, als-  5410f 
Totalansicht  7495/1 
Traditionen, Hs.-  1709 
Transatlantic Echoes: H. in World Literature  1916/1 
Trinidad (Cuba)  4093 
Troll, Carl  5180 8791 
Tropen  473 
  Bedeutung  7981d 
  Gebirge  8784 
  Gewächse Physiognomik (Troll, Carl)  8785 
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  global physics of-  2178f 
  klima  38 
  mein Element  4094 
  physiologische Konstruktion der-  2186a 
  reise  3300 3326 
  Schönheit der-  2323 
  Sehnsucht und Forscherdrang  5310 
  Südamerikas  4737 
  Wald  474 
  Wissenschaft, Entdecker der-  5961 
Tropische 
  Botanik, Hs.  8405 
  Natur, Rezeption  9122 
Tschechien  3798f 3820 8801 
  Geogr. Hs. 8756 
  Hs. Rezeption  8801 
Túpac Amaru  6615 
U 
über sich selbst  8157 
“Ueber die unterirdischen Gasarten und die Mittel …“  [Zitat Phosphorlichtkerzchen]  8360a  
“Ueber den Zustand des Bergwesens …“ [1792]  500 
Uhr von H.  6479 8095 
Ulm  4210a 
Umwelt 
  bewegung, beginnende-  9124ff 
  ethik  375 
  schutz, Wiederentdeckung Humboldts für-  9072a 
Unabhängigkeitsrevolution S-Am.  2887 3390f 3467 3701f 3891 3940 4778 4856ff 4859 4862 4864a 4867f 6018 
6142 
Ungarn (Beziehungen zu)  4511 6785 8341b 9012 
Universal 
  Gelehrter, letzter  5305b 8233a  
                                der Menschheit  8072a   
  Genie  567a 4913 
  Kultur, H. und-  5749 
Universalität, Universalismus  3032 3676 6595 7008a-f 
Universeller Mann, derr letzte  8733 8768 
Universität, dt.  4577 
Unkelsteine bei Oberwinter (Remagen)  4920/2 
Ural 
  Gora Humboldt [Berg]  6846a#15 
  auf Hs. Spuren im-  2054a 
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Urania-Gedanken, Entwicklung des-, Humboldt Vater des-   7359a 
Urzeugung und Lebenskraft  5370 
USA:  1235 1480 2008 2091b 8023 8127a 8129 8156 8177 8631 8633 
  Besuch Hs.  1825/1 8601 
  Deutsche Kultur, literarischer Einfluss  7060 
  Einfluss auf Geographie  5773 5775 
  Einfluss Medizin Hs.  8024ff 
  H.-Gedenken [1859]  941 
  H.-Kult  2291 
  H.-vergessen?  6525 
  /Mexiko: Krieg  6573 
  Population, nach H.  423 
  Reise  8955 
  Reise nach Washington, Philadelphia  8160  
  Reiseauszug Hs.  7189 
  Utah  2008 
  Westen und H.  8141 
V 
Valenciennes, Achille  6140 
Vanadium, Entdeckung  4169 
Vanille  4493 
Varenius, Bernhard: Einfluss  7314/1 
Vatikan: Werke Hs.  1565 
Vegetation, Physiognomik  4157 
Vegetationsgeographie  6536 
Venezuela  73 107 371f 867 1269a 1291 1409 1668f 1696f 1786 1887a 2766a 2894 2896 3109 3186 3441 3598 
3734 3792 3973 4024 4887a  5298 6196/1   6311 6594 6762 7134 7508/2 7564 7752a  7772 7790a  8682 8848 
8856 8880 8952f 8989f 9279 9457 9530 
  “Afrikanerstaat”  5138 
  Agrargeographie von-  1887a 
  Angostura  2943a 
  Anthropologie  9051 
  Apure (Karte)  1585 
  Araya, Castillo  9260 
  Aturer Papagei  7981d/1  
  Beziehungen (zu Personen)  3109 
  Bildung  5298 
  botanische Erforschung  8609 
  Caracas:  47 848 1377 1595 2906a 3740 4306 5107 5298 6083a 7756  
    Gedenkstein  2323a    
    Silla  4358a 
  Deutsche Reisende  7505 
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  Erforschung  9077 
  Fiskus  2455 
  Flora Hs.  8945 
  Freunde Humboldts  8953a 
  Geologie in Hs. Werke  8852/1 8945 
  Geschichte  5263 
  Gesundheit und Gesellschaft  9366 
  Grenzziehung (Ven./Bras.)  5342 
  Guri: Petroglyphen  8678 
  Herpetologie  5100 
  Historiker  5298 
  Humboldt-Kult  7508/1 
  Indígena  8684 
  Justiz   5298 7425 
  Karten  2401 
  Kolonialregierung  5298 
  Kunst  6791 
  Lago Valencia 8742a 
     Humboldt konstatiert Klimawandel wegen Abholzung  4110a 
  Landschaftsästhetik  2766 
  Linguistik  6868ff 
  Missionen  3956 
  Neuandalusien  869b   
  Ökonomie  1747 1887a 7991a 
  Oriente de Ven.  5104 
  Orinoco: [s. dies!] 
    Orinoko in Kehlmanns Werk  8900/1 
  Polemik Hs. 5538 
  Regenwald Petroglyphen  8687 
  Reise  6196f  8948a 8958 9306 
    Reisende, wissensch. in-  5157 7013 8947 
  Rezeption Hs.  5839 
  Sklaverei  3513 7257 
  Staat  1887a 2133 
  Wissenschaft  9367 
  Zoologie  Hs.  5111 
Verantwortung dt. Wissenschaft  8604 
Vereine: H.-, Gesch.  4292 
Vereinigte Staaten v. Amerika (USA) Besuch Hs.-  3125f 3315a 3629 
Vergleich: Expedition Napoleon’s nach Ägypten und Hs. Reise  2418 




  Europa/Lateinamerika  4962 8939 
  Schleiden, Mohl/Liebig  9165 
Verona  6361 
Versteinerungen Südamerika  1652 
Versuch: Goethes Auffassung und AvH  5009 
“Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser“  435a 468 1256 2299 4613/1  4658a 5420a 5784 6521/3 
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